









ARKIPÄIVISIN 8,30-17 VARDAGAR 8,30-17





UUDENVUOD.AATTOINA 8,30—13 JUL OCH NYÅR 8,30—13
ERIKOIS
HINNASTO





ÖVER TILL CHEVROLET, OCH FORD
PASSANDE DELAR
MYYNTI AINOASTAAN TUKUTTAIN FÖRSÄLJNING ENDAST I
Största lager av bilservice*
maskiner, verktyg och ma=
terialier samt reservdelar och
PARTI
Suurin auton huoltokone=,
työväline= ja aine= sekä
varaosa= ja tarvikevarasto
Suomessa tillbehör i Finland
•MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT
Tähän hinnastoon merkityt tavarat myydään hinnastossa mainituista
hinnoista
Hinnat, kuvat ja mitat ovat sitoumuksetta.
vapaasti Helsingissä, huolellisesti ja maksutta pakattuina.
Lähetykset toimitetaan aina tilaajan laskuun ja hänen vastuullaan.
Muistutukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tavaran perilletulosta lukien.
Toimitetut, käyttämättömät tavarat ovat vain etukäteen tehdyn sopi-
muksen mukaan palautettavissa, ja suorittaa tilaaja sekä lähetyk-
sestä että palautuksesta aiheutuneet kulut.
Erikois- ja myöhemmin toimitettaviin tilauksiin sitoudun vain tavan-
Minulle tuntemattomien toiminimien tilaukset toimitetaan jälkivaati-
muksella.
mukaisin pakkoestepidätyksin, eikä näin tehty tilaus ole peruu-





I denna prislista upptagna varor säljas till i prislistan angivna priser
fritt i Helsingfors, inklusive omsorgsfullt utförd emballering
Priser, avbildningar och dimensioner äro utan förbindelse.
Beställningar från mig okända firmor expedieras emot efterkrav.
Leveranserna ske alltid för emottagarens räkning och risk.
Eventuella reklamationer böra göras senast 8 dagar efter emottagandet
av varorna.
vSpecialbeställningar och order för senare leverans emottagas endast
med sedvanligt förbehåll för force majeure, och kan en sådan order
icke annulleras ej heller varan returneras.
Levererade, oanvända varor återtagas endast efter förutgående avtal
och erlägger beställaren såväl de av leveransen som av returne-
ringen föranledda kostnaderna.
SVEND ÖRUM
Helsingfors i augusti 1935.
3CHEVROLET VAUNUIHIN SOPIVAT OSAT
TILL CHEVROLET PASSANDE DELAR
H = Henkilövaunu — Personvagn K = Kuormavaunu — Lastvagn
SYLINTERIKANNET - CYLINDERLOCK





Sylinterikannen pultti, pitkä Cylinderlocksbult, lång » 1923-28
SERIE PRIS
Sylinterikansi Cylinderlock H-K 1927




» » » » » 1933-34
» » » » » 1929-32
10: 50
10: —





Ilmanjakajaputki Luftfördelarrör » 1925—28
354625 »
4: 50
355497 » 7: 30
344127 »




364836 l /ITI R




» » takim. . » bakre » 1926-28
» » etum. .. » främre » 1929
28
» » kup. asb d kopp. asb. Ie, A , » 1933
» metallia » metall ) Standard
18
22
358279 » »' » » / » 1929-32





Syl. kannen tiiviste Cyl. lockpackning H-K 1920-28
» » metallia » metall f » 1929-32
» » kup. asb » kopp. asb. \ Master ... » 1933. .
» » » » » » 1934
26
32: » » » 1935
» » kup.asb » kopp. asb. 1 •** , xj tr täorK n- y , V Master... H—K 1934» » metallia » metall J
MÄNNÄT - KOLVAR
Männät varastoidaan seur.
0.oio" (0.254 m/m), O.020"
ylis. — Kolvarna hållas i lager i följande överst
(0.508 m/m), O.031" (0.787 m/m), O.040" (1.016 m/m)
o/torx, JIOO/L-373348651 I # c_ 62
( » /C-700






Alum. mäntä, 0 3n/i«" Alum. kolv, 0 H-K 1924-28




Valur. » 0 3 5 / 16" Gjutj. » 0 3 5/i 6" » 1933
Alum. Alum. » » 1929
» » 0 3 5/i6" » » 0 3 5/ 16 " » 1929-32
» » ilm. holkkeja » » utan bussningar » 192965
65
Valur. » -0 3 5 / 16" » »03 5/ 16" » 1934-35
Männäntappi Kolvtapp » 1924—28
80
6: Männän pur. rengas, 3 11/ 16 x 3 /i6" Kompr. kolvring, 3 11/i6X 3 /16 " •••• » 1924-28
6 » 3 11/ 16 X V82* •••• » 1924-28
6
» » » 3n/i6 X 5 /3 2" »
» » » 3 5 / 16 x 5/ 32 " *






» 3 B/I6X V82 * ••■• » 1929-33
6
8344640 111
» » ■ » 1929-35
V8 " » » 3 5/ 16 X 1/8 // .... ■ » 1934-35




» » 3 11/ 16 X 5/32" » » 3 u/iex 8/32 " •••• » 1924-28
» » 3 5/ 16 X 5/ 32 " » * 3 5 / 16X V 32 " ••■• » 1929-32




» hydr.pur.rengas 3 5 / 16 x 5/32 " Hydr.kompr.kolvring 3 5/ 16 * 5 / 32 " » 1929-33
» » » » 3 5/ 16 xV8 " » » » 3 5 /i6XVB" » 1934-35
» » öljyrengas 3 5 / 16 x 5 / 32 " * °lj e »> 3 5 /i6 x 5/3 2" » 1929—33
» » » 3 5 /16x3/16
"



















346877 130/346877 83:— Kiertokanki Vevstake H-K 1926-28
363414 • » /363414 —: — » » » 1929-31
363713 » /363713 96:— » » , 1932
364323 » /364323 150:— » » Master » 1933-34473188 » /473188 150: — » » Standard H 1933-34
333106 281 6:— Kiertokangen pultti ja mutt... Vevstaksbult & mutter H-K 1916-25
344650 » 9: — » » 3 /sx24x2" » 3 /sx24X2" » 1926-28
836304 » 3: — » » ja mutteri » och mutter » 1929-32
» /1965 45: — » » » » » 1929-31
836935 » —: — » » » » » » » » 1933-34
117072 » 2:— Mutteri, 3 /s—24 , Mutter, 3/s—24 » 1925-34344622 '» 1: — Täyteliuska Mellanlägg » 1926-28




» främre » 1928
344633/ 140/1551 50: — Par - laakeri, etumm Lager, främre H-K 1925-27
341282
835710/11 » /1967 110:— » »> keskimm.".!.!!!!!!!!!!!! » mellersta"'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » 1929
836164/5 » /1966 65: — » » » » » ..*" » 1929-31
80: — » » takimm ,
836168/9 » /1968 75:— » » takimm » bakre .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » 1929-31
344634/5 » /1552 : > » bakre » 1925-28
348607/8 » /2152 52:— » » etumm ...
344615/6 » /1533 75: — » » keskimm » mellersta » t, 1925-28
836791/2 » /2445 —: — » keskimm. » mellersta » 1932
836166/7 » /2164 85: — » » » » » i!"!!""!!!!!!!"!" » 1930-31
II ' -■•■•••■••»••••■■•• ■' ««■•" ** ••■••••■••••■•■■■•■•••■••«• 'f X. \.f O \J X.
836565/6 » /2444 —: — » etumm » främre » 1932—34
836569/70 » /2446 —: — » takimm » bakre.... » 1932-34
343102 281 s:— Laakeripultti, 9 /i6—l2—7 /8" .... Lagerbult, 9/io—l2—;7/8 ; '.'.!!'.!!!!!! » 1927-28
835619 » 6: 50 » etumm. laakeri. » främre laeer » 1929—34
837030/1 »/2490 —: — » » » » !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » 1933-34
»
t . l i. frä re l g r » 1929-34
» kesk. » » mell. » » 1932-33
» » mell. » » 1929-31
835601 » —: 60 Keskimm. » » »
'
» mell. » » 1929-31
» » bakre » » 1929-33
»
837056 —: — . ell. » 1932-33
836334 » —• — f * takimm.\ » kesk. »
835600 —: 60 Etumm. laak. täyteliuska Mellanlägg till främre lager .... » 1929-31
362944 » 70:— » (835542) » (835542)"!!!!!!!!!!!!!!!!!! » 1929
836770 » —: — » » .'""'standard H 1933-34
835602 » —: 60 Takimm. » » » » bakre » » 1929—31
348601 » 42: — Hihnapyörä Remskiva » 1923-28
325397 220/325397 3:— Takimm. laakerin huopatiiviste Filtpackning till bakre lager H-K 1916-26
344678 » /344678 1: 50 » » » » » » ,> » 1927-28
341282 281 2: — Pultin lukkolevy, etumm L,åsbricka för bult, främre » 1926-29
346846 » 2: 50 » * kesk » » » mell » 1927-28
325396 162/44A 135: — Jakohammaspyörä, 26 hamp.... Fördelningskugghjul, 26 kugg » 1920-26
345405 » 2: — » » » jatakim. » » » » o. bakre. » 1926-29
348591 » /47 B 50: — » 26 » teräs » 26 » stål. » 1927-28
Standard H 1933-35
836986 » /57 B —: — » 27 »» » 27 kugg stål.
Master H-K 1933-35
64: — » 26 » » » 26 » » » 1929-32
346874 » /48 115:— » 26 » ... » 26 » ..!!!. » 1927-28










345421 150/V-27 12:— Imu-ja pakoventtiili
326586 » /V-361YV 24: — » » » .003" ylis. varsi
C » /S-395 38: — Pakoventtiili
oaoqq/i » /S-462YK 55: — » V 8" ylis- kanta
» /V-395 24:— Imuventtiili1 » /V-395YVK 50: — » .003" ylis. varsi, V 8"
326448
Ins. och utbl. ventil H-K 1925-27
» » » . » .003" överst, sk. » 1925-27
I ttiili
ylis. kanta
C » /S-467 36:— Pakoventtiili"j » /V-467 24: — Imuventtiili
Utbl. ventil » 1928
iili
» » 1/s" överst, hatt » 1928
.oos x/ 8 " * » .003" överst, skaft,
t 1/s" överst, hatt... » 1928
li ITtbl. ventil » 1929
Insugn. ventil » 1928
835583 { » /V-467YV 24: — » .003" ylis. varsiI » /V-467YVK 24: — » .003" ylis. varsi, 1/s"
ylis. kanta
836519 » /S-511 24:— Pakoventtiili
i
"
Insugn. ventil » 1929
» » .003" överst, skaft. » 1929
836282 » /V-512 24:— Imu »
836803 » /S-556 25:— Pako »
836804 » /V-557 24:— Imu »
» » .003" överst, skaft,
Insugn. » » 1930-31
Vs" överst, hatt... » 1929
Utbl. ventil » 1930-31
Utbl. » » 1932
Utbl. » Master H-K 1934
/ » 1933836963 » /S-590 24:— Pako »
837316 » /V-812 24: — Imu »
837317 » /S-811 24:— Pako »





Insuen » > H-K 1933i g - * \Standard H 1934
Insugn. » » 1932
Insugn. » » » 1934
348679 281 2: — Venttiilijousi
835773 » 2:80 » (836477)
» » 1930-33364912 » 2:80 »
» Master » 1934
Ventilfjäder » 1916-28
837365 » 9:— »
» Standard H 1934
Ventilskaftskil » 1929-34
837501 » 9:— »
» (836477) » 1929
Ventilbricka H-K 1919-28348565 » 1:80 Venttiililaatta
» » 1929-34
Bricka för ventilstyrning » 1929-34
836117 » 2:50 »
836120 » —: 50 Venttiilivarren kiila
835811 » —: — Ventt. ohjauksen laatta
Ventillyftare » 1923-27346743 » 12:— Venttiilinnostin
» » 1928348564 » 12:— »
» » 1929-32836321 » 17:— » '
346767 » 17: — Venttiilinnostovipu
835676 » 20: — »
» » 1928
348965 » 11: — Venttiilinohjin
» » 1933-34
Ventilstyrare » 1929-34
836981 » —: — »
Ventillyftararm » 1922—27
» » 1929-32
343125 » 2: — » tarkistusruuvi
835668 » 2: 80 » »
348674 » 19: — »
835664 » 2: — » »
» » » » 1934
Låsmutter till föreg » 1928-34
Bult till skyddslocket 3 / 8~24x 4VB" » 1929
» » » 3/8-24X4 5/8" » 1930-33
Avtåndshylsa till lyftarlock » 1923-27
837385 » —: — » »
Bussning till lyftararmen » 1925—28341227 » 2:— Nostovivun holkki
» » » » 1929-31
346714 » —: 95 Lukkomutteri edell
835663 » 4: 50 Suojuskannen pultti, 3/s-24 X 4 1/8 "
836485 » —: — » » 3/s-24 x 45 /s"
345467 » 2:40 Nostajakannen väliholkki
326448 » 20: — Nostovivun akseli
» » » » 1928-33
Justerskruv till » » 1923—28
» 1923-28
Filtpackning till vipplock » 1916—28
326559 » —: 80 Laatta edell
Filtpackning till vipparm » 1929—31
Axel till lyftararm » 1923-28
Bricka till föreg
345468 220/345468 15: — Vipukannen huopatiiviste
835677 » /835677 1: —■ Nostovivun huopatiiviste836204 » /836204 1: 40 Ventt. nostajakannen huopatiiv.
337214 281 1: 20 Nostovipuakselin jousi
346789 » 1: 50 » lukkojousi
837321 » 5: — Ventt. nostimen jousi
835558 » 45: — Nostovivun akselitulppa
835999 » —: — Nostovivun kiristys jousi Spannfjäder till lyftararm » 1930-34
Filtpackning till vent. lyftarlock » 1929-31
Fjäder till lyftararmaxeln » 1923-34
835582 » —: — Akselin öljynyhd. putki.
835714 » —: — Hylssä edell
836875 » —: — » »
Hylsa till föreg » 1929-32
Låsfjäder till » » 1926-28
Fjäder till ventillyftare » 1934
Axelpropp till lyftararm » 1929-31
835560 » 1:60 Akselin tulppa
348567 » 5:50 »
Axelpropp » 1929-34
Oljeförbindelserör för axel » 1929—32
» » % » 1933-34
Ventillyftarstång » 1922—27
836980
326507 220/326507 —: 50 Huopatiiviste edell., 1/4 X 5/ 8 X 5/s"
327647 » /327647 —: 50 » »
327643 281 s:— Kuulaistukka edell
» —: — »
Filtp. till föreg., 1/i x 5/8 x 5 /s" ... »
» » 1933
327769 » 7:50 Venttiilintyöntötanko
» » 1929-32
» » » » 1922-28
» » 1928
l i t
836393 » —: — »
835840 » 4:50 » »
Kulskål till föreg » 1922-28







836738 » /836738 1: 50 » » » » » » » » 1932
836425 » /836425 1: 50 » » luukku (pyöreä) » lucka (rund) » 1931
348551 230/348551 1:50 Ventt. nost. kansi, sivu Ventillyftarlock, sida H-K 1928
348552 » '/348552 —: 50 » » ylä » ' övre .' ... » 1928
364320 » /364320 6: — » » kansi » lock Master.. » 1933
600528 » /600528 6:— » » » » » Master.. H-K 1934
601278 » /601278 7:— » » » » » Standard H 1935
835948/9 » /835948/9 4: 50 » » varren kotelo, 1 % » armskåpa, Iy2 m/m
m/m paksu tjock
835948/9 P » /835948/9 P 10: — » » varren kotelo, 5 m/m » armskåpa, 5 m/m
600120 » /600120 11: — » » varren kotelo
600529 » /600529 6: — » » » » » » Master .. H-K 1934
601160 » /601160 12: — » » » » » » 1935
348561 » 348561 1:10 » kansi Ventillock H-K 1928
353108 » 195: — » » » ... » » » » 1928
371066 » 175:— » » » 1933
070070 inc. . ft /Standard H 1934373873 » 175 ~ * » * (Master .. K 1934
»
376101
374778 » 250: — » »> Master .. H 1934
» » » » » Master .. H 1934
370570 » 90:— » » » » » Master .. H 1933




353107 » 105: — Äänenvaim. pääteputki, 75" pitkä Ändrör för ljuddämpare, 75" långt H-K 1928
373880 » 140:— » » Standard H 1934
373091 » 165: — » » K 1934
835837 » 5: — Imu- ja pakoputken välinen pin- Pinnbult mellan insugn. utbl. rör
374789 » 125: — » » Master.. » 1934
napultti, 5 /i6—18—24x2 IZ/W 5/ 16— 18—24 X 2 13/i6" » 1929
836882 » 3: — Iyämpösäätöventt. akselin jousi ... Fjäder till värmejuster. ventilen » 1932
355827 » 4: 50 Laippapultin mutteri (pakop. ja Flänsbultsmutter (mellan utbl.-
TIIVISTEET -
348573 » /8899 2:50 » » » » 1928
PACKNINGAR
374170 » /9823 4:30 » » Standard H 1933
#
363702 » /363702 8:— » » » » » 1929-32
835624 » /835624 1:80 » » » ylä » övre » 1929-32
835625 » /835625 2:50 » » » ala » nedre » 1929-32
836994 »/536994 1:50 >> » » , » » »{ r^ d H 1111-34
837264 » /837264 1:50 » » » » » » » Master .. H-K 1934-35
364820 » /364820 s:— » » » » » Standard H 1933-34
tj H-K 1929-32
paksu tjock » 1929-32
» armskåpa. Standard H 1933—34
ÄÄNEN VAIMENTIMET JA HAARAPUTKET - LJUDDÄMPARE OCH GRENRÖR
349737 281 170: — Äänenvaimennin ja pakoputki... Ljuddämpare och avgasrör H-K 1926-27
359772 » 120:— » » » 1929-32
365412 » 85: — » » 53" » » » » 53" » » 1929-33
354955 » 17: — » » 8" » » » » 8" » » 1929-34
473757 —: — » » » » » Standard » 1933-34
369509 » 105:— Pakoputki Avgasrör H-K 1929-32
370723 » 115:— » (käyt. 371066 yht.) ... » (anv. med 371066) H 1933
835835 » 5: — Pakoputken kiinnityspultti Fastsättningsbult till utbl. röret H-K 1929-34
sylinterikannen välinen) röret och cyl. locket) » 1929-34
326513 205/8166 2:50 Pakohaaraputki Avgasnings grenrör H-K 1920-27
34.41R1 J * /7746 2:50 Imuhaaraputki (Corbestos) Insugn. grenrör (Corbestos) » 1920-28d* lbl J206/5198 3:— » (kupari-asbesti)... » » (koppar-asbest)... » 1920-28
836828 205/8995 7: — Haaraputki, kesk Grenrör, mellersta » 1929-33
836829 » /8996 s:— » päät » and » 1929-33





837304 205/12075 R s:— Haaraputki, etumm Grenrör, främre H-K 1934-35
837306 »/12074R s:— » takimm » bakre » 1934-35
837305 »/15014R 8:— » kesk » mell » 1934-35
836727 »/12022K 4: - » » • , • » » • I
326528 » /7812 2: — Imuhaaraputkesta kaasuttimeen . Mellan insugn. grenröret ochförgas » 1920—31
348643 206/5283 3: — Polviputken laippa (pako) Knärörsfläns (utbl.) » 1920-31
835741 » /8997 2:50 Imu- ja pakohaaraputken välinen Mellan insugn.-ochavgasgrenröret » 1929
836277 » /9463 A 3: — » » . » » » » » » aik. - tid. » 1930
836344 » /9463 2:80 » » » » » » » » » 1930-31
355560 205/9310 8: — Pakop. Kopparring till utbl. röret » 1932-33
356870 » '/17032 4: — » asbestinauha 3 /i6 X 21" ... Asbestband » » » 3/i6x2l" » 1932-33
377125 » /17250 —: — » laippa Utbl. rörsfläns » 1934-35
FÖRGASAREKAASUTTIMET -
344109 281 4: 50 Kaasutin Förgasare H-K 1924-28
>> » (putous) » (fall) » 1932
836300 » —: — » » » 1929-31»
836853
NOUSUKAASUTTIMEN OSAT - STIGFÖRGASAREDELAR
348473 » 15:— » » » » » 1928-31
345438 281 12:— Suodatinkuppi, pronssia Silhus, brons H-K 1925-27
117819 » 6: — Suodatinkupin ruuvi Skruv tili silhus » 1925-27
348475 » 3:50 » » » » » » 1927-28
342136 » 12:— Neulaventtiilin istukka Nålventilsäte » 1924-27
348621 »> 6:— » » » » 1928
835871 » 6: —■ » » tiivisteineen » med packning » 1929-30345434 » 3:50 Uimuripesän pohjamutteri Mutter till flottörhusbotten » 1925-28
342856 » 15: — Pääsuutin Huvuddys » 1924-27
835868 » 5: — » » » » » » 1929-31
836298 » 15:— » N:o 48 » N:o 48 » 1929-31
836296 » 6:— » » 53 » i 53 » 1930-31
835860 » 6:— Piennopeus-suutin N:o 51 Lågfartsdys N:o 51 » 1929
348639 » 15:— » » » 1928
348861 » 6: — » » 60 »
"
» 60 »
836307 » 6:— » » 56 » » 56 » 1930-31
348857 » 6:— Apusuutin N:o 58 Hjälpdys N:o 58 » 1924-28
348628 » 6:— i » » 1928
348491 » 6: — Suurnopeus-suutin N:o 69 Högfartsdys N:o 69 » 1927-28
835875 » 6:— » »57 » » 57 » 1929-31
361106 » 6: — » » 70 » » 70 » 1927-28
361107 » 6:— » » 71- » » 71 » 1927-28
348478 - » 12:— » » » 1927-28
342633 » 6: — Tyhjänäkäyntisuutin Tomgångsdys » 1924-27
342092 » 25: — Neulaventtiili Nålventil » 1924-27
TIIVISTEET - PACKNINGAR
342637 » 5: — Säätöruuvi tyhjänä käyd., V 3 2"-- Justerskruv vid tomgång, V3 2" •••• » 1924-27
348640 » /17176 —: — » siivilän kansi ....... » sitiock ... » 1920-28
836660 230/836660 s:— »> kohon kansi » flottörlock » 1929-31
20318 205/8445 6: — Kaasuttimen pakoaukko Förgasare H-K 1920-28
836680 » /836680 1:50 » pumppusyl. ylimm. » pumpcyl. övre » 1929-31
PUTOUSKAASUTTIMEN OSAT
836641 » —: — Piennopeus-suutin Lågfartsdys » 1932
- FALLFÖRGASARDELAR
836704 281 —: — Kaasutarkistusakselin vipu Arm för gasregleringsaxel H-K 1932-34
836692 » —: — » venttiili Gasregleringsventil » 1932






836660 230/836660 5: — Kaasutt. kohon kansi Förgasarflottörlock H-K 1932-35
836732 205/17167 3:— » laippa » fläns » 1932-33
837282 206/5348 AK 3:50 » » » » » 1934-35
836680 » /836680 1:50 » pumppusyl. ylimm » pumpcyl., övre » 1932-35
836730 205/17170 3: — » nousuputki » stigrör » 1932-33
837487 » /17229 —: — Kaasuttimen lämpöeristin Värmeisolator Standard H 1934
837485 » /17227 —: — » » » . Master .. » 1934-35
837486 » /17228 —: — » » » > Master.. K 1934-35
KAASUPOLJIN - GÅSPEDAL
353359 281 4: — Kaasupolkimen jousi Gaspedalfjäder H-K 1916-28
356690 » 7:50 » » » » 1929-31
100765 » 1:— Ruuvi, pyöreä kanta Skruv med rund skalle » 1932-34
836159 » 4: — Pumpunvarren palautusjousi Returfjäder för pumparm » 1932-34
837079 » 12: —■ Säätöventt. kennon tanko Kopplingsstag för pump » 1932-34346331 » 1: Poljintangon jousi Fjäder till pedalstag » 1929-34
367879 » 22:— Poljintanko ja nuppu (litteä) Pedalstag och knopp (flat) H 1932
367883 » 7:— » (kaasutt.polvivipuunj » (förg. knäarm) H-K 1932
836773 » 8: — Säätöventt. tangon vipu Hävarm för justerventilstag » 1932-33
836774 » 8: — Käynnistin polvivipu Knähävarm för start ... . » 1932-34
836776 » 9:— Sinkilä Klamp » 1932
836778 » 4: — Polvivivun pultti Bult till knähävarm »
BENSIINIPUTKET - BENSINRÖR
336311 » 12:— Bensiiniputki, 18 7 /s" pitkä Bensinrör, 18 7 /8" långt
352806 » 45:— » 74V2" » » 7472" » H-K 1924-32
835784 » 22:— » 30 V 4" » » 30 V*" »
835789 » —:— Bensiiniputki 26 3/i" » Bensinrör 26 3/ 4" »
(Kaasutt. jabensiinipumpun väl.) (Mellan förg. och bensinpumpen) » 1929-31
»
(Bensiinipumpun ja kaasutt. väl.) (Mellan förg. och bensinpumpen) » 1927-29
836740 » —: — Samoin, 37" pitkä Dito, 37" långt » 1932
352020 » 20: — Bensiiniputki, 16 74" pitkä Bensinrör, 16 V 4" långt » 1927-29
» 1932-34
Tyhjiösäiliön kannen tiiviste Korkp. till vakuumbehållarlock
(Tyhjiösäiliöstä imuhaaraputkeen) (Från vakuumtankentillins, grenr.)
114629 5614 3: — Kytkin-nippeli, 5/i6" Kopplingsnippel, 5 /ie" '. » 1932-34
114631 5672 —: 80 » hylssä, 5/ie" » hylsa, 5 /ie" » 1932-34
114630 5605 2: — » niutteri, 5 /i6" » mutter, 5 / 16 "




334318 281 8:— Bensiinisäiliöntulppa (istuim.alla) Bensintankslock (under sitsen) ... H-K 1925-34
BENSIINISÄILIÖ - BENSINTANK
364594 281 -: - » » » {Master".; I Hit™
372696 » —: — » » » Standard » 1934
346681 5411 s:— » » » H 1926-30
ÖLJYPUMPPU — OLJEPUMP 360954 473730 346832# * 363705 837201
360954 281 155: — Öljvpumppu Oljepump H-K 1927-28
362481 » 150:— » » : » 1929
364284 » 195:— » (V
4"
» ) » (V 4" » ) » 1933
473730 » 215:- • siivilöineen • med sil H llltll
363705 » 195: — » (Vs" imu) » (Vs" insugn.) » 1929-32
•
N:o SARJA HINTASERIE PRIS
9
837201 281 220: — Öljypumppu siivilöineen Oljepump med sil Master .. H-K 1933-34
346832 » 15: — Oljypumpun kansi Oljepumps lock » 1927-32
346834 » 10: — » siipi » skovei » 1927-29
836216 » —: — » » » » y> 1929—31
836561 » -—:•— » » » » (> 1932—34
346835 » 1:50 Siiven jousi Skovelfjäder » 1927-28
836223 » —: — » » » (> 1929—34
346732 » 1:35 Painolaatta Tryckbricka "i!".*"""""!"""!" » 1927-34
835645 » 3:60 Tarkistusruuvi Justerskruv » 1929—349-
?37203 • is:- siivilä sii ~.........:"■::::::: • 1929-34
837206 » 12: — Siivilän kansi Sillock » 1929—34
837209 » 3: — Jousi edell Fjäder till föreg » 1929-34
364999 » 48:— Siivilä ja kansi Sil och lock » 1932-33
835578 » —: — Imuputki Sugrör i l/s") » 1929-32
836890 » —: — » (74") » (1/4") '» 1932
837205 » 10:— » » » IQ'?^-'^» 1933-34
858240 » 50: — Öljymittari Oljemätare H 1927-28
361660 » 33: — Öljypainemittari Oljetryckmätare H-K 1928-29
345551 162/46 45: — Välihammaspyörä Mellaiikugghjul » 1927-28
TIIVISTEET - PACKNINGAR
346833 230/346833 1:— Oljypumpun kansi Oljepumpslock H-K 1929-32
345426 281 2:80 Täyttöputken kansi Lock till påfyllningsrör H-K 1916-27
ÖLJYSÄILIÖ - OLjEBEHÄLLARE
836450 » —: — » » » » » » 1931—34
836251 » —: — Öljyn jakoventtiili Oljefördelningsventil » 1929-34
835907 » 6:— Öljysäiliön tyhjennysruuvi Oljedräneringsplugg » 1925-34
836262 » 7:50 » » » » » » 1927-30
363774 » /363774 3:— » oik » höger » 1929-31
H-K 1916-28342761 230/342761 2:— Öljysäiliö Oljebehållare
344678 » /344678 —: 50 » liuska » strimla » 1927-28
363775 » /363775 3: — » vas » vänst » 1929-31
363801 » /363801 4:— » vas » vänst '.'.'. » 1932
363802 » /363802 4:— » oik » höger . » 1932
TIIVISTEET - PACKNINGAR
364315/6 » /364315/6 B:sopar. » » Master'.'. » 1933-35
» li
364957 » /364957 &1 Q . ■ . a364316 » /364316 JB' ~ * » » Standard H 1933-34
364397 » /364397 1:50 » takimm. » » bakre » » 1929-35
341244 212/2089 1:— Öljyimupuhdistin Oljesugrenare \.\\\\ » 1920-28
345581 » /2135 1:20 » jakokammio » fördelningshus » 1920-28
344690 » /2051 2: — » poistoruuvi » avt. skruv » 1920-33-
364396 » /364396 1:50 » etumm. liuska » främre strimla H-K 1929-35
BENSIINIPUMPPU
BENSINPUMP
855003 855006 854009 854003 521552 854004
__.„..
Standard H 1934
854004 281 10:— Bensiinipuhdistimen lasikuppi .... Glaskopp till bensinrenaren H-K 1929-33
854015 » 13:— » siivilä, vahv. Sil » » först » 1929—33
854009 » 6:— » siivilä Sil » » ."." ,> 1929-33
855003 » 1:50 » venttiili Ventil » » » 1929—33
855006 » —: 60 » venttiilijousi. Ventilfjäd. » » » 1929—33
521552 » sja 9:— sts Bensiinipumpun välikalvo Mellanplatta till bensinpumpen » 1929-33
855559 230/855559 1:50 » » (korkki) » » » (kork) » 1929-33
855763 f 281 —par.Lasikupin istukka ja pohjamutt. Bottenmutter o. säte för glaskopp. » 1929-33
855135 » 6:— Ventt. kammion tulppa Propp till ventilhus » 1929—33
855252 » 6:— Vipuvarren silmukka Ögla för vipparmen » 1929—33
855377 » 30:— Vipuvarsi Vipparm » 1929—33
855768 » 12: — Lasikupin pidin ja ruuvi Hållare och skruv för glaskopp » 1929-33853931 » —:55 Fiiberilaatta, 1 /4XI/2X VI6 " Fiberbrieka, V4xV2 x Vl6 " » 1929-33
854003 230/854003 1: — Lasikupin korkkitiiviste Korkpaekning till glaskopperi..... » 1929-33
835934 » /835934 —: 60 Bensiinipumpun kansitiiviste, ala Korkpaekn. till bensinpumpslock » 1929-33










346712 281 14:— Tuuletin, 2-siipinen Fläkt, 2-bladig H 1925-28
346780 » 28:— » 4- » » 4- » K 1925-28
836335 » 25:— » 2- »> » 2- » H 1929-31
»
836336 » 30:— » 4- » » 4- » K 1929-31
346801 » 64:— Tuuletin ja vesivaipan hihnapyörä Remskiva för fläkten o. vattenmant. H—K 1923-28
837448 » —:— »> » K 1932-34
836968 —:— » » H 1932-34
835564 » 54: — » » » » » » » » » » 1929
836259 » 45: — » » » » » » » » » » 1930-31
836767 » 45: — » » vesipumpun » » » » »vattenpump. » 1932
837035 » 45: — » » » » » » » » » » 1933-34
345559 » 65: — Tuuletin-napa hihnapyörineen .... Fläktnav med remskiva H 1926-27
348602 » 22:— » » .... » » » » 1928
333126 160/V-l 38:— Tuulettimen hihna Fläktrem H-K 1918-26
346722 » /A-66 24:— » » » » 1926-28
836347 » /A- 79 24:— » »> » » 1929-32
oqcQon ,/v n n 00. . /Standard H 1935836990 » 7 V-77 28.- » » » plaster.. H-K 1933-35
473672 » /V-38 32:— » » »> Standard H 1933-34
106972 281 —:— Pultti, 74—20 X 1/z"V4— 20 72 Bult, V*—2o X V*" H-K 1925-33








348590 • /47 A 160
( » /49A 1 i fin
835730 { » /49A+ J™I 0.004" } 160
836950 » /57 A 160 » 52
» » » 52 » Std. H 1933-35
» » » 52 » » 1929-32»
»52
» » » » 52 »Mst. H-K 1933-35»
345488 230/345488 3: — Jakopyöränkannen korkkitiiviste. Korkpackn. till fördelarhjulets lock » 1916-25
345510 » /345510 2:50 » » » » » » » 1926-27
VATTENAVLOPPVEDEN POISTO -
836102 » » » 1929
Vattenavloppsrör H-K 1923-28
» » » » 1930-33836272 »
326511 205/7562








} Master ... » 1933-35
Bult, 3 /8—16X1" )> 1929-34
1:35 Menoputken tiiviste.
1: — » .
1: 20 Pultti, 3/s—l6 x\"
343116
\\JX / 346774 361110 345541 346778 348598
836943 VESIPUMPUT - VATTENPUMPAR
836943 » 96:— » » » » 1929-34
346774 281 110: — Pumpun pesäke Pumphus H-K 1926-28
343116 » 17: — » akseli » axel » 1923-27
361110 » 14:50 Pyörrin painelaattoineen Rötor med tryckbricka » 1923-28
348598 » 25: — » ja tuulettimen akseli... » och fläkt axel » 1928
326483 » 10: — Pesäkkeen holkki Pumphusbussning » 1918-25
345541 » 6: — » » etumrn » främre » 1926-28
835818 » 32: — » ja akseli » och axel » 1929-34
: » t m
837034 »> 14:— » >> » » » » 1929-34
837193 » 2:50 » » » » » » 1929-34
346777 » 4: — Sisäholkki Inre bussning » 1925-28
835565 » 7: — » » » 1929-34
346778 » 14: — » » takimm » bakre » 1926-28
345420 » 10: — Tiivistysmutteri Packningsmutter » 1918-25






346708 281 4:50 Pesäkkeen pidätinlaatta Stoppbricka till pumphus H-K 1926-28
835815 » —: — Pyörtimen » '» » rotorn » 1929-34
346704 » 1:35 Painelevy, etumm Tryckbricka, främre » 1926-32
11
346779 » 3: — » takimm » bakre » 1926-34
353298 » 3: — Pumpun tiiviste Pumppackning » 1926-34
835781 » 10:— Täytelevy Mellanlägg » 1929-34
345542 » 4:50 Pumpun holkki Pumpbussning » 1924-28
345573 230/345573 1: — Pesäkkeen tiiviste Pumplmspackning » 1926-28
835526 »/83552G 1:- » • » -{Master-;: ! ?933-35














281 25: — Jäähdyttimen kansi








Vattenslang, 1 V 4* 36" » 1929-341354
1404 Slangklammer, inre 0 1 23/32" .... » 1920-34
Avtappningskran » 1923-28
» » 1929-34
jalk. 17:— fot. Vesiletkua, 1 74X36"





353398 281 10:— Haka, musta
354518 » 15: — » kadmiumi sil » pläterad » 1929-3C
355346 » 14:— » musta » svart » 1929-32
365848 » 15:— » kadmiumi sil » pläterad H 1929-31
357092 » 20:— » musta » svart K 1929-32
335545 » 4:— Sinkilä Klämmer H-K 1922-2;
357091 » 7:— » » K 1929-32
365845 • » 10:— » » H 1929-31
Hake, svart H-K 1927-28
352768 281 35: — Käynnistinkampi (hylsineen) Startvev (med hylsa) JH-K 1923-32
\ K 1933
355441 » 35:— » » H 1929-30
370853 » 45: — » ja vanneavain » och fälgnyckel H-K 1933
KÄYNNISTINOSAT - STARTDELAR 829421 329401
811553 250/R-38 4: — Moottorin hiiliharja Motorkolborste » 1925-34
813557 281 73: — Bendix koppa Bendix hus » 1925-28
826902 » 110: — » » » » » 1929-34
1848532 » /1848532 28: — » » » Master. » 1934
810620 » 6: — Kopan holkki » bussning » 1927-34
362941 » /ST-9 26:— » » » » 1929-34
813651 253/ST-5 32: — Käynnistinpoljin Startpedal » 1925-28
809518 » /1105 14: — » » vahvistettu » förstärkt » 1926-34
808950 »/51 KR 12:— Kytkinhaarukka Kopplingshuvud » 1926
810287 »/11 20 1: — » kiinnitysruuvi .. Skruv till kopplingshuvudet » 1925





810288 256/1122 1:40 Akselin kiinnitysnmvi Skruv till axeln H-K 1925
329421 » /1114 1:— » » 5 /i6X S/8"... » » » 5/i6 x 5/s" ......... » 1926-34342350 » /1115 1: — Kytkinhaarukan kiinnitysruuvi, » » kopplingshuvudet 5/i 6
Vl 6* 13/ 16 " X l3 /i6" » 1926-34340749 » /IHI — :80 Mutteri, 5 /W Mutter, 5 / 16" » 1926-34
329401 » /li 10 —: 25 Laatta, 5 / 16 " Bricka, V l6 " .'.".'.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.' » 1916-34
1848528 » /1 848528 —:— Bendixlaitteen ohjausjousi Styrfjäder till Bendixdrev Master » 1934
258/A-10R 335: — Charter käynnistinlaite Charter startdrev » 1925-34





VIRRANJAKAJAN OSAT - STRÖMFÖRDELARDELAR
Avbr. arm H-K 1920-27




















» /RE-1459 7 {Standard H 1933-34
»> /DR-705 7
» /RE-286 A 14
» Master .. H-K 1933-34
Lock » 1920-27» /RE-298 39 Kansi
» /DR-708 8: 50 »








» Master .. H-K 1933-34
1838100 » /DR-745 30:— »
812627 » /DR-709 35:— »
819661 » /DR-710 17:— Kondensaattori
826947 » /DR-724 15:— »
821156 » /DR-700 16:— » '
821543 281 —: — Hammaspyörä
828408 »> —:— »
362857 » 155:— Sytytinlukko 2 avaimin
1850297 » 125:— » »
821657 4220 —: 50 Kaapelin pää, 7 m/m..,
342348 4221 2:— »> »
841613 4222 2:50 » »




» Master .. H-K 1933-34
Kugghjul » 1927-28













J » /U~ 10 10°362702 | ( yH 15Q
1847626 ». /CC-1 165
329579 » /RE-1206 12
»
»










836256 281 27:— Hihnapyörä
836611 » 44:— »
Remskiva H-K 1925-31
» » 1932-34
828391 5858 42:— »
820517 250/R-31 3:50 Hii
901203 430/A-17 32:— Kuulalaakeri
812823 2811 6: — Holkki (kollektoripuoleinen)
812971 5854 42:— Relee
Kullager » 1916-34











857140 6023 52: — Ampeerimittari Amperemätare H-K 1925-28
857053 6037 42: — » » » 1929-32
857585 6040 —: — » » Master.. » 1933-34




Ljusledningssats H 1923—27821827 281 170:— Valojohtosarja
822969 » 165:— »
823055 » 145:— »
827356 » 140:— »
1838588 » 140:— »
1839743 » 140:— »
1843223 »> 140:— •
1845906 » —:— »
1853859 » —:— »
1853862 » —:— >>
1855688 » —:— »








» • i 1933
» Master .. H 1934
» K 1934
: j tyksen katkaisin
40: — Valonyliheitin362580 »
Strömbrytare för belysning och
tandning H-K 1927-28





ETU- JA TAKALYHDYT - FRAM- OCH BAKLYKTOR
354761 1916 450:— Etulyhty Framlykta
349812 1921 69:— >> kehys ' » ram H-K 1927
353326 1923 78:— »> » » » » 1928
357037 1930 100:— » » » » » 1929-30
913673 1922 85:— » » »> » { § !noJ\ K 1932
358674 1925 90:— Seis- ja takalyhty Stopp-och baklykta H-K 1924-30
363367 1902 205:— » » i » » » » 1931-32
911493 1904 —: — » » » » » » : » 1933-35
358683 1926 10:— Kehys edell Ram tili föreg » 1924-30
913825 1928 —: — » » » » » » 1931-35
358675 1927 10:— Lasi edell. (selluloidia) Glas tili föreg. (celluloid) » 1924-30
Q13893 J" 1913 30: — * * (lasia) » » » (glas) » 1931-353 1 1915 10:— » » (selluloidia) » » » (celluloid) » 1931-35
828319 6840 17:— Katkaisin (seislyhdyn) Avbrytare (stopplyktan) »
343086 6280/7 7 /8" 55:— Etulyhdyn lasi, 7 7 /s" Framlvktsglas, 7 7 / 8 " » 1924-26
349844 » '/8* 55:— » ' » 8" "» 8" » 1927
353322 » /8 1/** 55:— » » 8 V 2" » 8 V 2" » 1928
354790 6285 55:— » » 9 9 /32" » 9 9/32" » 1929-30
913672 6284 55:— » » 9 7 /i6" » 9 7 /i6" » 1931
914708 6287 55:— » » 8 3'/i" » 8 3/4" » 1932-33
915383 6288 -:- » » » 5 !!!![Master .. K 1934






PRIS jatk. — forts.N:o
346923 281 2: — Etulyhdyn kehyksen ruuvi Skruv till framlyktsram H-K 1929-30
120272 » 2: — » kiinnikkeen ruuvi .... » » » befästning » 1929
819374 1849 7:50 Tulppa, takalyhtyyn Stöpsel till baklyktan
'"
» 1928-35
335248 1851 3:50 » etulyhtyyn » » framlykta » 1925-27
824195 1858 8:50 » » 3/ie" aukko. » » » 3/ie" öppning » 1928—35
1836390 1956 6: — » » 3 /8" » » » » 3/8 " (> (> 1928-35
1835176 341414/15
AKKUMULAATTORIN JOHDOT - ACKUMULATORKABLAR
5203
363776
363776 260/118-A 10:— Maajohto, 6" pitkä, punottu... Jordledning, 6" lång, flätad H-K 1923-34
362482 I
* //40 ° 14: — * 13 " }> * ••• * 13 " * * » 1929-34
\»/9 BU 11: — » 8" » pyöreä » 8" » rund » 1923-34
353231 » /409 28: — Käynnistinkoskettimeen, 27" pitk. Till startkontakten 27" lång » 1923-34
1835176 5216 2:— Kaapelin pää, V 2" Kabelsko, 72" .....'" » 1923-34
är
, ....
341414/5 5236 1:50 Pultti ja mutteri edell Bult och mutter till föreg » 1923-34
5203 7: — Akkum. kaapelin kenkä Ackurn. kabelsko » 1923-34
NOPEUSMITTARIT - HASTIGHETSMÄTARE
342858 281 90: — par. Pöyräpari akseleineen,4 xlO ham. Drevpar med axel, 4xlo kuggar H 1925-28
342884 » 90: — » 4x14 » » » »4X14 » K 1925-28
361964 » 90: — » » » 4XII » » » » 4XII » H 1928
362538 » 90:— » » » 4xlo » » » » 4xlo » » 1929
362539 » 90:— » » »4X12 » » » »4X12 » K 1929
362714 » 90:— » » » 5x14 » » » »5x14 » H 1930-31
öbd7s7 » —:— » » 4X12 » » » » 4X12 » » 1932
363575 » —: — » » 4X14 » » » »4X14 » K 1931-34
362716 » 90: - 1 » » 4X14 » » » » 4x14 » K 1930-31
363716 » —:— » » 5x14 » » » » 5x14 » H 1932
364442 » —:— » » 4x12 » » » »4x12 »Std. H 1933-34
363 5
»
847227 » 25: — Nopeusmittarin teräskaapeli Stålka"bel » 1925-28
600119 —: — » » » » » Mst. » 1934
590104 » 14: — Akselin laakeri Axellager H-K 1924-34
590106 » 18: — » hylssä Axelhylsa » 1924-34l l -
li t lka l -
847289 » 60:— » » » .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' » 1929-31
342613 12/342613 300:— Pyöräpari, 42—llliamp Drevpar, 42—11 kuggar H 1925-28
343193 »/343193 300:— » 46—11 » » 46—11 » » 1925-28
362162 »/362162 470:— » 48—11 » » 48—11 » '".".'. » 1925-28
» ,/73-8324 400: — » (voima) 47—10 » » (kraft) 47—10 » » 1925-28
361922 »/361922 300:— » 42—11 » .... » 42—11 » » 1929
362737 »/362737 380: — » 41—10 » » 41—10 » » 1930-32
364244 »/364244 575:— » 37—9 » »> 37—9 » » 1930-32
364824 »>/364824 445:— » 37—9 » » 37—9 » Std.' H 1933
364353 »/364353 460:— » 37—9 » » 37—9 » Mstr » 1933
600269 »/600269 -: - » 37—9 » » 37—9 » Mstr K 1934-35
Std. H 1934-35
600523 »/600523 —: — » 37- 9 » » 37—9 » Std. » 1934





361127 12/361127 790:— Pyöräpari 38— 7 hamp.
353295 »/353295 730:—
'
» 3?— 8 »
Drevpar, 38— 7 kuggar K 1926-28
» 39— 8 » » 1 929
362708 »/362708 790:— » 38— 7 » ...... » 38— 7 » » 1930-32
364071 »/364071 950:— » 37—6 » » 37— 6 » »' 1930-32
364356 . »/364356 985:— » 38— 7 » » 38— 7 » » 1933-35
364357 »/364357 —: — » 37—6 » » 37— 6 » » 1935
358073 281 3:— Etumm. laakerin pidätysruuvi ...
345674 » 22: — » » kiristysmutteri.
Stoppskruv til! främre lager H-K 1923-33
Mutter » » » K 1925-27
352147 » 25: — » » » )V » »> » » 1928-31
410/5305 155: — Vetopvörän kuulalaakeri, etumm905305 4 3 0/ 305 ND 132: _ V » »
qni qn7 410/307 115: — » » takimmyuidO7
430/B_ 35 84: _ 9 (> j
410/5206 140:— » » etumm.905206 430/AA_3o 115: _ , , »
Kullager, främre H 1925-29
» » 1925-29
» bakre » 1925-32
» » » 1925-32
» främre / » 1930-32
» -> » » (Master .. » 1933-34
901105 410/1105-C 155 » » takimm » bakre Master .. »> 1933-34
901106 » /1106-C 135:— »> » »
905113 » /5206-2 165:— » » etumm.
» » Standard » 1933-34
» främre Standard » 1933-34
an*Qn7 » /5307 205:— » » »»UOöU/ / on/orvn -VTT» Ana. » » K 1927-32" 430/307 ND 178:— » » »
)> bakre » 1927—32
» » » 1927-32
901305 » /305 90: — » » takimm » bakre » 1933-34
» » » 1927-32
901407 J4lO/407W 18010/407 80:— » »> takimm
430/C-35 156:— • i »
905309 410/5309 465 » » etumm. » främre » 1933-34
TASAUSPYÖRÄSTÖ DIFFERENTIAL
344029 344028 342486 355521
342486 16/342486 283:— Pesä Hus H 1925-^8
361979 »/361979 283:— » » » 1929
~
362720 »/362720 300:— » »
"
» 1930-32
364538 »>/364538 330:— » » ][.ZZZZ]'\]'.'.'.'.'.'''Master'''. » 1933-35
342888 » /342888 445:— » » K 1925-^8
353294 »/353294 520:— » » » 1929
363490 »/363490 490:— » » » 1930-32
364490 »/364490 625:— » » '....'..'.'..'..."..".".". » 1933-35
364826 »/364826 —: — » » H 1933-35
344029 »/344029 25:— Tappi Tapp » 1925-29
357398 »/357398 25:— » f » 1930-32
369964 »>/369964 30:— » » » 1933-35
345693 »/345693 35:— » » K 1925-28
355670 »/355670 38:— » » „
357647 »/357647 35:— » .... » » 1930-32
370429 »/370429 145:-- » ;;; » i!!"!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!";;;;;; » 1933-35
472535 r/472535 —: — » » Standard H 1933-35
355521 » /355521 120:— Iso pyörä 16 hamp Stora hjulet 16 kiiggar » 1925-29
357402 »/357402 110:— » » 16 » » » 16 T » 1930-32
370224 »/370224 122:— » » 16 »> » » 16 » Master .. » 1933-35
345648 »/345648 150:— » » 18 » » » 18 » K 1925-28
355668 » /3556G8 153:— » » 18 » .. . » » 18 » » 1929
357650 »/357650 165:— » » 18 »> , » 18 » » 1930-33
370445 »/370445 166:— »> » 18 » » » 18 »> » 1933-35"
472514 »/472514 —: — » » 16 » » » 16 » Standard H 1933-35
344028 »/344028 38:— Pieni »> 10 » Lilla » 10 » » 1925-29
357403 »/357403 35:— » » 10 » » » 10 » [ » 1930-32
370225 » /370225 53: — » » 11 » » » n » Master .. » 1933-35345649 »/345649 75:— » » 10 » » » 10 » K 1925-28
355669 » /355669 95:— » » 11 » » » \\ » mt » 1929
357651 »/357651 100: — » » 11 » » » n » » 1930-32
370446 »/370446 89:— » » 11 » , » 11 » [[]]""'.'.". » 1933-35
472515 »/472515 —:— » » 10 » » » 10 »> Standard H 1933-35
902208 1 410/"208 100: — Kuulalaakeri Kullager » 1923-29{430/AS-40 110: — »
...
» » 1923-29
902100 410/O-100C 100:— » » Master'" » 1930-34
902103 »/O-103C 130:— » » "\\ ;..;" Standard »> 1933-34
902211 (*/!!£* H2 * " K 1927-29\430/AS-55 155: — » . » » 1Q27-29
902101 410/O-101C 130:— » , , 1930-34
16
VAIHDELAATIKKO (3-vaihteinen) - VÄXELLÅDA (3-växlad)
SARJA HINTA
N:o SERIE PRIS
353300 281 485: — Vaihdelaatikonpesä tappeineen ja Växellådshus med pluggar och
ruuveineen skruvar H-K 1925-30
328683 230/328683 —: — Vaihdelaatikon kannen korkkitii-
viste
472942 »/47 2 942 —: — Vaihdelaatikon pesän korkkitii- Korkpackning för växellåds-
viste hus Standard
Korkpackning för växellådslock. » 1925—30
H 1933-34
348259 »7348259 3: — Vaihdel. päätetiiviste Korkp. för växellådsgavel H-K 1926-30
VAIHDELAATIKON HAMMASPYÖRÄT - VÄXELLÅDSDREV
590273 14/590273 220: —■ Hammaspyörä akseleineen ja Drev med axel och bussningar,holkkeineen, 14 hamp 14 kuggar H-K 1925-28
590396 » /590396 195:— Samoin, 14 hamp Dito, 14 kuggar » 1929-30
590460 » /590460 225:— » 14 » » 14 » » 1931
473214 »/473214 195:— » » » » Standard H 1933-34
901207 {430/A-3? } Vaihdelaatik - etumm. kuulalaak. Kullager till växellåda, främre .... jH~ K {930131
344098 » 5: — Etumm. » Främre » » 1925-31
590209 » 8:— Sisimm. holkki Inre bussning » 1925-28
590138 281 3:— Öljynsuojuslevy Oljeskyddsbricka H-K 1925-31
954111 410/207 DC.2 135:— Samoin Dito Standard H 1933-34
590276 14/590276 150: — 2:sen ja 3:sen vaihde, 20 liamp. För 2:dra och ,3:dje växeln, 20
kuggar H-K 1925-28
590403 » /590403 170:— Samoin, 20 hamp ; .. Dito, 20 kuggar » 1929
SIIRRETTÄVÄT HAMMASPYÖRÄT - SKJUTBARA DREV
590402 » /590402 150: — Samoin, 27 hamp Dito, 27 kuggar » 1929
590465 » /590465 165:— » 20 » » 20 » » 1930-31
328654 » /328654 140: — l:sen ja perättämisvaihde, 27 För l:sta och backväxeln, 27 J » 1925-28
hamp kuggar \ » 1930-31
VÄLIAKSELIT
473502 » /473502 135: — » 2:sen » för 2: dra växeln Standard » 1933-34
472936 » /472936 115:— »> » Standard H 1933-34
MELLANAXEL
472954 » /472954 33:— Samoin Dito Standard H 1933-34
328859 » /328659 120:— l:sen hammaspyörä, 18 hamp. .. Drev för l:sta växeln, 18 kuggar H-K 1925-31
590271 » /590271 110: — Samoin 2:sen, 25 hamp. Dito för 2:dra växeln, 25 kuggar » 1925-28
328671 14/328671 50:— Väliakseli, 27 hamp Mellanaxel, 2 7 kuggar H-K 1925-31
590393 » /590393 106:— Samoin, 31 hamp Dito, 31 kuggar » 1929-31
590270 »/590270 110:— Samoin 3:nen, 31 hamp Dito för 3:dje växeln, 31 kuggar » 1925-28
590469 » /590469 115:— Samoin, 25 hamp Dito 25 kuggar » 1929-31
328695 » 110: — Väliakselin hylssä holkkeineen... Hylsa med bussning för mellanaxel » 1925—28
473209 » /473209 250: — Hammaspyöräryhmä holkkeineen Drevgrupp med bussningar Std H 1933-34
328668 281 2:50 Väliakselin kiila Kil för mellanaxeln H-K 1925-28
PÄÄAKSELIT - HUVUDAXEL
590236 » 9:— Samoin Dito » 1925-28
590247 14/590247 167:— Pääakseli Huvudaxel H-K 1925-28













å. O *t\J *J X
473222 »/473222 145:— » 6 » » 6 » Standard H 1933-34
590399 » /590399 180:— Samoin, 10 uraa Dito, 10 spår »> 1929
590437 » /590437 170: — » 6 » » 6 » » 1930-31
328669 220/328669 2: — Akselilaatan huopatiiviste Filtpackning för bricka till axeln H-K 1924-27
onQQnft J4lO/S-306K 105: — Akselin kuulalaakeri Kullager för axeln » 1925-31yUOOUD i;oA/D o a ni. .. .. .. * jnntr >u»uoouo |4 30/B _ 30 77. _ , , ( , , , 1925-31
903205 410/205 90: — Samoin Dito Standard H 1933-34








590198 14/590198 190: — Kaksoishammaspyörä, 15—19
hamp
14/472931 145: — Hammaspyörä holkkeineen
281 8: — Hammaspyörän holkki
14/328662 25:— Akseli
Dubbelt drev, 15— 19 kuggar .... H-K 1925-31
Drev m. bussningar ... Standard H 1933-34






» /590542 —: — Samoin Dito vStandard H 1933-34
VAIHDETANKO -
356544 281 6: 50 Vaihdetangon kansi.
VÄXELSPAK
Lock till växelspaken H-K 1927-31
590283 » 7: — Vaihdeohjaaja-akselinlukkosalpa . Låskolv för växelföraraxeln » 192 7—31
VAIHDELAATIKKO-4-VAIHTEINEN - VÄXELLÄDA-4-VÄXLAD
590366 230/590366 1:50 Vaihdelaatikon kannen korkkitiiviste / K 1927-28
Packning för växellådslock iH-K 1929- aik. -tid. 31
Samoin
— Diio . i * 1931590520 » /590520 3:— a oin ito { J-XSI o ,
[ lv IJao—ok
551918
VAIHDELAATIKON HAMMASPYÖRÄT - VÄXELLÄDSDREV
K 1927- aik. -tid. 28
14/551918 275: — Hammaspyörä akseleineen, 14 hamp. — Drev med




14 kuggar K 1928
14 » H-K 1929-30
~ J H 193114 \ K aik. -tid. 31
axel, 14 kuggar
» /590359 250: — Samoin, 14 hamp. — Dito
»/590417 250:— » 14 » — »
590475 » /590475 310:- » 17 » — » I
H 1931-32
X \ K mvöh. -sen. 31
on-iQnö /410/S-208 K 110: — Kuulalaakeri — Kullager901208 |430 y 82._
410/209
1 K 1933-35
120: — Samoin — Dito
JK 1927- aik. -tid. 31
1 H 1929-31
J H 1932
} K myöh. - sen. 31-34
903209
551926
SIIRRETTÄVÄT HAMMASPYÖRÄT - SKJUTBARA DREV
590346
14/551926 295: — l:sen, 2:sen ja parättämisvaihde, 28—35 hamp.
För l:sta, 2:dra och backväxel, 28—35 kuggar K 1927- aik. - tid. 28
» /590346 295:— Samoin, 28—34 hamp. — Dito, 28—34 kuggar {H?k 192
» /590444 280:— Samoin, 28—34 hamp. — Tito, 28—34 kuggar j** ' gJ
| TT a ÖGO
»/364193 385:— Samoin, 34—43 hamp. — Dito, 34—43 kuggar | g myöh. - sen 31-35




4:de växeln, 20 kuggar
590448
590446
K 1927- aik. -tid. 28
» /590448 180:— Samoin, 20 hamp. — Dito, 20 i K m ?°h- " sen- 28~ 30K) Kuggar -, tt I qoq_Qn
590493
\ K myöh. -sen. 31-35
» /590493 235: — Samoin, 24 hamp. — Dito
MELLANAXEL
zu u^dl \ H 1929-30
skuggar { I a*.'-tid. 31» /590446 180: — Samoin, 20 hamp. — Dito
VÄLIAKSELIT -
« "uggar { | "M
551924 14/551924 400: — Väliakseli hammaspyörineen, l:sen, 2:sen ja 3:nen
vaihde, 13—19—27 hamp. — Mellanaxel med
drev för l:sta, 2:dra och 3:dje växeln,
13—19—27 kuggar K 1927- aik. - tid. 28
590332 » /590332 180:— Samoin l.sen vaihde, 13 hamp J H 1929-31
Dito för l:sta växeln, 13 kuggar \ K myöh.-sen. 28- aik.-tid. 31
Drev för 2:dra växeln, 19 kuggar t H 1929-31
I TT 1 Q^9Satnniti 92 hamn Difo 9% Irnaoar J _ ..
590500 » /590500 255: — Samoin, 14 hamp. — Dito, 14 kuggar { 193.2 1y jtv myon . - sen . oj— o o
590334 » /590334 115: — 2:sen hammaspyörä, 19 hamp J K myöh.-sen. 28- aik.-tid. 31
590501 » /590501 160:— vSamoin, 23 hamp. —Dito, 23 kuggar i g mvSh -sen 31-35
590335 » /590335 120: — Samoin, 3:nen, 27 hamp J K myöh.-sen. 28- aik.-tid. 31
Dito för 3:dje, 27 kuggar \ H 1929-31
* ( TT 1 Q29
590502 » /590502 182:— Samoin, 33 hamp. — Dito, 33 kuggar ] £ "*£,oauoui /oauou-i io^. — o m öö xiarrijj. -■-'ico, öö K-uggar <. jr riivöh -sen 21—^
551928 »/551928 260: — Samoin 4:nen ja perättämisen, 33—20 hamp. —
Dito för 4:de och backväxeln, 33—20 kuggar K 1 927- aik. - tid. 28
590339 » /590339 140: — Samoin 4:nen, 33 hamp J K myöh.-sen. 28- aik.-tid. 31




■590504 14/590504 195:— Samoin, 40 hiamp. — Dito, 40 kuggar {
' 932i
i myOii. - sen. o i o o
590337 » /590337 120: — Samoin perättämis, 20 hamp f K myöh.- sen. 28- aik.- tid. 31
Dito för backväxeln, 20 kuggar H 1929-31
Samnir 93 Tinmr» Di+r> 9 3 Vncrcrpr 1932590503 » /590503 160:— a oin, 23 ha p. —Dito, 23 kuggar g möh -sen 31-35
120485 420/C-1305 105: — Väliakselin rullalaakeri, etumm K 1927- aik. - sen. 31
Främre rullager tili mellanaxeln H 1929—31
142260 » /C-1206 120:- Samoin - Dito g mycfc., sen. 31-34
J4lO/S-306K 105: — Väliakselin takimm. kuulalaakeri ~,„„ ~ ~, oö
[430/B-30 77: — Bakre kullager tili mellanaxeln |
120483 420/C-1306 135:— Väliakselin takimm. rullalaakeri J K myöh.-sen. 28- aik.- tid. 31
Bakre rullager till mellanaxeln t H 1929-31
121856 420/C-1207 130:- Samoin - Dito {| ™L - sen. 31-34
PÄÄAKSELIT - HUVUDAXEL
551935 14/551935 200:— Pääkaseli — Huvudaxel K 1927- aik. - tid. 28
590345 »/590345 170:— Samoin — Dito 19^9-30 SCn '
590443 »/590443 170:— Samoin — Dito » 1931
364160 »/364160 195:— Samoin — Dito K 1931-35
120486 420/B-7118 18:— Pääakselin rullalaakeri — Rullager till huvudaxeln K 1927-28
141509 420/ -:- Samoin -Dito jg - tid. 31
141854 420/RA-143 33:— Samoin — Ditoxixoo* oö. o m vu < K myöh. - sen. 31-32
qnoqftß [410/S-306K 105: — Pääakselin kuulalaakeri — Kullager till huvudaxeln J H 1929-31»uööuo S /130/B_ 30 77 .__ Samoin — Tito t K 1927- aik. - tid. 31
Qn0.0.n7 MlO/307 115:— » — » / H 1932yuööu/ J430/B-35 84:— »> — » \K myöh. - sen. 31-32
}
\ K
PERÄTTÄMISVAIHTEEN HAMMASPYÖRÄT - BACKVÄXELDREV
f 19^9—31
- Dito, 14-22 kuggar... | R 19^9_ aik . . tid . 31
I TT \ Q^i9-Dito, 16-26 kuggar... { K myöh . . sen . 31_ 35
— Bussning till drev K myöh. - sen. 28—34
a is- a f H 1929-31
- Axel for drev | K mvöh . . sen 28_ aik
f H 1932
{ K myöh. - sen. 31-35
551930 14/551930 270:— Hammaspyörä holkkein
590341 »/590341 260:— Samoin, 14—22 hamp.
590494 » /590494 365:- Samoin, 16—26 hamp.
590236 281 9:— Hammaspyörän holkki
590343 14/590343 50:— Hammaspyörän akseli
590496 » /590496 43:— Samoin — Dito
: i een — Drev med bussningar K 1927- aik. - tid. 28
tid. 31
VAIHDELAATIKKO-synkronisoitu - VÄXELLÅDA-synkroniserad
590590 230/590590 —: — Vaihdelaatikon kannen korkkitiiviste JH-K 1932
Korkpackning för växellådslock Master .. [ H 1933-34
VAIHDELAATIKON HAMMASPYÖRÄT - VÄXELLÄDSDREV
590658 » /590658 265:— Samoin —Dito Master.. H 1933-35
590547 14/590547 —: — Hammaspyörä akseleineen — Drev med axel H-K 1932
SIIRRETTÄVÄT HAMMASPYÖRÄT - SKJUTBARA DREV
473214 » /473214 195: — Samoin, 17 hamp. — Dito, 17 kuggar. Standard » 1934
590772 »/590772 —: — Samoin, 17 hamp.. — Eito, 17 kuggar. » » 1935
Drev för l:sta och backväxeln Master .. \ H 1933-35
472936 » /472936 115: — Samoin, 29 hamp. — Dito, 29 kuggar Standard H 1934-35
590561 » '/590561 —: — 2:sen hammaspyörä — Drev för 2:dra växeln.... H-K aik. - tid. 1932
590636 »'/590636 —: — Samoin — Dito » myöh. - sen. 1 932
590576 14/590576 —: — I:sen ja perättämisvaihteen hammaipyörä JH-K 1932
n m JJit on.-
» — » Master .. H 1933-35590665 »/590665 —: — ter.
473502 » /473502 135: — Samoin, 24 hamp. — Dito, 24 kuggar Standard » 1934-35
364075 »/364075 195: — Kytkinhylsä 2:sen ja 3:nen vaihteeseen — Kopp-
lingshylsa för 2:dra och 3:dje växeln » 1932-35
473503 » /473503 —: — Samoin, 12 hamp. — Dito, 12 kuggar. Standard » 1934-35
PÄÄAKSELIT - HUVUDAXEL
590633 14/590633 —: — Pääakseli, 20 hamp. — Huvudaxel, 20 kuggar... H-K 1932
364095 » /364095 190: — Samoin — Dito Master.. H 1933-35
473222 » /473222 145: — » — » Standard » 1934-35
142638 420/RA-93322 28: — Ohjausrullalaakeri fH-K 1932
Bakre kullager Master .. H 1933-34
Styrrullager Master .. H 1933-34







590538 14/590538 —: — Väliakseli — Mellanaxel H-K 1932
590626 » /590626 —: — Samoin — Dito . Master H 1933-35
472954 »/472954 33:— » — » .'"»Standard » 1934-35
590533 »/590533 —: — Hammaspyörä, 13—22—30 hamp. — Drev,
13—22—30 kuggar ' H-K aik -tid 1932
590637 » /590637 —: — Samoin, 13—20—24 hamp. —Dito, 13—20—24
KOftCKK ..
duggar
;•••••"■-•-•; ») myöh.-sen. 1932590655 »/590655 —: — Samoin, 13—21—25"iiamp."—' Dito, 13—21—25
Annnnn
kuggar Master .. H 1933-35
473209 »/473209 250:— Samoin, 14—19—23 hamp. — Dito, 14—19—23
kuggar Standard » 1934-35
PERÄTTÄMBSVAIHTEEN HAMMASPYÖRÄT - BACKV/ XELDREV
~ nn ~. n Standard f H 1934-35590542 14/590542 —: — Hammaspyöräakseli — Axel för drev 1932
CnnHn . ,M™. TT ... Master" V. ) H 1933-35590539 »/590539 —: — Hammaspyörä holkkeineen
Drev med bussningar ... .
472931 » /472931 145:— Samoin, 17—17 hamp. -
JH-K 1932




142689 420/RA-03000 55:— Btumm. rullalaakeri — Främre rullager H-K 1932
907506 410/206 D 90:— Takimm. kuulalaakeri — Bakre kullager... !""!"! » 1932
363015
VAUHTIPYÖRÄN HAMMASKEHÄT - BALANSHJULS KUGGKRANSAR
10/SG-122R 165:— Hämmaskehä, 122hamp., 11/i6"lev. Kuggkrans, 122 kuggar, n/i6"bred H-K 192t>- £>4363015 »/SO-IIOF 85:— » 110 » n/i6" » » 110 » n/i6" » » iq^Jo





104 » «/iexi28/i6* » 104 » n/i6Xi23/i6" H-K 1929-33
104 » n/i6X 121/s" » 104 »11/16X1278" » 1929-33132 » 1/2" lev. » 132 » ' i /2 " bred /H-K 1934
{Master
» -«/i»* »/SG-10458F105
» -"/i»* » /SG-104F 105
837244 »/00-132XF 105
357386 346907 327280 344056 328198 345962
KARDAANINAKSELIT KARDANAXLAR
* 32 ".. » » 1930
Kardanaxel, 54 3/8 " lång H 1925—28343871 20/343871 250:— Kardaaniakseli, 54 */&" pitkä.362126 » /362126 265:— » 52 3/4" » .
357396 »/357396 170:— » 43 732" » .
365613 »/365613 190:— » 45 z l%z" » .
367708 » /367708 195:— » 39" » .
367514 »/367514 —: — » 43 7 /s" » .
370279 » /370279 —: — » 40" » .
472768 »/472768 —: — » 47" » .
373502 » /373502 —: — » 49n/i6" » .
275046 »/275046 345:— » 58" » .
345650 »/345650 235:— » 63 13 /i6" » .
357649 » 7357649 320:— » 65 47/64" » .
• 52 V 4" » » 1929
* 39" » aik. - tid. » 1932
» 43J/8" » » 1932-33* 40 » Master .. » 1933
* 47" »" Standard » 1933—34
» 49n/i6" » Master .. » 1934
»
„ » K 1919-24
1 45 V3 2" » » 1931
* 6A)*J}«" » » 1926-28
S?4!/"* » » 1929-31367192 »/367192 300:— » 64 »/** » » 64 3 U" » ' iqq?
365010 »/365010 135:— Etum. » 157" p.v. 24 3/ie"pitkä Fr. » 157" hi b24 8/i«"'låné"" iqqi qo
372218 »/372218 330:— » 68732" » » 68739" » iqqq
364480 »/364480 —: — » 53 3 /i6" » » 53 3/ie" » ' \Zi?
325373 '281 19:— Akseliputken etumm. holkki Främre axelrörsbussnin" H -iqia oq
345734 » 20:— » » » » » g lqlt~H
345962 » 28:— » kesk. » Mell. » "T ,oor 00






357386 281 19: —• Akseliputken etumm. holkki Främre axelrörsbussning H 1930-33
370416 » 30: — » » » » » K 1933-34
370428 » —: — » kesk. » Mell. » » 1933
472734 » 24:— » » » Standard H 1933-34
373328 » 14: — » etumm. » Främre » Master .. » 1934
376021 » 24: — » takimm. » Bakre » » » 1934
373607 » —: — » kesk. » Mell. » K 1934
328198 » 7:— Etumm. laakerin välilaatta Mellanbricka till främre lager ... ( HOi , i9J& ~ 29fe ■" l »Std. 1934
114496 » 1:50 » lukkomutteri, y2 "-20... Låsmutter till lager, 72"-20 H-K 1925-34
346907 » 16: — Kard. akselin lukkomutteri Låsmutter till kard. axel H 1927-29
352147 » 25: — Laakerin kiristysmutteri Spannmutter till lager K 1928-32-
370458 » —:— » » » » » » 1933-34
275277 » 80: — Kard. akselin liitoshylssä Kopplingshylsa till kard. axeln... » 1927-32
370434 * 90: — » » » » » • » »
...
» 1933-34
357397 » 52: — » » » » » » »
... H 1930-33
370460 » —: — Liitoshylsän niitti Nit till kopplingshylsan K 1929-34
369607 » 1:— » » » » 1 H 1930-34
327280 » 18: — Laakerin lukkohylssä Låshylsa till lager » 1927-28
344056 » 20: — » etäisyyshylssä Avståndshylsa till lager » 1925-28
345675 » 34: — » » » » » K 1925-32
356192 » —: — » » » » » H 1929
903207 410/207 D 165: — Etumm. kuulalaakeri Främre kullager K 1931-34
J4lO/5305D —:— Samoin Dito f H 1926-299Uödoö J430/3 05ND 132:— » » | K 1929
Qftoon7 J4lO/307 115: — Samoin, taakse Dito, bak f H 1926—29yudäu/
430/B_ 35 84: _ , » }> 9 ,"........ \ k 1929
327278 230/327278 1: — Kard. akselilaipan korkkitiiviste Korkpackning till axelflänsen H-K 1924
373309 » /373309 2:45 Laakeripitimen korkkitiiviste .... » » lagerhållare .... » 1934-35












343881 25/343881 150:— Yleisnivel Universalled H 1925-29
343881 X 25/343881 x 120:— » kevyempi » lättare H 1925-29
363717 25/363717 2io:— » :!!!!!!„.!!"!!!'.!!.:!! ■ » !!!!!!iiv!."!!:."!'!!"!!!!! h 1932-33362739 25/362739 150:—
» » H 1930-31
361234 25/361234 185:— » » K 1927-32
364439 25/364439 230:— » » » OC, OD K 1933
364198 25/364198 185:— » etumm » främre M, N K 1931-32
364440 25/364440 230:— » » » » OA, OB ... K 1933
» » Standard H 1933-34364827 25/364827 —: —
600174 25/600174 190:— » » Master H 1934
373343 25/373343 245:— » takimm » bakre K 1934
600182 25/600182 265: — » etumm » främre K 1934
353894 281 105: — Yleisnivelen koppa Universalledshus H 1926-33
353896 » 105:— » » » K 1926-34
353897 » 60: — Kopan tuki Stöd för universalledshus H 1928-33
353898 X» 160: — » » » » » K 1928-35
353899 X» 115: — » » » » » Master.. H 1934-35
353900 » 115;— » » » » Standard H 1934-35
347661 37/347661 72: — Etuhaarukka Framgaffel H 1925-31\/ A ■ YYA IM* 1 —•—■—«*»_%-.•. -*- ■* «•• • ■*■■*- - U*d \J O L
352810 37/352810 80: — » » K 1927-30
367795 37/367795 —: — » » H J 932—34
365016 37/365016 —: — » » K 1931-32
370468 37/370468 —: — » (etuniv.) »> (framled) K 1933-34
372624 37/372624 —: — » (takaniv.) »> (bakled) K 1934
347660 37/347660 72:— Takahaarukka Bakgaffel H 1925-29
357493 37/357493 72:— » » H 1930-33
l
369541 37/369541 90:— Takahaarukka Bakgaffel K 1927-32
-
370469 37/370469 —: — » » K 1933
373536 37/373536 —: — » »> Master H 1934







347658 37/347658 23: — Yleisnivelen rengas Universalledsring H 1926-34
352811 37/352811 25: — » etumm. kierrell. ... » främre m. gängor... K 1927-32
352812 37/352812 25:— » takimm. kierretön... » bakre ut. gängor ... K 1927-32
351888 37/351888 6:— Teräsholkki Stålbussning H 1925-34
352813 37/352813 6:— » » K 1927-32
373344 37/373344 —: — » » K 1933-34
347863 281 1:50 Renkaan pultti Ringbult H 1925-34
352814 » —: — » » » K 1928-31
328684 230/328684 1:— Yleisnivelen kopan korkkitii viste.. Korkpackning till universalledsk... H 1925-31
473047 230/473047 2:45 » » » » » » Std. H 1933-34




835775 » 20: — » » » » » » 1929-31
348498 415/348498 17: — Irroitinlaakeri (grafiittia) Urkopplingslager (grafit » 1925-28
KOPPLING
335487 281 6: — Tappiruuvi Tappskruv H-K 1924-28
346808 » : — Irroitinlaakerin rengas Ring för urkopplingslager » 1925-28
348498 A 412/N-806 90:— » (painelaakeri) »
'
(trycklager) ... » 1925-28
835776 415/835776 17:— .» (grafiittia) » (grafit) »> 1929-31
835776 412/N-807 95:— » (painelaakeri) , » . (trycklager) ... » 1929-31
344156 281 33:— » hylssä » hylsa H-K 1925-26
836629 415/836629 50
837021 412/ —
» ja rengas (grafiittia) » o. ring (grafit) .. » 1932
» öljykupilla » m. smörj kopp Master .. H—K 1934
473121 412/ » » ». » Std ... H 1934
346809 » 22: — » » » '» » 1927-31
344141 » 6:— Kytkinjousi Kopplingsfjäder » 1925-31
836850 » s:— » » » 1932-33
364987 » 4:50 » » Standard H 1933-34
907502 410/202 D 35:— Kytkimen ohjauslaakeri Styrlager till koppling H-K 1931-34
410/202 OD-2 35:— » » » » » »> 1935
365849 281 5:50 Kytkinpolkimen palautusjousi ... Returfjäder till koppi, pedal ... » 1925-29
344140 » 4: — Kytkinhaarukan tarkistuspultti . Justerbult till kopplingsgaffeln .. » 1923-30
345429 » 7: — Edellisen mutteri Mutter till föreg » 1923-30
348688 7/22 70:— Kytkimen teräslam.,ilm.pintoja... Stållamell t. kopplingen.u. belägg.. » 1922-28
836103 » 4:— Tarkistuspultti Justerbult... » 1929-30
836179 7/216 M 80: — » » pintoineen ... » » » » » ... » 1922-32
837011 7/242 M 165:— » » » » ... » » » » » K 1929-33
837196 7/ —: — » » » » ... » »> » » » ... H 1932-34
837537 7/ —:— » » » » ... » » » ' » » ... K 1934
344136 8/905 18:— Lamellipinta, reijätön, 9" Lamellbelägg utan hål 9" H-K 1925-28
837536 8/ » ...» 1934
836365 8/1037
837010 8/1037C
344454 416/0 16 175:— Kytkim.painel.(363ols hammask.) Tryckpl.t.koppi.(n.363ols kuggkr.) H-K 1925-28
28: — » 12 » 10" ... » »12 » 10" ... K 1929-32
» »..
836364 8/905 A 18: — » 12 reijalla, 9" ... » med 12 hål, 9" ... » 1925-33
28: — » 16 » 10"
...
» »16 » 10" ... K 1933
836621 416/0 18 225:— » » » » » » 1932-33
835947 416/0 6 150:— » » » » » » » » 1925-29
344098 281 5: — Kytkimen ohjaajan laak. (holkkij. Lager tili koppi, styrare (bussn.)... » 1925-31
416/ —: — » » » » » » 1934
836461 416/0 14 175:— » » (836363 hammask.) » » » (m.836363 kuggkr.) » 1929-31
837443
325395 230/325395 2:50 Painelevynkopan korkkitiiviste ... Korkpackning för tryckplattskåpa H-K 1926-28





355519 20/355519 149:— » 30 27 /32" » » 3027 /32" » » 1925-29
BAKAXEL345857





357497 20/357497 149:— Taka-akseli, 3O 13/ ie"pitkä Bakaxel, 30 13/ 16
" lång H 1930-31
369556 20/369556 150: — » 30 13/ 16 " » » 30 13/i6" » » aik. 32
364136 20/364136 149:— » 30 13/i6" » » 30 13/ ie" » » myöh. 32
364823 20/364823 245: — » 27 1/s" » » 27 1/s" » Standard » 1933-34
600524 20/600524 310: — » 28 5/s" » » 28 5/s" » Master .. » 1934
276666 20/276666 240:— » 32 1/s" » » 32 1/s" » K 1919-24
345609 20/345609 230:— » 31 5/ie" » » 31 5/i6" » » 1926-28
364352 20/364352 —: — » 27 27 /32
"
» » 27 27 / 32
"
» Master... » 1933
355667 20/355667 230:— » 3178" » » 31 7 /s" » » 1929
357646 20/357646 230:— » 31 31 /32" » » 31 31 /32
"
» » 1930
359348 20/359348 325:— » 33 45 /64" » » 33 45 /64" » » 1930-31
357497 20/357497 149: — » 30 3/ie" » » 30 3/i6" »Commercial » 1930-31
370433 20/370433 330: — » 35 V32
*
» » 35 V3 2" » » 1931-33
374602 20/374602 435:— » 34 15/i6" » » 34 15/i6" » » 1934
123046 281 3:90 Taka-akselin mutteri, 3/4"-l 6 ... Bakaxelmutter, 3/4"-16 H 1926-31
369558 » s:— » » 13/io"-16 ... » 13/i6"-16 » 1932
344280 » 9:50 Laakerin kiristysmutteri Hållmutter till lager » 1925—31
345815 » 12: — » » » » » K 1925-29
367517 » 13: — » » » » » H 1932
358071 » 18: — » » » » » K aik. 30
359310 » 12: — » » » » » » 1930-33
344281 » 2: — Edellisen mutterilukko Mutterlås till föreg H 1925-31
367515 » —: — » » » » >> » 1932
345816 » 2: — » » » » » K 1925-30
359360 » 3: — » » » » » » 1930-33
J4lO/307 115:— Kuulalaakeri Kullager H 1916-31yOddU/
U3O/B 35 ■ 84:— » » » 1916-31
onQona J4lO/S-208 K 110:— » » » 1932
J430/A-40 82: — » » » 1932
111121 420/C-1502 135:— » » » 1933-34
111122 420/IR-1502 45: —■ Laakeriratas Lagerbana » 1933-34103546 420/OR-306 110: Laakerikehä Lagerskål K 1922-25
. Q /410/309 185:— Kuulalaakeri Kullager » 1923-30yuiduy J430/B-45 118:— » » » 1923-30
901101 410/1101 C 205:— » » » 1930-33
905125 410/5125 495:— » » » 1934
344074 281 4: — Laakerin pidätyslaatta Hållbricka till lager H 1926-29
345772 » 9: — » » » » » K 1926-29
344089 » 2:80 » » ulomm. . » » » yttre H 1929-29
345771 » 4: — » » » . » » » » K 1926-30
344072-89 226/344072-89 13:— Koteloitu tiiviste, ulomm Inkapslad packning, yttre H 1916-29
369498 226/369498 15:— » » » » » » » 1930-32
369561 226/369561 21:50 » » » » » » myöh.. » 1932
345770-72 226/345770-72 20: — » » » » » » K 1926-29
357662 226/357662-55 20: — » » » » » » » aik. 30
359326 226/359326 28: — » » » » » »> » 1930-33
374617 226/374617 —: — » » » » » » » 1934
344282 226/344282 5:70 » » sisimm » » inre H 1925-31
367508 226/367508 27: — » » » » » » » 1932
472521 226/472521 —:— » » » » » » Standard » 1933-34
345774 226/345774 7:— » » » » » » K 1925-29
358045 226/358045 9:— » » » » » » » aik. 30
359526 226/359526 26:50 .. » » » » » » » 1930-33
369978 226/369978 24: — Öljyn suojusrengas, ulomm. Oljeskyddsring, yttre H 1933-34
472588 226/472588 20: — » » » » Standard H 1933-34
374601 226/374601 15:50 » » sisimm » inre K 1934
344072 220/344072 1:50 Huopatiiviste, ulomm Filtpackning, yttre H 1926-32
345770 220/345770 2: — » » » » K 1926-29
357655 220/357655 3:50 » » » » » aik.1930
359393 220/359393 6: — » » » » » 1930-32
341681 220/341681 s:— » sisimm » inre H 1924-25
361533 220/361533 6: — » » » » K 1924
344018 230/344018 3:50 Taka-akselin luukku Bakaxellock H 1925-32
345715 230/345715 4:50 » » » K 1924-32
370448 230/370448 6:
—
» » » » 1933-34
370245 230/370245 s:— » » » Master H 1933-35
472608 230/472608 3:60 » » » Standard » 1933-34
341839 281 1:50 Akselikiila Axelkil H 1916-32
345759 » 3:50 » » K 1925-34
345857 » 3 ; — Mutterin välilaatta Muttermellanbricka » 1926—29
333077 212/2121 1:20 Öljyntäyttötulpan tiivisterengas . Packningsring f. oljepåfylln. propp H-K 1920-28
» 31 /32"








344326 281 150:— Olka-akseli, oikea Styrspindel, höger H-K 1925-27
344327 » 150:— » vasen
362094 » 190:— »
» vänster » 1925-27
fH 1928-33
» \K 1928-30
363164 » 212:— »
333293 71/333293 32:— Olkatappi





352213 71/352213 9:— » /H
1928-33
» \K 1928-30
472623 71/472623 10:— » » Standard H 1933-34
365294 71/365294 17:— » » K 1931-34
373461 71/373461 22:— »




Spindelbults bussning H-K 1923-27
352210 80/352210 3:50 .» »
365312 80/365312 4:— » »
472624 80/472624 4:50 » »
JH 1928-349 * \K 1928-30
» » K 1931-34
352269 412/N-513 12:— » painelaakeri
» » Standard H 1933-34
.. /H 1928-33
» trycklager |R 1928_ 30
» » K 1931-34
» »
365309 412/N-805 15:— » »
472625 412/N-920 9:— •
»
» » Standard H 1933-34
» » Master .. ±1 iyif4
> . , JH 1927-33
» tatningsplugg |K 1928-30
» » H 1931-34
373476 412/ —: — »> »
366704 281 s:— '» lukkot





. /H 1928-33• lastapp J)K 1928-305 » appi
» 1: 35 » tiivistystulppa
» t H 1934
» » Master H 1934
373455 » —: — » »
352216 :
366706 » 4: — » »
472636 » —: — » »
» » K 1931-34
365297 » —: — » »
377089 » —: — » »
»> tryckbricka nedre... H-K 1925-27
» » övre ... » 1925-27
344090 » 2 : 50 » painolaatta alimm
352464 » 3: — Tiivisteen levy, isompi
326196 » 1 : 30 Mutterin välilaatta
Styrspindelmutter » 1928-34
Mellanlägg till lager, 005" » 1928-31
Mellanstag till främre tvärbalk ... H-K 1925-28
Packningsskiva större » 1923-34
344091 » 5: — » » ylitnm.
» mindre » 1923-34
352575 » 1: — Laakerin välilevy, 005
335447 » 2: 30 » pienempi
352917 » 3: — Olka-akselin mutteri ....
Mellanbricka till mutter » 1923-34
Kronmutter, 9/i6"-18 » 1926-34
347000 » 45: — Etumm. poikkituen kannatin
119255 » 3:— Kruunumutteri, 9/i6*-18
357571 357577 349787 349790 335977 352223
OHJAUSLAITE - STYRINRÄTTNING
341536 » 25: — Tarkistushaarukka, vasen Justergaffel, vänster » 1924-28
341534 281 65:— Yhdystanko Parallellsteg H-K 1923-27
367500 » 85:— » » » 1932-34
365296 » 68: — » » » 1928-31
352264 » 55: — » oikea » höger » 1927-28
» 30
352263 » 55: — Yhdystangon pää, vasen Parallellstagsände, vänstra » 1927-28
344010 : — » oikea » höger » 1924-28
354452 » 48: — » oikea » höger » 1929
354453 » 48: — » vasen » vänster » 1929
367533 » 60: — » vasen » vänster » 1932—33
» 48357584 :— » oikea » höger » 1930-31
357585 » 48: — » vasen » vänster » 1930-31
»
»
367532 60:— » oikea » höger • 1932-33





335978 281 1:80 Kuulaistukka, Kulsäte, H-K 1926-27
352267 » 4:— » » » 1927-28
354454 » 3:50 » » » 1929
357577 » • 5:50 » » » 1930-34
349791 » —: 40 » välilevy Bricka till kulsäte » 1927-28
352266 » 2:80 Välitulppa Mellanplugg » 1927-28
354456 » 1:80 » » » 1929-34
335976 » —: —■ Ohjausvälitangon jousi Fjäder till styrmellanstag » 1928-34349787 » 3:50 Yhdystangon painejousi Tryckfjäder till parallellstag » 1927-29
357588 » 1:50 » » » » » 1930-31
335977 » 4: — Yhdystangon pään tulppa Propp till parallellstagsände » 1927-34
357589 » 5:50 Painejousen istukka Tryckfjädersäte » 1930-31
349790 » 1:50 Etäisyystulppa Avståndsplugg » 1927-28
552536 » 78:— Ohjausvarren akseli Styrarmsaxel » 1929-30
551409 » 6:— » » holkki » bussning » 1924-30
260372 » 155:— Ohjaus-sektori ja akseli Styrsektor o. axel » 1931-32
261353 » 170: — » » » 1" vahva » » »\" tjock » 1933-34
261550 145:— » » 1I%" » » 7/s" » Standard H 1933-34
{H 1931—32K 1931-34
261307 » 6:— » » » » » » Standard H 1933-34
261922 » 8:50 -» » » » » » Master .. H 1933-34
343350 » s:— Ohjausakselin holkki Styraxelbussning H-K 1926-30
344263 » 6:— Tafkistustulpan holkki Bussning tili justerplugg » 1925-28
344259 » 126:— Ohjauspyörän tanko Rattstång » 1925-30
352229 » 5:90 Vasemm. ohjausvarren pultti ... Bult till vänster styrarm » 1928-29
349371 » 60:— Ohjausvarsi Styrarm » 1927
352223 » 70: — » » » 1928-29
119255 » 3:— Kruunumutteri, 9 /i6"-18 Kronmutter, 9/i6"-18 * 1926-34
f H 1926—27
349783 » 100: — Ohjausvetotanko, täydell Styrförbindelsestång, kompl jjr 1926-28
ITT 1928
354045 » 100:— » » IH-K 1929
357571 » 100:— » .: » H-K 1930-33
68/ES-10 290:— Epäkesko kuulanivel Excentrisk kulled » 1928-29
» /RS-29
fH 1930-34
• » » ' >} \K 1930-33
341633 72/341633 7:35 Ohjauspultti Styrbult H-K 1924-27
344403 80/344403 3:— » holkki » bussning » 1934-27
333282 73/333282 13:— Kuulapultti, kiert Kulbult, m. gängor
333282 A » /333282 A 13: — » kierretön » utan gängor
551413 412/551413 3:— Kuularengas Kulring H-K 1929-30
551414 » /551414 3:50 Ulkorengas edell., (käyt. 2 kp1.)... Yttre ring till föreg. (anv. 2 st.)
333282
354522 » 325:— » » oik » »> höger H 1929-30
LOKASUOJAT - STÄNKSKÄRMAR
347771 » 200:— » » vas » » vänst » 1926-28
347770 i 200:— Taka- » » Bak- » » K 1926-28
355421 » 250:— » » vas » » vänst K 1929-32
351444 281 350: Etulokasuoja, oik Framstänkskärm, höger H 1927
351431»3:—■»»vahva...»»» tj0ck. »1927
352551 » 2: — » » ohut » » » tunn. » 1928
352552 » 2:— » » vahva ... » » » tjock. » 1928
355422 » 250:— » » oik » » höger » 1929-32
120272 » 2:— » pultti Bult » » » 1927-29
351429 » 3: — Etulokasuojan mutteri, ohut Mutter till framstänkskärm, tunn. H-K 1927
135505 » 1:50 » » • » » » 1930-32
349386 » /C-494 165:— » 7 » » 7 » H 1925-27
346510 90/C-489 175:— Etujousi, 8 leht Framfjäder, 8 blad K 1925-27
ETUJOUSET
352452 » /C-495 165:— » 7 » » 7 » » 1928-29
FRAMFJÄDRAR







353962 90/C-499 183:— Etujousi 8 leht Framfjäder 8 blad K 1928-29
357329 »/C-4800 187:- » 7 » .» 7 » H 1930-33» -
358363 »/C-4804 185:— » 8 » ... . » 8 » K 1929-33
365172 » /C-4806 185:— » 8 » » 8 » H 1931-338 » -
366967 »/C-4808 155:— » 7 » » 7 » » 1930-33
367143 »/C-4809 210:— » 9 » » 9 » K 1931-33» -
!Z!lsi »/C-4815 157:— » 6 » » 6 » ".'.'"ätaödaid H 1933
376000 »/C-4822 —: — » 8 »
...........
» 8 » » 1934
375181 »/C-4816 189:— » 7 » » 7 » '.'.'." "standard » 1934
376051 »/C-4821 210:— »> 9 » »9 » » 19349
344336 70/344336 6:— Jousipultti (K am. eteen) Fjäderbult (K endast fram]\ ...... H-K 1925-33373199 »/373199 10:— » » ,> 1934»
344575 80/344575 4:— » hoikki"::;::::::::::::;;: » » 1925-33
1 »/ 361194 3:50 » rankoholkid..'..'.'.'".'.".'! » rambussaittg•'.*".""!."!■!! » 1923-29
3*4337 281 s:— Jousen riipuke Fjäderhängsle H 1925-29j l
358326 » 6:— » pultti (Tryon mallia) » bult (Tryon modell) H-K 1930-34
S 010 ' * 2:B° RiiPukk? en P ultti Bult till hängsle H 1930ofofof * 4: — »U» pultin välilevy, vasen Mellanläggsbricka f.»U» bult,vänst. » 1929
» 4:— » » » oik » » »...hög... » 1929Q4.OOQC « Aer - t _ Tr . * , , • ■*--* « ... .-- «... - °d49d85 » 15:— Jousen »U» pultti »U» bult till fjäder » 1927-28
345846 » 8:50 » » » » » » » H-K 1928-34-
117299 » 3:— Keskipultti mutt., 5/i6"-iBx 2 1'/*" Centr.bultm.mutt.^/ie^-lSx^V4 '''- » 1925-32353940 » 3:30 » » 5/i6"-18 X 2 3/4" » » «/ie"-l8 X 2*/*" » 1926-34Jsj»j° » -18x2 5/i<s"-18x23/4 //1J7302 » 2:50 » » 5 / 16"-18x3" .. » » 5/i6"-18 X3" ... » 1926-31119255 » 3:— Kruunumutteri, 9 /i6"-l8 Kronmutter, 9/i6"-18 » 1926-34344583 » 65: — Takimrn. kiinnike, vas Bakre befästning, vänst K 1925-28
3J4584 » 65:— » » oik » » ' hög. .'.'.'.'.'.'.'.".' H 1925-28ofooon * 20:— Riipuke Tryon, sisäp Hängsle Tryon, inre.... H-K 1930-31
SSSSS? * 2? : ~ «..», •- _. » .yttre. » 1930-31
ÖUI » 1:35 Lehtisiteen pultin mutteri, V* "-2O Mutter t. fjäderklammerb. 1/i"-2O » 1925-34114503 » 1:35 » »> » 3/s"-16 » » » 3/ 8"-16 » 1925-34
HUOM! Jousenlehtiä myös varastossa. OBS! Fjäderblad även i lager.
qkqooo
* ° RiiPukemutterin lukkolaatta Låsbricka till hängselmutter » 1930-31
» s:— » joustava laatta Fjädrande bricka » » 1930-31





- 4 805 277:— Taka jousi, 8 leht Bakfjäder. 8 blad K 1925-32
345832 »/C-490 399:- » 12 » » 12 » » 1925-26
348004 lonVr/Qo t, ?™ : ~ * 13 * * 13 * » 1926-31[90/C-493 vahv. 430: — » 14 » » 14 ,> » 1926-^t349384 90/C-486 239:- » 7 » z » % » ::::"":;:;:;:::: h \lttli0 00 9:— 7 H 7
349387 90/C-488 243:- » 8 » ::::::::::: 8 » • loaLa?Ö4yö»7 yo/e- 43:— » » 1925-27349388 90/C-491 210:- » 6 » " » \ \ ['" QOL210:— 6 » f, 1925- 7352453 90/C-497 239:- » 7 » ". » 7 » 92L29
aöii4s4 90/C-498 211:— » 6 » » 6 » »> 1928-29
352460 90/C-496 268:- » 8 » » g » I!"M" L
/<J- 39:— » 1928-29352 5 / - 1:- "" \lltll
ÖÖ7541 90/U-4802 219:— » 7 » » 7 » » 1930-32357542 90/C-4803 202:- » 6 »> . » 6 1930-32369099 90/C-4812 277:- » 8 » » 8 1932-33367144 90/c-48io 352:- » 10 » :;.z;;:.:::;:;: » io » i;; 1;;!!;;;;.*!;'.;" k 1931-32
369723 f?0^"!813!- ??? : ~" * 10 * » 10 » !»"!"""».""i » 1933-34(C-4813 vahv. 415:— » 10 ». . » in » » 1933-34364429 90/C-4814 386:- » 13 » 13 1933376122 90/C-4818) 6d
376123 90/C-4819 312:— » 8 »> ... » 8 »> H 1934376121 90/C-4817/
375263 90/C-4824 362:— » 8 » . » 8 » K 1934
600276 ?iwc~4B2 5 fol s. ~ Apuj°usi « * Hjäipfjäder 6 » ::::::::;::;::::: » 1927-33ouuz/b y(J/L—4ö/o 19/ä: — » 5 » » 5 j () 1934
USJ? 70/m!?« g J°usiPultti ".: :::::. F jäderbuit vr::;:::::::::: h 1926-33SJI!S -?:30 » , K 1926-32
68:—
... » » 1928-29357375 90/C-4801 266:- » 8 »
"
» 8 (> ;;;;;;;;;;;;;; JoorSÖö b s 66:— » » » 1930-323575 /C- 9:- » """" » "" " "" ]llaJs
441451 » /341451 6:— » » » » K IQ2R 32
J!!ia .»«•»» 2?: - ::;;:: :::::::::::::::::: . ::::::::::::::::r.:::::::::: , UltSfSSSS ••- • höikir::::::::::::::::: h i^s





369721 80/369721 12: — Jousipultti, holkki Fjäderbult, bussning K 1933-34600163 »/600163 6:50 » . » """"'"'"'"'. » SZZZZ 7 1934
344334 281 8:60 Jousen riipuke Fjäderhängsle H 1925-29334744 » 58:— » » » » K 1927-32
358327 » 22:— » » (ulkop.) » » (yttre)'!!!!"!!!'.*.!;!! H-K 1930
öböööu » 22: — » » (sisäp.) » » (inre) » 1930
358326 » 6:— » (pultti Tryon mallia) ... » bult (Tryon moddtij !!! H 1930-34SK!?? » 9?
,
riiPuke.--;-v;--;--.-. ».**»«■??. •. K 1933-34
358331 » 1:50 Riipukemutterin lukkolaatta ... Låsbricka tili hängselmutter H-K 1930-31358332 » s:— Joustava laatta Fjädrande bricka » 1930-31
358336 » 2:80 Riipukkeen pultti Bult till hängsle LI 1930345839 » 110: — Jousen kannatin Fjäderfäste ! ! K 1926-29










3:30 Keskipultti.mutt., 5/i6"-18 x 23/4" Centrunxb.m.mutt. 5/ 16 "~18 X 23 /V' H 1925-31
2:50 » » 5 / 16"-18x3" » » 5,i6"-18x3" » 1925-31
3: — . » » 5/ i6
//-18x2" » » 5/ 16"-18x2" » 1925-32
5:50 » » 3/8 //-16x4 1/2" » » 3/8"-16x4 1/2" K' 1925-34d44dö2 » 14:— Lehtiside Fjäderklammer H 1925-30
352025 » 14:- • , -:::::::::::::::::::::::: • 1925-31
ff5778 » 27:- _ » _..,....., » K 1925-34
120290 » s:— Siteen pultti, 3/8"x372" Bult tili fjäderklammer,' 3/8"x 372" H-K 1925-34100291 » 2:50 Jousialustan ruuvi Skruv tillfiäderunderlag » 1922-29fj r rl -
117299 » 3:— Keskipulttimutt., 5 /i6"-18x2 1/4 // Centr.bult m.mutt. 5/i6"-l8 X 2 1 /*" H 1925-32119255 » 3 : _ Kruunumutteri, 9 /ie"-l8 Kronmutter, 9/i6"-18 H-K 1925-34





041134 281 s:— Holkki Bussning H-K 1929-34
042170 » 20:— Pultti Bult » 1929-34
043031 » 44: —■ Nivel tappeineen, etumm Främre led m. tapp » 1930—34043032 » 44: » » takimm Bakre » » » » 1930-32
1061499 » 125: — » » » » » » » » 1933-34
Of2. 2?! • 4:- Tappi Tapp ...............!!! » 1929-34
041117 230/041117 14:50 Iskunv. korkkitiiviste Korkp. till stötdämpare L, * 1930-32r r I Master . » 1933
041121 230/041121 1:50 » kannen korkkitiiviste ... » » lock {~ » 1930-32[Master . » 1933-35
JARRUKAAPELIT - BROMSKABLAR
» » Std H 1933-34
375038 »/375038 120:— » »
Bromskabel, främre H-K 1929-33357986 65/357986 120:— Jarrukaapeli, etumm.
472677 »/472677 120:— » »
oik » » hög. Master .. H 1934
375037 »/375037 120:— » »> vas » » vänst. » .. » 1934
» K 1934
374111 »/374111 120:— » takimm •> bakre Master H 1934
375520 » /375520 —: — ' » »
BROMSTRUMMOR
345700 60/345700 125: — Jarrurumpu, takimm Bromstrumma, bakre K 1925-27
JARRURUMMUT
946500
346430 » /346430 93: — » » levy- ja teräsp. » » skiv-o.ekerhj. H 1926-29
352319 »/352319 110: —■ » etumm., levy- ja teräsp. » främre,skiv-o.ekerhjul H 1928-29353942 »/353942 180: » takimm., puup » bakre, trähjul K 1928-29
354629 »/354629 132:— » » levyp » » skivhjul » 1929-30»
358005 » /358005 115: — » etumm.ja takimm., levy- » främre,bakre,skiv-och
ja teräspuolapyörät ekerhjul H-K 1930-32
946500 » /946500 115: — » takimm., puup » bakre, trähiul H 1926-28
946502 »/946502 95:— » » » t > » » 1929
j l
27
345717 343273 345720 345728 341738 341682 341683
TAKAPYÖRÄN KÄSIJARRUT - BAKHJULS HANDBROMS
k. SARJA HINTA
" SERIE PRIS
343281 281 95: — Jarruvanne, päällystetty Bromsband m.belägg H 1925-27
345819 » 230:— » » » » K 1925-30
352688-89 » 185: — par » » oik.javas... » » hög. o.vänst. ... H 1928-29
345732 » 33:— Pidätinkorko Stoppklack x K 1925-30
343271 » 18: — Jarruvanteen pää, vas Bromsbandsändklot, vänster ...... H 1926-27
343272 » 18:— » » oik » höger » 1926-27
341682 » 1:50 Jarruvanteen nivel, oik. taiv. ... Förbindelselänk, hög. böjd » 1924-29
341683 » 1:50 » » vas. » ... » vänst. » » 1924-29
341738 » 1:50 » » taiv » böid » 1924-29
345728 » 1:50 » » suora » rak K 1925-31
345720 » 1:50 » » taiv » böjd » 1925-31
343273 » 1:50 Vipuvarren nivel Bromsarmslänk H 1924-29
345717 » 1:50 » » » K 1925-28: » » -






Bromsband ut. belägg H 1926-28
Bromssko, kort H 1930-32
» » » H 1929355900/01
345702
345703
» 110: — par. » »
» 145: — » »
» m. » » 1926-28
» 75: — Jarruakseli, oik.
» 75: — » vas.
» » » K 1928-30
Bromsankare (yttre) K 1928-30
Bromsaxel, höger K 1925-30
Justerbult H 1929
» mutter » 1929
» vänster » 1925-30
» 40: — Jarrukenkä, lyhyt
» lång » 1930-32
» 50: — Jarruankkuri (ulko).






























» fjäder » 1929
Gaffelbult » 1925-27
» 5: — » mutteri
» 1: 80 » jousi
» » 1928
» 60 : — » pitkä
» 9:— Haarukkapultti.
» 10: — »
Returfjäder, vänst » 1916-23
» H 1929
» 9: — »
» höger » 1916-23
» 10: — »
Bromsskofjäder » 1930-32
» 14: — Palautusjousi, vas.
» K 1925-30
» 14: — » oik.
Låsmutter H-K 1925-34
» (yttre) H 1928-34
»> 5:25 Jarrukengän jousi
» —: 95 Lukkomutteri
» 1 : 40 » palautusjousi
» 1: 60 Haarukkapultin jousi
» 2: — » »
Fjäder till gaffelbult H-K 1925-28
» 2:15 » (ulkop.)
» » » H 1929
» 1: 50 » tark. mutteri
Returfjäder till gaffelbult H-K 1925-30
» » » K 1925-30
Bromshävarm, höger » 1928
» 7:50 » » »
» )> » » 1928
J ustermutter till gaffelbult H 1925-27
» » » H 1929» 5: — » » »
» 1: 30 » » »
» vänst » 1928» 26 : — » vas.
» 26: — Jarruvipuvarsi, oik.
» 9: — » » vas.
» 1:15 Jarruvanteen ohjaustappi
» 9: — Jarruakselin kiinnike, oik.
» vänst » 1928-31
» höger » 1929
Bromsaxelhållare, höger K 1928-31
» 26: —■ » vas. » vänst » 1929
» 26:— » oik.






344062 281 1:60 Ohjaustapin lukkolaatta Styrtapps låsbricka H 1925-28
345760 » 1:70 » » » »
............... H-K 1929-30
347937 » 1:50 » jousi , » fjäder '....'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. H 1926-27
352683 » 1:85 » » » » » 1928
336033 » 1:50 » » » » H-K 1925-30
345708 » 3:— Jarruvanteen tappi, pitkä Bromsbands tapp, lång K 1925-30
»345747 » —:— » » lyhyt » » kort » 1925-30
370780 » 8: — Jarrukengän jousi Bromsskofiäder H-K 1933j
»472756 —: — » » » Standard H 1933-34
373608 »—■'• »»»Master..»l934
ETUPYÖRÄN JALKAJARRUT - FRAMHJULS FOTBROMS
352258 281 8: — Jarrukengän pultti Bromsskobult H-K 1928-29
353790 » 5:50 » jousi » fjäder H 1925-29
352251 » 7: — Nokka-akselin tarkistuspultti
... Justerbult till bromskam H-K 1928-29
352250 » 24:— » tarkistusvarsi ... Justerarm » » » 1928—29352389 » 4:— » holkki Bussning » » » 1928-29
352249 » 7: — Jarruvipuvarren pultti Bult till bromshävarm » 1928-29
590303
KÄSIJARRUN VETOTANGOT - HANDBROMSSTAG
357422 281 16:— Jarrut, jalinkku, 159 /32" pitkä ... Bromsstag o. spärr, 159 /32" lång ... H-K 1930-32590305 » 34:— Jarrukaari Bromssegment » 1929-32
590307 » 12:— Lukkotanko säppeineen Bromsspakstång m. spärr'■".'.'.'.'.'.'.'.'. » 1927-29
590303 » 1:50 Kädensijan jousi Fjäder till handtag » 1929-33
ittli* * 1:50 Palautusjousi ... •••••••••... Returfjäder K 1925-33104037 » 10:— Vetotarg. 1 arkistushaarukka, 5 /ie" Justergaffel tilibromsstag, s/ie"... H
104038 » 16:— » » 3/8 " » » » 3 /s" '.'.'. K
JALKAJARRUN VETOTANGOT - FOTBROMSSTAG
344197 » 4:50 Palautusjousi, takimm Returfjäder, bakre ................!. » 1925-30
352785 281 28:— Takimm. vetotanko Bakre bromsstag K 1928-29
• l'-~ „.„,.» .. . etmnm _ • främre » 1925-30
354459 » 2:— Poikkiakselin jousi Bromsaxelfjäder !.'....!......!. » 1929
104037 » 10:— Vetotang. tarkistushaarukka, 5 / 1(i " Justergaffel till bromsstag, 5/i6" .. Ht i t ,
" J i rö tä vie"' '
104038 » 16:— » » 3/g * » (> (>
ö ,y 8* __ K
PYÖRÄN NAVAT - HJULNAVAR
946001 356207 346429 34759C
»
946001 281 125:— Etupyörän napa, puup Framhjulsnav, trähjul H-K 1925-27
» » puolap » ekerhjul Standard » 1933-34
373497
352320 » —: — » » levyp » skivhjul » 1928
356207 » 139 : ~ » • • » »> » 1928-29
»
-:>57b19 i —:— » » puup » trähjul » 1930
354613 » 145:— » i levy-puolap. ... » skiv-ekerhjui H 1929-33
oecooc J x —"'"J*"
"
±u^u
oooozo » —: —■ » » » » » j£ 1931346429 » 125: Takapyörän napa, levy-puolap. .. Bakhjulsnav, skiv-ekerhjul ...... H 1927-28
347590 » 240: — » puup » trähjul K 1927-29
354626 » 280: — » levyp » skivhjul » 1929
472509
» —: — » » » » » » 1934
i j l »
» levy-puolap. .. » skiv-ekerhjul H 1929
.357990 » —: — » levyp » skivhjul K 1930
358422 »> 250:— » puup » trähjul » 1930
352332 » —:70 Etumm. levypyörän öljytiiviste... Oljepackning till främre skivhiul H-K 1928-33
370959 230/370959 1:60 » » »
...
» » » ,>
J
h 1933
354614 » —: — l l i r j i
359423»—■: »levyp»skivhiui» l93l
#29
ETUPYÖRÄN TIIVISTEET - FRAMHJULSPACKNINGAR
SARJA HINTAN:o
SERIE PRIS
335445 226/335445 10:— Etup. koteloitu tiiviste Inkapslad packning till framhjul .. 1925-29
472687 » /472687 6: — » » » » » » Standard H 1933-34
365277 » /365277 8:50 » » » » » » K 1930-34
335448 220/335448 1:50 » huopatiiviste Framhjuls filtpackning j** 1925-29
ETUPYÖRÄN LAAKERIT - FRAMHJULSLAGER
909501 {410/90950! 13-50 Sisäkartio > ulomm Inre kon, yttre JK 1923-30
909502 IS:.Z <> ™ » » inre J| j^tso
909521 410/909521 16:— » ulomm » » yttre Standard H 1933-34
909522 410/909522 26:— » sisimm » » inre Standard » 1933-34
QnQe- 9 o /408/909523 9:— » ulomm » » yttre K 1931-33
UlO/909523 20: —
QnQ(- 9d J4OB/909524 22:— » sisimm » » inre » 1931-33i 410/909524 31: —
onofim J4OB/909601 20:— Ulkokehä, ulomm Yttre skål, yttre fH 1923-34yuyo
|410/909601 22:— {K 1923-30
[K 1934
onQRO9 /408/909602 36:— » sisimm » » inre (H 1923-34
| 410/909602 34:— {K 1923-30(K 1934
909621 410/909621 24:— » ulomm » » yttre Standard H 1933-34
909622 410/909622 38:— » sisimm » » inre Standard » 1933-34
QnQR9 o J4OB/909623 22:— » ulomm >; » yttre K 1931-33UlO/909623 24: —
Qnoß94. J4OB/909624 40: — » sisimm » » inre » 1931-33J4lO/909624 40: —
1H 1923-34
909701 408/909701 6:— Kuularengas, ulomm Kulring, yttre {K 1923-30
(K 1934
(H 1923-34
909702 408/909702 14:— » sisimm » inre {K 1923-30
(K 1934
909721 410/909721 13:— » ulomm » yttre Standard H 1933-34
909722 410/909722 25:— » sisimm » inre Standard » 1933-34
909723 408/909723 14:— » ulomm » yttre K 1931-33
909724 408/909724 30:— » sisimm » inre » 1931-33
VANTEITA - FÄLGAR
938239 46/938239 125:— » (20x4.50) i (20x4.50) H 1929
938075 46/938075 260:— Vanne (20 X5) Fälg (20 X5) K 1928-31
943196 46/943196 475:— » (20x6) » (20x6) » 1927-31
938379 46/938379 —: — » » H 1930-31
30










370972 932520 932529 354631
Sarja N:o 52 Serie
932700103029 103032 328596 346533 354800 359429 359430
Sarja N:o 54 Serie
346016 347557 933518 933521 933528
PYÖRÄN PULTTEJA JA MUTTEREITA - HJULBULTAR OCH MUTTRAR





111323 56/2 3 /BX 3 /ssq 2:80 Napapultti, eteen ja taakse Navbult, fram och bak H 1926
354620 » /354620 2:40 » levyp. puolap. eteen skiv-ekerhj. fram och
ja taakse » bak » 1927-32
932534 56/2 3 /4X 7 /i6 sq 3:30 » taakse » bak » 1926-27
111323 56/2 3 /BX 3/ssq 2:80 » eteen » fram K 1926-27
346434 50/346434 3:50 •> levyp., eteen » skivhjul, fram H 1926-27
354631 » /354631 2:80 » levyp., taakse » skivhjul, bak K 1928-30
359426 » /359426 3:50 » » » » » » » 1930-31
359427 »,359427 6:— » kaksoisp., taakse » dubbelhjul, bak » 1930-31
359433 » /359433 4:— » » ' eteen » » fram » 1930-34
370972 » /370972 3: — » puolap., eteen » ekerhjul, fram H 1933-34
367017 » /367017 6: — » » taakse ... » » bak » 1931-34
103029 52/103029 2:20 Napap.,mutt.,kaks.,eteen,taakse . Navbultsm.,dubbelhj., bak o.fram K 1931-34
103032 »/103032 s:— » » (käyt. 359430 yht.) » (anv.m. 359430) K 1930-31
358501 » /358501 1:20 » » puolap » ekerhjul H 1922-34
346533 »/346533 2:80 » » levyp., taakse » skivhjul, bak K 1926-31
Fälgbult, trähjul K 1923-26328783 50/328783 3:— Vannepultti, puup
3: — » eteen » fram H 1922-26
354800 » /354800 2:60 » » » » » H 1929-30
359429 » /359429 4:50 » » kaksoisp., » dubbelhjul K 1930-31
359430 » /359430 7:— » » » (kork.mall.) .. » » (h.mod.) K 1931-32
347556 » /347556 2:80 » » K 1926-27
345235 » /345235
932520 » /932520 » »




» laatta, taakse » bricka,
3:40 » » » K 1926-27
» »4:— » » taakse » » bak » 1929-30
»
932511 »/932511 2:70 » » H 1927-28
354340 » /354340 3:— » H 1928-31
354339 52/354339 1:10 Vann l i t H-K 1926-31
6: — i l t i bak K 1926346016 54/346016
933522 »/933522 3:50 » » » » K 1928-31
933528 »,933528 4: — » » » » H 1927-30
347557 » /347557 3:50 » » » » » 1927
933518 »/933518 3: — » » eteen » » fram » 1926
31




345993 57/345993 11:— Napakapseli
354578 »/354578 18: — »
Navkapsel K 1926-31
» trä- och skivhjul H 1929-30
358508 » /358508 30
362486 »> /3 62 4 86 7
370316 »/370316 —
374975 »/374975 —








» ekerhjul » 1930-32
» trä- och skivhjul » 1923-28
» Master .. » 1933
» Master .. » 1934
» Standard » 1933
OVEN KÄDENSIJAT DÖRRHANDTAG
4190146 466/C-l 45: — Oik. taakse, vasen eteen ja taakse Höger bak, vänster fram o. bak .. 1928-30
4190147 » /C-2 60:— Oik. eteen {lukittava) Höger fram [låsbart) 1928-30
4004395 » /C-3 50: — Vasen eteen ja oik. taakse Vänster fram o. höger bak 1931-32
4004409 » /C-4 85:— Oik. eteen [lukittava) Höger fram [läsbart) 1931-32
4004396 » /C-5 50:— Vasen taakse Vänster bak 1931-32
4035368 » /C-9 50:— » » 1933
4035366 » /C-10 72: — Oik. eteen [lukittava) Höger fram [låsbart) 1933
4035367 » /C-ll 50: — Vasen eteen ja oik. taakse Vänster fram o. höger bak 1933
4046343 » /C-13 —•: — Oik. taakse, vasen eteen ja taakse. Höger bak, vänster fram o. bak ... 1934
4044840 » /C-14 —: — Oik. eteen (lukittava) Höger fram (låsbart) 1934
—: 60 Liitosholkki, 3/ie" Förbindelsemuff 3/ie"
—: 60 » V 4" » V 4"
—: 80 » 5/ie" » s/ie"
3: —- Mutteri, uiko 0 1/i" Mutter, yttre 0 1/±"
4:50 » » 0 5 /i6" » » 0 5/i6"
1:50 » » 0 3/i6" » » 0 3/i6"
1:50 » »0 V 4" » » 0 V 4"
2: — » » 0 5/l6" » » 0 6,16* .'
7:— Kytkin, Vs" K., 0 V4" Koppling, V 8" G., 0 V
9:— » ]/8" K., 0 5/ie" » i/s" G., 0 5 /ie"
10:50 Polvikappale, Vs" K., 0 3/ie" Knästycke, V 8" G-, 0 3/ 16" ••
11:— » V B" K -. 0 V 4" » Vs" G., 0 V 4"7:— » V 8" K., 0 5 /ie" .... » V 8" G., 0 5/ie"




































30 : — Reunalista
ALUM. LISTER FÖR FOTSTEG
Kantlist 1931-32
» vas » vänster 1934
— Päätelista
KORISOLITUKSET KORGBESLAG




3: 50 Oven saranatappi, vakiokokoa
1: — Varustelaudan paneelin ruuvi
1 : — Lattialaatta
Sarja N:o 283 Serie
32
Nro HINTAPRIS
Sarja N:o 283 Serie
1527 4: — Oven lukon ruuvi, nikkel Dörrlåsskruv, förn 1928
1528 4:— » » » » » » 1929-31
1535 1:50 Ikkunan reunal. ruuvi, nikkel.,(kiert.sisäp.) Dörrlistskruv, förn. (inre gängor) —1930
1539 1: — Tähtilaatta Stjärnbricka
1540 4: — Oven lukon jousi, oik Dörrlåsfjäder, höger
1541 4: — » » » vas » vänst
1542 4: — » » » uusiin mall » för nyare mod
1559 1 : 50 Lasiuran huoparuuvi, nikkel Glasskårans filtskruv förn
1564 1: — Ikkunan nostokahvan pur. jousi Spannfjäder till fönsterlyft, veven
1604 1:50 » ruuvi, pitkä nikkel Skruv till fönster, lång, förn 1931
1615 3: — Oven saranatappi, umpiv., keskiuur. jaala- Gångj ärnstapp till kupédörrar, mell. och
saranoihin, ylik nedre gångjärnen, överst 1931
1617 3: — Samoin, yläsaranoihin Dito för övre gångjärn 1931
1618 1:50 Ikkunan ruuvi, nikkel., eritt. pitkä Skruv till fönster, förn., extra lång 1931
1677 3:— Oven saranatappi, alasaranoihin 1932 sekä Dörrgångjärnstapp, för nedre gångjärn
ylä- ja alasaranoihin 1933 1932 samt övre-och nedre 1933
KUMISET ISKUNVAIMENTIMET - GUMMISTÖTDÄMPARE
Sarja N:o 285 Serie
3001 3:50 Umpivaununoviin Till dörren på täckta vagnar 1928
3003 2: — Avovaununoviin » » » öppna » 1931
3020 2:50 Etulyhdyn johtimen suojusrengas, samoin Skyddsring för framlyktsledning, olje-
öljypainemittarin putkeen ja lämpömitt. tryckmätarrör och värmemätare —1933
3021 3: — Takaluukkuun Tillbakluckan -1932
3022 2:50 Konepeltiin, kesk » torpedplåten, mell -1932
3027 3:50 Oveen » dörren -1933
3028 3: — Konepellin hakaan, ulkop » torpedplåtshaken, yttre -1930
3031 4: — Takaluukkuun ■» bakluckan 1931-32
3032 1:50 Käsijarruun » handbromsen 1932-33
3033 3:50 Etulokasuojan tuen ja jäähdyttimen kuo- Skyddsring mellan framstänkskärmsstö-
ren välinen suojusrengas det och kylarkåpan 1932—33
3036 A 4: — Pyöreä 1/i" paks. ruuveineen (saran. pu01.).. Rund 1/i" tjock m. skruv (gångjärnssidan)
3048 2:— Oven ikkunaan Till dörrfönstret 1931-32
3518 5: — Oveen (vakiokokoa) » dörren (Std tjocklek) 1933
3062 1:50 Konepeltiin (rintalevyn sivuun) » torpedplåten (framplåtssidan) 1932-33
3526 9: — »> (keskikokoa) » » (mellantjock) 1933
3528 9: — » » » myöh.-sen. 1933
10005 sjaöOO: — sts. Iskunvaimenninsarja Stötdämparsats bestående av följ.:
käsitt.: 8 kpl. kutakin 3000, 3001, 3003, 8 st. 3000, 3001, 3003 3020, 3021,3022,
3020, 3021, 3022, 3027, 3028, 3031, 3032, 3027, 3028, 3031, 3032, 3033, 3518
3033, 3518
10006 sja3oo: — sts. Samoin käsitt: Dito bestående av:
10 kpl. 3000, 3036A, 3037A, 3038A, 10 st. 3000, 3036A, 3037A, 3038A
5 » 3002, 3031, 3518, 3526, 3528 ...... 5 » 3002, 3031, 3518, 3526, 3528 ...
Hinnastoa painettaessa lisäätulleita varaosia
Under tryckning av prislistan tillkomna reservdelar
Chevroleta varten — För Chevrolet
344245 » 6: — Kytkinpolkimen takaisinvetojousi Returfjäder för kopplingspedalen » 1926-33
349469 » 13:-— Käsijarrun palautusjousi » » handbromsen » 1926—30
249787 281 7: — Ohjauslaitteen kuulaistukan painejousi Tryckfjäder för styrinrättningens kulsäte H-K 1925-28
SARJA HINTAN:o SERIE PRIS
364398 » 10:— Venttiilin jousi Ventilfjäder » 1933
364912 » 6:— » » vastaa 364398 ja 836333 . » motsvarar 364398 o. 836333 . » 1928-33
365210 » 5: — Kard. akselin laakerin pidätysjousi Fjäder för kard.axelns lagerfäste » 1929-32
357971 » 5: — Käsijarrun palautusjousi Returfjäder för handbromsen » 1928-33
837321 » 5: — Venttiilin nostajan jousi Fjäder för ventilly f tåren » 1934
354928 »> 5: — Jalkajarrun poikkiaksel. vaimentinjousi Stöt dämparefjäder för fotbromstväraxel . » 1928-33
365633 » 13: — Käsijarrun palautusjousi Returfjäder för handbromsen H 1929-32
836333 » 10:— Venttiilin jousi Ventilfjäder H-K 1928-33
837365 »> 9:— » jousi Ventilfjäder K 1934
837461 » 9: — Kytkimen jousi Kopplingsfjäder H-K 1934
837328 -> 1:50 » varren kiila Kil för ventilskaftet » 1934
837501 » 9: — Venttiilin jousi Ventilfjäder » 1934





H = Henkilövaunu — Personvagn K = Kuormavaunu — Lastvagn
A-11078
PYÖRÄT - HJUL A-10128 88-1120
HINTA
PRISOR?GIN. N:o SARJA -SERIE NIMITYS — BENÄMNING <-Y . VUOSIL.SYL- ÅRTAL
A-1115 B 282 225:— Takanapa ja jarrurampu ...
B-1115 » —: — » » »
Baknav o. bromstrumma... H 4 1932-31
» » » H 4-8 1932-33
Bricka f. fetthåll. t. framn. H 4 1928-34
Dammskydd för framnav H 4-8 1928-35
Stöd för reservhjulshållare H 4 1930-31
Stödarm för » H 4 1928-31
Inkapsl. packn. t. bakhj., y. H 4-8 1928-34
8—1195 » 2: 50 Etunavan rasvanp. levy ...
B—ll9o » 3:85 » tomusuojus
B-11
A-1405 B » 100:— Varapyör. kannatt. tuki
A-1415 B » 63: — » » tukiv.
B-1175 226/B-1175 26:— Takap.ulomm.kotel.tiiv. ...
33: — » » »•»... » » » » » K 4 1928—29
36:— » » » » ... » » » » » K 4 1930—34
130: — Jarrur.,teräsp.pyör.,eteen .. Bromstr. f. ekerhj., fram ... H 4 1929-31
130: — » » taakse » » bak
...
H 4 1929-31
AA-1175 AR 226/AA-1175 AR : • »
88-1175 226/88-1175 » » »
60/PS-153
» /PS-154
» /PS-211 440: — » kaksoisp. » » dubbelhjul » ... K 4 1930-31
» (gjut.) skivhj. fr. K 4 1928-29
l j l
» 7GA-204 175: — » (vai.) levyp. eteen.
» '/GA-205 415:— » » » taakse
-
A-1107 B 50/A-1107 B 2:50 Etunavan pultti
» » ' » bak. K 4 1928-29
Framnavsbult H 4 1928-31
■
B-1107 » /B-1107U /-B-1107 —: —■ » »A-1118 »/A-1118 1:90 Takanavan pultti
B-1118 » /B-1118 2:50 » »
AA-1107 BR »> /AA-1107 BR 10:— Etunavan pultti, oik
AA-1108 D » /AA-1108 D 10:— » » »
88-1107 »/88-1107 10:— » » oik
88-1108 » /88-1108 10:— » » vas
AA-1118 AR »/AA-1118AR 12:— Takanavan pultti, oik.
AA-1118CR »/AA-1118CR 9:— » • »
AA-1107 D » /AA-1107 D 10:— »> » »
» H 4-8 1932-35
Baknavsbult H 4 1928-31
» H 4-8 1932-34
Framnavsbult, höger K 4 1928-29
AA-1108 BR » /AA-1108 B 10:— » » vas "» vänster ... K 4 1928—29
» » K 4 1930-31
» » K 4 1930-31
» höger K 4 1932-35
» vänster ... K 4 1932-35
Baknavsbult höger K 4 1928-29
AA-1118 E » /AA-1118 E 10:— » » (kaksoisp.)
AA-1119 AR » /AA-1119 AR 12:— » » vas./
» » K 4 1930-31
» (dubbelhj.) » 4 1930-31
AA-1119 CR » /AA-1119 CR 9:— » » »
AA-1119 E »/AA-1119 E 10:— » »(kaksoisp.)
88-1118
» vänster ... » 4 1928-29
» /88-1118 12: — » » oik.
88-1119
» » » 4 1930-31
» /88-1119 12: — » » vas.
» (dubbelhj.) » 4 1930-31
A-1012 B 52/A1012 B 2:25 Pultin mutteri
B-1012 » /B-1012 2:— » » » H 4-8 1932-35
» höger K 4 1928-29
» höger » 4 1932-35
» vänster ... » 4 1932-35
AA-1120AR »/AA-1120AR 8:— » » oik
» vänster K 4 1928-29
Bultmutter H 4 1928-31
» » K 4 1930-35
Inre rullager till framhjul K 4 1928-29
Skål till föreg K 4 1928-29
88-1120 »/88-1120 9:— » » »
AA-1121 AR »/AA-1121AR 6:50 » » vas
88-1121 » /88-1121 9:— . » » »
» » K 4 1930-35
AA-1201 AR 402/AA-1201 AR 60:— Etup. sisim. rullalaakeri ...
AA-1202 AR »'AA-1202AR 25:— Kehä edell
Inre rullager till framhjul K 4 1930-35
Skål tili föreg K 4 1930-35
Yttre rullager till framhjul. K 4 1928-29
Skål till föreg K 4 1928-29
Yttre rullager till framhjul K 4 1930-35
Skål till föreg K 4 1930-35
88-1201 400/2788 63:— Etup.sisimm.ruiialaakeri ...
88-1202 401/2729 34:— Kehä edell
AA-1216 AR 402/AA-1216 AR 38:— Etup.ulomm.rullalaakeri ...
AA-1217 AR »/AA-1217AR 16:— Kehä edell
88-1216 400/1755 42:— Etup.ulomm.rullalaakeri...
88-1217 401/1729 28:— Kehä edell
Rullager till bakhjul, långt K 4 1928-29
Skål till föreg K 4 1928-29
AA-1225 BR » /AA-1225 BR 105:— Takap. rullalaakeri, pitkä
AA-1236 BR » /AA-1236 BR 125:— Kehä edell
Rullager till bakhjul ,kort K 4 1928-29
Skål till föreg K 4 1928-29
AA-1225 AR 420/AA-1225 AR 90:— Takap.rullalaakeri, lyhyt...
AA-1236 AR »/AA-1236AR 125:— Kehä edell
»
88-1225 » /88-1225 87:— Takap. rullalaakeri 13/4"l 3/4" ...
AA-1225 C »/AA-1225C —: — » » 372"...
AA-1236 C »/AA-1236C 125:— Kehä edell
Rullager till bakhjul, V/x" K 4 1931-34
» » 372" K 4 1930-31
Skål till föreg K 4 1930-31
Inre rullager till framhjul... H 4-8 1928-35
Skål till föreg » 4-8 1928-35
B-1201 400/15118 49: — Etup.sisimm.ruiialaakeri...




WGIN. N:o SARJA -SERIE
HINTA
PRIS NIMITYS
— BENÄMNING <. VI VUOSIL.SYL ÅRTAL
B-1216 400/09074 34:— Etup. ulomm. rullalaakeri . Yttre rullager till framhjul. H 4-8 1928-35
B-1217 401/09194 15:— Kehä edell Skål till föreg » 4-8- 1928-35
B-1225 420/B-1225 58: — Takap. rullalaakeri Rullager till bakhjul » 4-8 1928-34
: l . i
A-1130 BR 57/A-1130 BR 9:— Pyörän napakapseli Hjulnavkapsel » 4 1928-29
A-1130 D » /A-1130 D 10:— » » » »> 4 1930-31
B-1130R »/B-1130R 45:— » » » » 4 1932-33
»18-1130 » /18-1130 40: — • » » » 8 1932
40-1130 » /40-1130 40:— » » » » 8 1933
40-11308 » /40-1130 B 42:— » » » » 8 1934
88-1130 » /88-1130 —: — » » » K 4 1930-34
88-1132 52/88-1132 11:— Levyp.sisimm.mutt., 0ik.... Inre mutt. tili skivhj. h. » 4 1930-35
» »88-1133 52/88-1133 11:— » vas. . » » » » v. » 4 1930-35
88-1134 52/88-1134 8:— » ulomm. » oik. . Yttre » » » h. » 4 1930-35
88-1135 52/88-1135 8: — » » » vas. . » » » » v. » 4 1930-35
A24998
82035 82023 82042 A2503
JALKAJARRUT - FOTBROMSAR
A-2019 282 28:— Jarrukenkä Bromssko H 4 1928-31
B-2019 » 32: — » » » 4-8 1932-34
88-2019 » 85: — » » K 4 1928-34
B-2023 » 3:75 Jarrukengän rulla Bromsskorulla H-K 4-8 1928-34
B-2035 » 4: — Takaisinvetojousi, pitkä... Returfjäder, lång H 4 1928-34
88-2035 » 3:75 » lyhyt... » kort K 4 1928-34
A-2036 » 1:40 » » ... » » H 4 1928-31
B-2036 » 3:50 » » ... » » H 4-8 1932-34
88-2036 » 3:— » pitkä... » lång K 4 1928-32
B-2042 » 11: — Tarkistusakseli Justeraxel H 4-8 1928-34
88-2042 » 18:— » » K 4 1928-32
B-2230 » 15:— Takajarrun nokka Nock till bakbromsen H-K 4-8 1928-34
B-2234 » —: 70 » nokka-aks.tomur. .. Dammr. f.nockax. t.bakbr. H 4—B 1928-34
AA-2455 AR » 220:— Jarrupoljin Bromspedal K 4 1928-29
B-2461 . » 10: — Jarrutang. haarukka, aset. Justerb. gaffel till bromsst. H-K 4-8 1928-35
AA-2465 B » 16: — Jarrupolkimen ja poikkiak- Dragstång för bromspedal
selin vedin 257»" pitkä .. och tväraxeln 257 5" lång K 4 1930-31
88-2466 » 8: — Jarruvetimen silm., aset. ... Justerbarlänkt.bromsdr.st. H-K 4 1928-35
A-2485 D » 350: — Jarrun poikkiakseli, aset. .. » bromstväraxel .. H 4 1928-31
A—2499 B » 22: — Poikkiakselin ja jarruaks. Tvär- och bromsaxel drag-
»
40-2472 » 3: — Poikkiaks. takaisinvetojousi Tväraxel returfjäder H 8 1932-34
AA-2499 CR » 16: —■ Takajarrun jarrutanko, 38" Bromsstag 38" till bakbr. .. K 4 1928-30AA-2499 D 22: — Poikkiakselin ja taka-aks. Bromsstag mellan tvär-och
40-2495 » 22:— ». etutanko » framstång » 8 1932-34
40-2499 » 22:— Takimm. jarrutanko Bromsstag, bakre H-K 8 1933-34
vedin, 5072" pitkä stång, 5072" lång H 4 1928-31
väl. jarrutanko, 65 5 /ie"... bakaxeln, 655/ie" » 4 1930-31
AA-2500 AR » 25:— Etumm. taka jarrunt.,3972". Främre bakbromsst., 3972". K 4 1928-29
välinen jarrutanko, 615 /s" axeln och tvärax., 615 /s" » 4 1930-31
AA—25Ol A » 24: —■ Poikkiakselin ja etuakselin Bromsstång mellan fram-
A-2503 » 5: — Jarrutangon jousi Bromsstagsfjäder H-K 4 1928-31
827808




A-2780 F » 68: — Jarrutanko Bromsstång » 4 1929-31
KÄSIJARRUT - HANDBROMS
A-2624 282 2:10 Jarrukeng. takaisin vetoj. .. Returfjäder för bromssko H 4 1928-31
88-2624 » 2:40 » » » » » K 4 1928-34
A-2647 » 1:70 » » vas » vänster. » 4 1928-31
takarummun aks., 41"
...
till baktr. axel, 41" H 4 1928-31
AA-2864 AR » 20:— Samoin 5974" Ditos9 3/4" K 4 1928-29
A— 2864 » 15: — Jarruvedin poikkiakselista Bromsdragstång från tvär-
B-2780 B » 66: — » » » 4-8 1932
AA-2864 B » —: — » 63
7 /8" » 637 /8" » 4 1930-31
naulareijällä) saxsprinthål) H-K 4 1929-32
A-2865 A » 9:50 Jarruv. sääd. päätekapp. .. Just. ändst. f. bromsdr. st. H 4 1928-31
A— 2866 » 4: — Vetimen takaisinvetojousi.. Returfjäder t. dragstång ... H-K 4 1928—31
A-20962 » 1:50 Pultti,










A-3030 282 65: — Etujousen istukka Framfjädersäte H 4 1928-31
AA-3030 AR » 90:— » » » K 4 1928-29
40-3030 » 95:— » » » H 4-8 1932-34
A-3034 80/A-3034 1:50 » » holkki.
BE-4020 80/88-4020 3: — Takajousen istukan holkki..
A-3105 282 260:— Olka-akseli
» bussning H 4 1928-31
Bakfjädersäte bussning ... H-K 4 1928-34
Styrspindel H 4 1928-31'i
» K 4 1930-34
» höger H 4 1932
BE-3105 » 300:— »
B-3105 » —: — » oik.
B-3106 » —: — »■ vas
B-3121 220/B-3121 —: 75 Olkatapinrasvanpidätinh...
B-3125 » /B-3125 —: 75 » huovan aluslevy.
B-3122 282 3:75 » lukkotappi
» vänster » 4 1932
Filt till fetthåll. f. spindelb. H-K 4-8 1928-34
Underlagsbr.f.spindelbultsf. H 4-8 1928-35
Låstapp till spindelbult ... H-K 4-8 1928-35
Mutter till låstapp » 4-8- 1929-35B-3124 » 2:50 Lukkotapin mutteri
A-3130 B » 65: — Ohjausvarsi, oik Styrarm, höger H 4 1928-31
88-3130 » 95:— » » »> » K 4 1930-34
A-3131 B » 125: — » vas.... i» vänster H 4 1928-31
88-3131 » 155:— » » » » K 4 1930-34
B-3281 » 105: — Ohjausv. yhdyst. putki Rör t.föreningsst.f.styrarm. H 4 1928—31
» K 4 1928-3588-3281 » 150:— » » »
8— 3285 » 34: — Ohjausvarren yhdystangon Andst. till föreningsstång
för styrarm, höger H-K 4-8 1928-35
Dito, vänster
pää, oik
B-3286 » 34: — Samoin, vas
B-3305 » 85 : — Vetotanko
40-3305 » 75:— »
Dragstång H-K 4-8 1932
» H 8 1933
B-3326 » 3:50 Ohjausv. yhdyst. kuul.ist. .
B-3327 » 2:50 Samoin, jousi
B-3328 » 5: — Samoin, tulppa
Kulsäte f. förb. t. styrarm.. H 4-8 1928-35
Kulfjäder, dito H 4-8 1928-35
Kulpropp, dito H 4-8 1928-35
B-3288 » —: 60 Olka-akselin huopatiiv. pid.
A-3305 A » 78:— Vetotanko
88-3333 » 2:50 Kansi edell
88-3332 » 1:80 Samoin, rasvanpidätin Fetthållare, dito H-K 4-8 1928-34
Lock till föreg » 4-8 1928-34
Filthållare till styrspindeln H 4-8 1928-34
Dragstång H-K 4 1928-31
Kulkopp till dragstång ... H 4-8 1928-34
Kulsäte till dragstång ... H-K 4-8 1928-34
Kulfjäder till dragstång .. H-K 4-8 1928-34
Kulpropp till dragstång... H-K 4-8 1928-34
Fetthållare tilldragstång .. H-K 4-8 1928-34
Lock till föreg H-K 4-8 1928-34
B-3320 » 2: — Vetotangon kuulakuppi ...
B-3326 » 3: 50 » kuulan istukka
B-3327 » 2:50 » kuulan jousi ..
B-3328 » 5 : — » kuulan tulppa
88-3332 » 1:80 » rasvanpidätin..
Kulsäte till främre V-stag . H 4 1928-31
Kulskålbultsbussning till
främre V-stag » 4 1928-31
88-3333 » 2:50 Kansi edell
A-3430 » 8: — Etum. V-tuen kuul. istukka
Kulskålslock till främre V-
A—3435 » —: 75 Ktumaisen V-tuen kuulaku-
staget H-K 4 1928-31
pin pultin holkki
A—3440 A » 8 : — Etumaisen V-tuen kuulaku-
Dito »> 4-8 1932-35
A-3445 » 1:20 Jousi edell
A-3115 C 71/A-3115C 35:— Olkatappi, oik
Fjäder till föreg H 4 1928-31
pin kansi
B-3440 » 6: — Samoin
Filt till främre V-stagskula » 4 1928-31
Gummibussn. t. fr. V-stag.. H-K 4-8 1932-35
Bult t. fr. V-stags kulbult . H 4 1928-31
Spindelbult, höger HJ { llltlll
B-3115 71/B-3115 40:— »> oik
A-3425 » 3:40 Etum. V-tuen kuul. huopa..
B-3446 » 6:50 Etum. V-tuen kumiholkki .
350611-S » 4: — Samoin, kuulakupin pultti..
88-3115 71/88-3115 55:— » oik. i'.'.".".!!'.".!".;!!
» vänster » 4-8 1932-34
4 1928-29
» höger H 4-8 1932-34
» höger K 4 1930-34
B-3116 71/B-3116 40:— » vas
K 4 1928-29
» vänster IH 4 1928~ 31t |K _ 2gA-3116 C 71/A-3116C 35:— • vas
, .. JH 4-8 1928-35
» bussn. övre.. R 4 1928_ 29
» vänster » 4 1930-34
B-3109 80/B-3109 3: — » holkki, ylä
88-3116 71/88-3116 55:— »> vas
» » K 4 1930-35
B-3110 80/B-3110 3:— » » ala
A-3123 AR 412/N-827 10: — Olka-akselin painelaakeri
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HINTASARJA — SERIE NIMITYS — BENÄMNINGPRIS
, VI VUOSIL.SYL ÅRTAL
A-3527 BR 282 5:50 Ohjausakselinhuopatiivisteen Filtpackningshållare t. styr-
pidätin axeln H 4 1928-30
»A-3551 BR 75 Ohjausaks. alempi laakeri ... Nedre lager till styraxeln ... » 4 1928—31
»A-3553 AR 32 Ohjauskierukan kotel. holkki. Bussning till styrsnäckkåpa. » 4 1928—30
B-3568 » 4 Kierukan kotelon päätelevy . Andskiva till snackkåpa ... H-K 4-8 1929-32
A-3570 R 220/A-3570 R 1 : 60
A-3575 BR 282 86: —
Ohjausakselin huopatiiviste... Filtpackning till styraxeln .. » 4 1928—31
Ohjaus-sektori, 7 hamp. ... Styrsektor, 7 kuggar » 4 1928—30
A-3575 C » 95: -
B-3575S » 86: —
88-3575 » 140: —
B-3575 » 89:—
A-3576 C » 5: —
B-3576 » 3:50
A-3578 R » 5: —
B-3584 » 3: —
B-3586 » 3:50
A-35908 » 80: —
» 2 »
...
» 2 » » 4 1929-31
» » H 4 1932
» » K 4 1932-34
» » H 4-8 1932-34
» holkki » bussning H-K 4 1929-31
» » » » » 4-8 1932-34
» » » » H 4 1928-30
Ohjauskierukan kotelon epä- Excentrisk tapp till snäck-
keskotappi kåpan » 4-8 1929-35
Ohjauskierukan epäkesko Excentrisk justerhylsa till
säätöhylsä styrsnäckan » 4—B 1929—35









— Takajousen istuk. nuppi ... Bakfjädersätesknopp H 4 1930—31
— Tasauspyörästön kotelo ... Differentialkåpan » 4—B 1928—32
50 Taka akselin kiila Bakaxelkil » 4-8 1928-35
» » » K 4 1930-34
60 Murtonivelen kotelon pallo- Filtpackning till universal-
kuoren huopatiiviste ... ledskåpans skal H-K 4 1928—32
AA-4811 282 75 — Sisempi hammaspyörä Inre kugghjul K 4 1928-29
AA-4815 AR » 420 — Yhdysakseli Föreningsaxel » 4 1928-29
»AA-4815 B 310 » » » 4 1929-31
AA-4815 C » 420 » 157"pyöräv. . » 157" hjulb. » 4 1930-31
AA-4816 D » 310
88-4816 A » 270
B-4035 A 230/B-4035 A 2
AA-4816 C » . • 205 » 131" » ... » 131" » » 4 1931
» 157" » ... » 157" » » 4 1931
» 131" » ... » 131" » » 4 1932-33
20 Taka-akselikop. tiiviste ... Packning till bakaxelkåpa.. H 4 1928—32
88-4035 230/88-4035 2 50 » » ... » » » K 4 1928-32
A-4515 230/A-4515 3 50 Yleisnivelkopan korkkitiiv. Korkp. t. universalledsk. .. H-K 4 1928-31
B-4515 230/B-4515 1
50 Taka-akselin kotel. tiiviste. Inkapsl. packn. t. bakaxeln H 4-8 1928-35B-4245 226/B-4245 9
» » » » » » 4-8 1932-34
88-4809 220/88-4809 1
AA-4809 220/AA-4809 2
AA-4245 AR 226/AA-4245 AR 22
88-4245 226/ B B-4245 26
A-4839 230/A-4839 1
50 Yhdysakselikotelon huopa- Filtpackning till förbindel -
tiiviste seaxelkåpan K 4 1928—31
— Voimasiirtolaip. tiiviste ... Packning t. transm.fläns .. H-K 4 1928-31
.» » » » » » » » 4 1930-34
» » » » » » » K 4 1928—29
B-4245 226/B-4245 9
60 Sama Dito » 4 1932-34
50 Kard.pien.hammasp.tiiv.... Packn.t. lilla kard.drevet .. H 4-8 1928-35
88-4686 226/88-4686 25
B-4235 20/B-4235 240
» » » 8 1933-34
» » » 4 1930-31
18-4235 20/4235 240
» » » » » » » » »
... K 4 1928-31
40-4235 20/40-4235 240
— Taka-akseli Bakaxel H 4-8 1928-32




» » » 8 1933-34
AA-4235 CR 20/AA-4235 CR 355
» » » 4 1932-33
» » K 4 1928-29
» » » 4 193488-4235 B 20/88-4235 B 455
A-4605 AR 20/A-4605 AR
A-4605 B 20/A-4605 B 230 » • » 4 1930-31
» » » 8 1932
AA-4235 E 20/AA-4235 E 355
88-4235 20/88-4235 455
18-4605 20/18-4605 265
— Kardaaniakseli Kardanaxel H 4 1928-29
•ALKUP. NORIGIN. -°
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VUOSIL.
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40-4605 20/40-4605 265: — Kardaaniakseli Kardanaxel H-K 8 1933-34
B-4605 20/B-4605 265:— » » » 8 1933-34
AA-4605 AR 20/AA-4605 AR » » K 4 1928-29
AA-4605 G 20/AA-4605 G 370:— » » » 4 1930-31
88-4605 20/88-4605 —: — » » » 4 1932-34
350508-S 282 2: — Kard. putken ruuvi Skruv till kardanrör H-K 4-8 1928-34
A-4209 B 12/A-42098 425: — par. Kard.vetop., 34-9hamp. Kardandr.,34-9 kuggar ... H 4-8 1928-32
B-4209 B 12/B-4209 B 430: — » » » 37-9 » » 37-9 » ... » 4-8 1928-32
40-4209 B 12/40-4209 B 580:— » » » 37-9 » » 37-9 » ... » 8 1933-34
18-4209 B 12/18-4209 B 650:— » » » 37-9 » » 37-9 » ... » 8 1933-34
48-4209 A 12/48-4209 A —: — » » » 37-9 » » 37-9 » ... » 8 1935
48-4209 B 12/48-4209 B —: — » » » 39-11 » ... » 39-11 » ... » 8 1935
50-4209 12/50-4209 —: — » » » 39-9 » ... » 39-9 » ... » 8 1935
AA-4209Af 12 /AA
" 42O7A-O9A 1320:— » » » 36-7 » ... » 36-7 » ... K 4 1930-31
AA-4209 C 12/AA-4209C 1300:— » » » 33-5 » ... » 33-5 » ... » 4 1930-31
B B-4209 A 12/88-4209 A 1300:— » » » 33-5 » » 33-5 » ... » 4-8 1932-34
88-4209 B 12/88-4209 B 1300:— » » » 36-7 » » 36-7 » ... » 4-8 1932-34
88-4210 C 12/88-4210 C —: — » » » 33-5 »
88-4210 D 12/88-4210 D —: — » ». » 36-7 »
B-4205 B 16/B-4205 B 97:— Tasauspyöräst. kotelo, ■-
» 33-5 » ... . » 8 1935
» 36-7 » ... » 8 1935
vas. Diff. hus, vänster H 4 1928-32
B-4206 16/B-4206 97 » » oik. » » höger » 4 1928-32
18-4205 16/18-4205 72 » » vas. » » vänster » 8 1932—34
» oik. » » höger » 8 1932-3418-4206 16/18-4206 105 »
88-4205/6 16/88-4205/6 650:- »
B-4211 16/B-4211 73
» vas.oik. » » vänst. höger K 4 1930-34
tappi » » tapp H 4 1928-32»
» » tapp » 8 1932-3418-4211 16/18-4211 82 »
88-4211 16/88-4211 110 » » » » K 4 1930-34
B-4215 16/B-4215 32 » hammasp... » kugghjul H 4 1928-32
18-4215 16/18-4215 32 »
88-4215 16/88-4215 55 »
»
...
» » » 8 1932-34
»
...
» » K 4 1930-34
88-4236 16/88-4236 120 » sivupyörä . » sidohjul » 4 1934
LAAKERIT - LAGER
B-4221 400/28156 65:— Tasauspyörästön rullalaak. Rullager till diff H 4-8 1928-32
B-4222 401/28317 35:— Kehä edell Skål till föreg. » 4-8 1928-32
18-4221 402/18-4221 72:— Tasauspyörästön rullalaak. Rullager till diff H-K 8 1932-35
18-4222 402/18-4222 42:— Kehä edell Skål till föreg » 8 1932-35
88-4221 400/3982 130: — Tasauspyörästön rullalaak. Rullager till diff. K 4 1930-35
88-4222 401/3920 75:— Kehä edell Skål till föreg » 4 1930-35
18-4621 402/18-4621 63:— Kard. vetop. rullalaakeri .. Rullager till kard. drev .. H-K 8 1932-34
18-4616 402/18-4616 80:— Kehä edell Skål till föreg » 8 1932-34
B-4616 402/B-4616 70: — Kard.vetopyöränlaak. kehä Skål till kard. drevslager .. H 4-8 1928-32
B-4645 420/B-4645 35:— Kard. akselin rullalaakeri... Rullager till kard. axel ... » 4-8 1928-35
B-4655 420/B-4655 7:— Hylsa edell Hylsa till föreg » 4-8 1928-35
AA-4222 BR 402/AA-4222 BR 75:— Kehä edell Skål till föreg » 4 1928-29
AA-4221 AR 402/AA-4221 AR 125:- Tasauspyörästön rullalaak. Rullager till diff K 4 1928-29
AA-4615 AR 420/AA-4615 AR 40:— Vetoruuvin rullalaakeri ... Rullager till skruvdrev ... » 4 1928-29
AA-4616 AR 420/AA-4616 AR 60:— Kehä edell Skål till föreg » 4 1928-29
AA-4621 BR 402/AA-4621 BR 150:— Kard. vetop. rullalaakeri .. Rullager till kard. drev .. » 4 1928-29
AA-4621 C 400/44150 105: — Kard. vetop. rullalaakeri... Rullager till kard. drev .. » 4 1930-31
88-4621 400/44156 104:— . » » » 4 1932-35
AA-4616 B 402/AA-46168 140:— Kehä edell Skål till föreg » 4 1928-29
88-4616 401/44348 50:— Kehä edell Skål till föreg » 4 1930-35
AA-4645 A 420/AA-4645 A 39:— Kard.aks.etumm. rullalaak. Kard.axel främre rullager . » 4 1930-31
AA-4655 420/AA-4655 7:50 Kehä edell Skål till föreg » 4 1930-31
AA-4897 420/AA-4897 50:— Väliv.akselin rullalaakeri... Rullager till mellanaxeln .. » 4 1928-29
AA-4899 420/AA-4899 12:— Hylsa edell Hylsa till föreg » 4 1928-29
88-4630 420/88-4630 50: — Ruuvipyörän tukilaakeri... Stödlager till skruvdrev .. » 4 1930-35
88-4628 420/88-4628 37:— Kehä edell. Skål till föreg » 4 1930-35
AA-4672 400/439 155:— Kard. akselin rullalaakeri . Rullager till kard. axel ... » 4 1928-29
AA-4673 401/432 102:— Kehä edell Skål till föreg » 4 1928-29
88-4645 420/88-4645 32:— Kard. akselin rullalaakeri . Rullager till kard. aksel ... » 4 1932-34
88-4655 420/88-4655 12:— Kehä edell Skål till föreg » 4 1932-34
AA-4698 412/N-817 45: — Ruuvipyörän kuularengas.. Kulring till skruvdrev » 4 1928-30
AA-4220 AR 410/7212 315:— Tasauspyörästönkuulalaak. Kullager till diff » 4 1928-29
KEHYS - RAM




ALKUP. N . oSARIA SER | E HINTAORIGIN. o SARjA
~ I PRIS NIMITYS — BENÄMNING SYL. VUOSIL.ÅRTAL
A-5230 282 250: — Äänenvaimennin Ljuddämpare H 4 1928-31
A-5230 » 225: — » 78* poistoputki ... »> 78" avloppsrör K 4 1930-31A
88-5230 » —: —
40-5230 i 220: —
46-5230 » 245: —
» » » 4 1932
» putki » rör H-K 8 1933-34
» r.»> K 4 1933-34




',Etujousi, 10 leht. Framfjäder, 10 blad H 4 1928-31195: —
220: — » 12 » » 12 » » 4 1928-31










»> 12 »> » 12 » K 4 1928-29
» 18 » » 18 » » 4 1928-29
275: — » 13 » » 13 » » 4 1930-34
» 14 » » 14 » » 4 1930-34285: —
220: — » 12 »
255: — » H » » 11 » » 1935
» 12 » H 4-8 1933-34
425: — » 13 » » 13 » K 1935
12: ~
18: —
Etujousen sinkilä Framijäder krämpa H 4 1928-32












» » » » » 4 1928-29
» »14 leht.
...
» » 14 blad . » 4 1930-31l . »l
40-5463 » Riipukkeen pinnapultti, ylimm. Pinnbult t. fjäderhängsle, övre H-K
40-5464 »
4-8 1933-34
» » » » » » 4-8 1932
B-5464 » » »» » » »
... H 4-8 1932-34
Etujousen kaksoistappi Dubbeltapp tili framfjäder ... H-K 4 1928-31A-5465 »
Lukkolevy edell Låsbricka till föreg |g * 1928-31
Kaksoistap.lukkol. (etu-jatakaj.) Låsbricka t.dubbelt.(fr.o.bakfj.) H 4-8 1932-34
88-5468 » 3:
B-5468 » 4: —
TAKAJOUSI - BAKFJÄDERB-5714
A-5560A 90 370: — Takajousi 10 leht Bakfjäder, 10 blad H 4 1928-31
» 8 » » 8 » » 4 1928-31
A-5560 C » 320: — » 7+ 1 » » 7+l » ,> 4 1928-31
A-5560EJ
* 375:— » 10 » (Fordor Sdn) » 10 » (FordorSdn) » 4 1928-31
40-5560 BJ
* 305:— » 10 » » 10 » » 4-8 1928-34
B-5560 B » 285: — » 9 » » 9 » » 4-8 1928-33
B-5560 C » 250: — » 9 » (Roadster). » 9 » (Roadster). » 4-8 192 8-33
A-5560 B » 330 :—




40-5560 D » 540: — » 12 » » 12 » » 8 1933-34
B-5560 E » 455: — » 13 » » 13 » 72 T 1932-34AA-5560 B » 600: — » 13 » » 13 » K 4 1928-31
4
4
» 13 » » 13 » » 1932-3388-5560 A »> 665: —
48-5560 A » 285: — » — »> » — » H 1935
48-5560 B • 330: —
» 12 » » 12 » » 4 1932-33
AA-5560 C » 600: — » 16 » » 16 » » 4 1928-31
88-5560 C » 720:— » 14 » » 14 » » 1933-34
» — » » — » » 1935
88-5560 B » 595: —
» 6 » » 6 » » 4 1933-34
48-5560 C » 325:— » — »> » — » » 1935
48-5560 D >> 365:— » — » » — » » 1935
88-5588 AR » 230:— Apujousi 5 » Hjälpfjäder 5 » » 4 1932
Jousenlehd. holkki Fjäderbladsbussning » 4 1928-31
» » (käyt. 4 kpl.) » (Anv. 4 st.) » 4 1932-34
Ohjausistukan holkki Styrsätesbussning » 4 1928-31
» »> » » 4 1932-34
BE-5588 B »
AA-5781A 80/AA-5781A 16: —
88-5781 80/88-5781 14: —
AA-57908 80/AA-57908 7: —
88-5791 80/88-5791 10: — '.
•A^UP n. N:o SARjA _ SERIE HINTA N,M,TYS - BENÄMNING SYL. VUOS.L.
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B-5705 A 282 18: — Takajousen sinkilä Bakfjäder krämpa H 4-8 1928-35
A-5708 » 11: — Sinkilän lukkol. 27 /32" vahva ... Låsbricka t. krämpa 27 /32" tjock » 4 1928-31
A-5709 » 16:— Samoin, 17/32" vahva Dito 17/32" tjock » 4 1928-31
B-5710 » 13:50 Samoin, n/i6" » Dito u/i6" » » 4 1928-32
40-5713 » 16: — Riipukk. pinnap., ylimm. • Pinnb. t. fjäderhängsle, övre ... H-K 4-8 1933-35
B-5714 » 22:— » » » » » H 4 1932-34
40-5714 » 17: — » » alimm » » » nedre ... H-K 4-8 1933-34
{Tv L \ QQ9 QiH 4 1928-31
AA-5776 A » 110: — Jousen ripustin, oik Fjäderhängsle, höger K 4 1928-31
AA-5777 A » 110: — » » vas » vänster » 4 1928-31
AA-5785 B » 150: —■ Jousen ohjaustuki Fjäderstyrstöd » 4 1928-30AA-5790 AR » 16: Jousenohjausistukan holkki ... Fjäderstyrsätesbussning » 4 1928-29
AA-5798 » 4:50 Jousen istukan lukkotappi ... Låstapp till fjädersäte » 4 1928-31
AA-5799 » 18: — Jousen istukan tappi Fjädersätestapp » 4 1928-31
MOOTTORI - MOTOR
A-6030-A 282 40:— Moott. etuos. kannatinlaite ... Bärställning f. mot. framdel H 4 1928-31
A-6140-BR » 3:25 Männäntapin pidätin Stoppare för kolvtapp H-K 4 1928-31
18-6212 » 2: — Kiertokangen mutteri ......... Vevstaks mutter » 4 1928-34
351025-S 8 » 1:75 Mutteri, 7/ie" x2O (ta vall.) ... Mutter 7 /i6" x2O (vanl.) H
»352726-S 3:50 Sylinteri kann. pinnap. Pinnbult t. cylinderl., 3u /i6" » 4 1928-31
A-6031 » 5: —■ Kannatinlaitteen apujousi ... Hjälpfjäder till bärställning .. » 4 1928—31A-6032 » 1:70 Kannatinlaitteen jousi Fjäder till bärställning
A-6035-A » 1:20 Kannatinlaitteen pidätinjousi Stoppfj äder till bärställning . » 4 1928-31
A-6050-A » 450: — Sylinterin kansi Cylinderlock H-K 4 1928-31
A-6050-B » 440:— » (kork. purist.)... » (hög kompr.) .. » 4 1928-31
B-6050 » 380:— » » » 4 1932
B-6220 » —:50 Kiertokangen välilevy Mellanbricka till vevstaken .. H 4 1928-34
R-fiHOA HOO/L-400A 85:— Mäntä Kolv H-K 4 1928-34
\lOO/L-400SF 125:— » .105" ylis » .105" överst » 4 1928-34
40-6110 A 100/L-550A 75:— » » » 8 1932-35
B-6135 A 105/P-400 22:— Männäntappi Kolvtapp » 4 1928-34
18-6135 A 105/P-777 22:— » » » 8 1932-35
B-6150 A 110 6: — Männ.pur.rengas, 3 7/sx l/»" •• Kolv kompr. ring, 3 7 /8 x l/»" » 4 1928-34
18-6150 A » 6: — » » » 37ie"x 3/32". » » » 37i6X 3 /32" » 8 1932-35
B-6153 A 111 7:— » öljyrengas 3 7/sx 5/32" » oljering 3 7 /8 x 5 /3 2" » 4 1928-34
18-6153 A » 7:— » » 37i6X 6 /32" » » 3 1/mx 6/ai" » 4 1932-35
112 30:— Hydr.männ.pur.r.3 7 /8 x Vs" »> hydr.kompr.r.3 7 /8 X l/s" » 4 1928-34
» 30:— » » » 3V16XV32" » » » 3Vi6X 3 /32" » 8 1932-35
113
»
R R907 JBO/160B-6207 Jl>>/198
18-6207 » /270
30
AF-6051 » /725 40: — » » » (pien. syl.o)... » » (mindre cyl.o) » 4 1928-31
A-6051 200/800 20:— Syl. kannen tiiviste Cyl. lockpackning » 4 1928-31
B-6051 200/900 21:— » » » » » » 4 1932
» » öljyr. 3 7 /8 x 5/32" » » oljering 3 7 /8 x 5 /32" » 4 1928-34
3:50 Männ.h01kki,1.070X.999x.725 Kolvbussn.l.o7o X .999 X .725 » 4 1928-34
4:— » » 1.070 X. 999 x.747 » 1.070 X .999 X .747 » 4 1928-34
4:50 » » .805 X .748 X .593 » .805 X .748 X .593 » 8 1932-35
30:— » » » 3Vi6X 5 /32" » » » 3716 X 5/:12 " » 8 1932-35
40-6051 » /1001 26:— » » » » » 8 1933-34
40-6051 B » /1433 K 18:50 » » » » » 8 1932-34
18-6051 » /1000 22:— » » »
"
» » H 8 1932
A-6200X 130/A-6200X 115:— Kiertokanki Vevstake H-K 4 1928-31
B-6200 » /B-6200 130: — » ..................... » ........................» 4 1932-34
Y-6051 » /1398 20: — » » »Baby» » » »Baby» » 4
B-6018 230/B-6018 —: 50 Jakohammaspyör. kann. tiiv... Packning till fördelarehuslock » 4 1928-32
18-6207 » /260 s:— » » » » 8 1932-35
18-6200 » /18-6200 —:— » » » 8 1932-35
132/2150 35:— » laakeripari » lagerpar » 4 1928-31
B-6207 80/209 s:— Kiertokangen holkki Vevstaksbussning » 4 1928-34
40
A-6256 A-6312 A-6330
NOKKA-AKSELI JA KAMPIAKSELI - KAMAXEL OCH VEVAXEL
ORIGIN N:o SARJA - SERIE NIMITYS - BENÄMNING SYL. ÅRTAL~'
18-6254 282 35: — Käyttöpyörä (öljypumpun) ... Drivkugghjul (oljepump) H-K 8 1932-34
B-6276 » 1:20 Nokka-aksel. painetap. jousi... Tryckbultsfj. till kamaxel ... H 4 1928-34
B-6312 » 44: — Kampiakselin hihnapyörä Vevaxelremskiva H-K 4 1928-32
18-6312 » 75: — Kampiakselin hihnapyörä Vevaxelremskiva » 8 1932—35
B-6319 » 15: — Kampiakselin käynnistinhaka Vevaxelstartkrok » 4-8 1928-35
A—6330 38* /Kampiakselin etumm. ja kesk. laakerin kansi H 4 1928—31
"
}Lock till vevaxel främre och m eli. lager
B-6256 A 162/77 95:— Nokka-aks.hammasp.so hamp. Kamaxelkugghj.,so kuggar .. H-K 4-8 1928-34
B-6306 162/77 B 45:— Kampiaks. » (teräs) 25 » Vevaxel » 25 » (stål) » 4 1928-34
18-6306 » '/79 275:— »> » 56 » » » 56 » H 8 1932-34
a,33: VAUHTIPYÖRÄ JA VENTTIILIT - BALANSHJUL OCH VENTILER
A-6395 282 385: — Vauhtipyörän kotelo Balanshjulskåpa H 4 1928-31
A-6500-A » 14: — Venttiilin-nostin Ventillyftare H-K 4 1928-31
B-6500 » 12:50 » » » 4 1932-34
18-6500 » 18:— » » » 8 1932-34
B-6510 » 8: — Venttiilin ohjausholkki Ventilstyrbussning » 4 1928-34
B-6513 »> 4:— Ventt. jousi Ventil fjäder » 4 1928-32
40-6513-B » 6: — » » » »> 8 1932-34
B-6514 » 3: — Jousen pidätinlevy Stoppbricka till fjäder » 4 1928-32
18-6514 » 4:— » » » » » H 8 1932-34
40-6514 » 3:50 » » » » » H-K 8 1932-35
B-6505 150/S-800 24: — Pako- ja imuventtiili Utbl. och insugn. ventil ... » 4 1928-34
/ » /S-850 26: — Pakoventtiili Utbl. ventil » 8 1932-33iö douo | » /V-850 25:— Imuventtiili Insugn. ventil » 8 1932-33
dn_fi*n* J » /S-950 26:— Pakoventtiili Utbl. ventil » 8 1934-35<*v oouo | » /V-950 24:— Imuventtiili Insugn. ventil » 8 1934-35
A-6521 230/A-6521 2:50 Vent.kann.tiiviste(korkkia) ... Vent.lockpackning (kork) ... » 4 1928-31
B-6521 » /B-6521 2:50 » » » » ... » » » ... » 4 1932-34
18-6521 205/18760 20: — » » » (kup.asb.)... » » (kopp.asb.) » 8 1932-33
40-6521 205/18765 K 20:— » » » » ... » » » ... » 8 1934
B-6384 10/G-112 R 75: — Vauhlip. hammaskehä Balanshjulskuggkrans » 4-8 1928-34
B-6396 230/B-6396 1:50 » kotelon tiiviste Packning till balanshjulskåpa H 4 1928-34
ÖLJYPUMPPU - OLJEPUMP
B-6551 282 32: — Käyttöpyörä Drivkugghjul H-K 4 1928-34
18-6608-B » 40:— » » » 8 1932-34
, Axel H-K 4 1928-34
8— 6561 » 8: — Käyttöpyörän holkki Drivkugghjulsbussning » 4 1928—34
B-6600 » 135: — Öljypumppu Oljepump H 4 1928-32
A-6608-B » 30: — Akseli -.
B-6612 » 3: — Pesäkkeen holkki Bussning till oljepumpshus ... » 4 1929-35
B-6610 » 19: — Hammaspyöriä Kugghjul » 4-8 1928-34
18-6652 » 33: — Akselin ratas Axelhjul H-K 8 1932-34
B-6620 » 2: — Öljypumpunpidätinjousi Stoppfjäder till oljepump ... H 4 1928-34
18-6655 » 68: — Välityspyörä Fördelningshjul » 8 1932-35
18—6656 » 7: — Välityspyörän akseli Fördelningshjuls axel » 8 1932-35
B-6730 » 3: — Tyhjennystulppa Aytappningspropp H 4 1929-35
B-6766-A » 7: — Öljyntäyttötulppa Oljepåfyllningspropp H-K 4 1928-32
A-6701 BR 230/A-6701 BR 1: — Öljysäil. korkkitiiv. takimm... Bakre korkp. tilloljebehållare » 4 1928-31lj ll 28—
B-6710-11 » /B-6710-11 5: 80 par. » » vas.ja oik. » o.högra » » » 4 1932-34
A-6710 » /A-6710 2: — » » oik Högra » » » » 4 1928-31
A-6711 » /A-6711 2: — » » vas Vänstra » » » » 4 1928-31
B-6701 BR » /B-67018R 1:50 » » takimm.... Bakre korkp. » » » 4 1932-34
»
18-6710-11 » /18-6710-11 11: 50 par. » » vas.ja oik. Vänstra o. högra korkp. t.olj. » 8 1932-34








A-6727 230/A-6727 •90 JÖljysäil. puhdistusluukun korkkitiiviste H-K 4 1928-31' ' \Korkpaekning till oljebehållarens rengöringsöppning
A-6619 R »/A-6619R —: 55 Oljypump. känn. korkkitiiv.... Korkp. till oljepumpslocket .. » 4 1928-31
18-6626 » /1 8-6626 1:50 » siiviläk. » ... »> » » sillock .. » 8 1932-34» -
A-6648 205/7995 1:60 Syl.öljyn palautusputk. tiivi... Packn. till sylinderoljeavl. rör »> 4 1928-31






282 220 Vaihdelaatikon kotelo Växellådskåpa H-K 4 1928-31
» 590 » »> » K 4 1929-31




» 2 50 JHammaspyöräryhmän laakerien väliholkki H 4 1928—31[Mellanbussning till kugghjulslager
Vaihdetangon jousi Växelspakfjäder » 4 1928—31» 3 50 l j 8-
.ja toinen vaihde K 4 1929-32
» 31 Vaihdeakselin ensim. jaVäxelaxel, första och andra växeln
Vaihdeakseli, taaksekäyntivaihde » 4 1929—32
Växelaxel för backgång
88-7242 » 40
88-7246 » 55 Vaihdeakseli, kolmas- ja neljäsvaihde » 4 1929-32Växelaxel, tredje och fjärde växeln
Kytkinakseli ja vaihdekäyttöpyörä, 16 hamp H 4 1928
Kopplingsaxel och växeldrivhjul, 16 kuggarA-7017AR14/A-7017 AR 280
A-7017 B 14/A-7017 B 170
B-7017 14/B-7017 225
88-7017 14/88-7017 245




Samoin, 16 hamp Dito, 16 kuggar » 4 1929-31
»> 16 » » 16 » » 4-8 1932-35
» 17 » » 17 » K 4 1929-32
» 17 » » 17 '» ■ » 4 1933-35
Pääakseli Huvudaxel H 4 1928-31
» » » 4-8 1932-35
» » K 4 1929-35
A-7100 14/A-7100 105 Jl:sen ja perättämisvaihteen hammaspyörä, 29 hamp H 4 1928-31\Kugghjul för l:sta och backväxeln, 29 kuggar
Samoin, 29 hamp Dito, 29 kuggar » 4-8 1932-35B-7100 14/B-7100 95
88-7100 14/B-7100 400 » 43-33 » » 43-33 » K 4 1929-35
A-7101 14/A-7101 100
B-7103 »/B-7103 160
f 2:sen ja 3:sen hammaspyörä, 23 hamp H 4 1928-31
[Kugghjul för 2:dra och 3:dje växeln, 23 kuggar
2: sen hammaspyörä, 22 hamp » 4-8 1932-35
Kugghjul för 2:dra växeln, 22 kuggar
2: sen ja 3:sen hammaspyörä, 24 hamp K 4 1929-35
Kugghjul för 2:dra och 3:dje växeln, 24 kuggar
2: sen ja 3: sen kytkimen navan hylsa ja rengas H 4-8 1932-35
Navhylsa och ring för 2:dra och 3:dje växeln
Sivuakseli Sidoaxel » 4 1928-31
88-7101 »> /BE-7101 195
B-7106-7108 » /B-7106-7108 230
A-7111 »/A-7111 26
B-7111 » /B-7111 30
88-7111 »/88-7111 52
» » » 4-8 1932-35
» » K 4 1929-35
fSivuakselin hammaspyöräryhmä, 31—24—18—15 hamp H 4 1928—31
\Kugghjulsgrupp till sidoaxeln, 31—24—18—15 kuggar
A-7113 » /A-7113 250
B-7113 »/B-7113 325
88-7113 » /88-7113 730
Samoin, 28-24-18-15 hamp.... Dito, 28-24-18-15 kuggar • 4-8 1932-35
» 46-36-27-17 » ... » 46-36-27-17 » K 4 1929-35
A-7140 » /A-7140 14
B-7140 » /B-7140 16
88-7140 »/88-7140 35
A-7141 » /A-7141 82
B-7141 » /B-7141 82
88-7141 » /88-7141 205
a 7ft9 c /410/S-208K 110A ' (430/A-40 82
Perättämisvaihteen akseli .... Axel för backväxeln H 4 1928-31
» » » » » » 4-8 1932-35
» » » » » K 4 1929-35
» hammasp. 18hamp. Kugghjul f. backv., 18 kugg. H 4 1928-31
» » 18 » » » 18 » ... » 4-8 1932-35
»> » 22-18 » » » 22-18 » ... K 4 1929-35
ft * J4lO -208-7U<*s {
B-7025 410/208 KG 2 145
rr / » /209 12088-7025 | 430/A_ 45 90
a 7nfi<; J4lO/S-306 K 105A-/Übö
30 54
B-7065 410/306 KG 2 145
rp tori; /» Z 307 11588-7065 [JO/B_ 35 84

















» » » ... i 4 1929-35
Pääakselin »
...








» » » ...» 4-8 1932-35
• » ..., » » » ... K 4 1928-35
» » ... » » »' ... ■ » 4 1928-35
A-7051 230/A-7051 1
A-7086 230/A-7086
A-7223 » /A-7223 1
88-7223 » /88-7223 1
Kytkinaks. laakeripid. tiiv. ... Packn. f. lagerstopp, t. koppi. H 4 1928-31
Pääaks. laakeripid. tiiviste ... Packn. f. lagerst. t. huvudax. » 4 1928-31
Vaihdekotelon tiiviste Packn. t. växellådskåpan » 4 1928-31
50
»> » i » » K 4 1928-32
42
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B-7118 420/B-7118 18: —
B-7121 420/B-7121 18: —
Hammasp. aks. huopatiiviste . Filtpackn. till kugghjulsaxeln H-K 4 1928-31
Sivuaks. rullalaak.,lyhyt Kullager t. sidoaxeln, kort ... H 4-8 1928-35
» » pitkä » » » lång ... » 4-8 1928-35
88-7118 » /88-7118 32
88-7120 »> /88-7120 22
» » » » » K 4 1929-35
Pääakselin » » »huvudaxeln » 4 1929—35
26/FAA-131 800 Akseli ja nivelsarja: etunivel, akseli ja täydell. putkikotelo
takimmaisella kuulakotelon etummaisella puoliskolla. Sopii
AA malliin 131" pyörävälillä
Axel- och ledsats: bestående av framled, axel och komplett
rörkåpa med bakre kulkåpans främre halva. Passar till AA
modellen med 1 31" hjulbas
Samoin, 157" pyöräväliin
Dito, för 157" hjulbas
Yleisnivel Universalled H 4-8 1928-35
— 26/FAA-157 900: — i ,
B-7090 25/B-7090 165:— l i i l i ll
AA-7090AR »/AA-7090AR 190: — » takimm » bakre K 4 1928-29
AA-7090 B » /AA-70908 200: — » » » » » 4 1929-31
AA-7088 » /AA-7088 350: — » etumm » främre » 4 1929-31
88-7088 » /88-7088 370: — » » » » » 4-8 1932-35






360 Kytkinkotelo Kopplingskåpa H 4 1928-31282
»
»
315 » » K 4 1929-31
320 » » » 4 1932
480 » holkk.(V-8 moott.) .. » m.bussn. (f.V-8 mot.) » 4 1932-33»
A-7506-B
AA-7506
» 23 Kytkim.ja jarrupolk. akseli... Kopplings- o. bromspedalaxel H 4 1928-31
» 25 K 4» » » » ... » » » 1929-31
B-7508 » Irroitinakselin holkki Urkopplingsaxel bussning ... H 4-8 1932-343
A-7511-C
B-7515
» 22 Irroitinakselin vipu Hävstång till urkopplingsaxel » 4 1928—31
» 43 » haarukka Gaffel tillurkopplingsaxel ... » 4—B 1928—32
A-7521-AR » 11 Kytkinpolkimen ja irroitinakselin vivun yhdystanko II 4 1928
Föreningsstång för kopplingspedal o. urkopplingsaxel
Samoin DitoA-7521-B » 13: —
A-7522-B » 5:50
AA-7521 » 9: —
1929-31
Yhdystangon säätötappi Justertapp till föreg » 4 1929—31
/Kytkinpolkimen ja irroitinakselin vivun yhdystanko
{Föreningsstång för kopplingspedalen o. urkopplingsaxeln K 4 1929—31
A-7523-R » 3:50
5: —
Kytkinpolkimen jousi Kopplingspedalfjäder H 4 1928
AA-7523 » » » » K 4 1929-31
B-7533-B » 4 Kytkinpolk. haaruk. tappi ... Gaffeltapp t. kopplingspedal H 4-8 1928-32
B-7557-B » 20 Irroitinlaakerin voidejohto ... Oljerör till urkopplingslager H-K 4 1932-34
18-7557-C » 25 » » » » » 8 1932
A-7562 » 2:50 Irroitinlaakerin jousi Urkopplingslagerfjäder H 4 1929-31
AA-7562 » 1:75
60: —
» » » K 4 1929-31
A-7545 R 7/1 24W
A-7546 R 7/139 W
A-7551 AR 7/125
A-7552 R 7/138
B-7550 7/1 36 M
Kytk. teräslamelli, etumm. .. Kopplingsstållamell, främre H 4 1928
60 » takimm....» » bakre... » 4 1928
20 » etumm.(vedett.) » främre (driven) ... » 4 1928»
36 » takimm. »» » » bakre » » 4 1928
100 » » » » 4 1929-34
88-7550 7/168 M 130 » » » K 4 1928-34
8/620
B-7549 8/955
17 Lamellipinta Lamellbelägg H 4 1928
» » K 4 1928-34
Kytk. irroitinlaakeri Urkoppl.lager f. kopplingen.. H-K 4-8 1932-34
45 » ohjaajalaakeri Styrlager » » H 4-8 1928-34
21
» » huopatiiv. .. » filtpackning H—K 4 1928—31A-7608 R 220/A-7608 R 1




B-7600 A 410/203 FP
24
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ - KYLSYSTEM
B-8100 A » 27: — » » » » 4-8 1932
A-8100 AR 282 22: — Jäähdyttimen tulppa Kylarpropp H-K 4 1928-29
A-8100 C » 24: — » » '.. » » 4 1930-31
40-8100 AR )> » » » » 8 1933
•N:o SARJA - SERIE PRIS™ NIMITYS -BENÄMNING SYL. ÅRTAL.""
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40-8100 B 282 —:— Jäähdyttimen tulppa Kylarpropp H-K 8 1934
B-8115A » 9: — Tyhjennyshana Aytappningskran » 4 1928-32
B-8130 » 2: — Jäähd. kiinn. puit. jousi Fjäder t. kylarbefästn.bult » 4 1928-35
A-8250 AR » 30:— Sylinteriveden poistoputki ... Avtappn. f. kylarvattnet » 4 1928-29
A-8250 B - » 30: — Sylinteriveden poistoputki ... Avtappn. f. kylarvattnet 1930-31
B-8291 A » 22: — Jäähd. poistoputki Kylaravtappningsrör » 4 1928-32
352727 S » 4:90 Pinnapultti Pinnbult H 4 1928-31
B-8287 B 1410 4:50 Vesiletkun puristin (poisto)... Slangklammer (ut) H-K 4 1928-34
B-8261 1411 4:50 » » (tulo) ... » (in) » 4 1928-34
A-8255A 205/8902 2:50 Veden poistoputk. tiiviste ... Vattenutloppsrörspackning... » 4 1928-31
R-89Sn (206/5211 1:60 » tulop. tiiv. (kup.-asb.) » ml. packn. (kopp. -asb.) » 4 1928-32
\ » /5211 K 2:50 » » » (corbestos). » » » ' (corbestos) » 4 1928-32
40-8280 230/40-8280 2:50 » » » »> » » malli 40 ... H 8 1932-34
18-8280 » /18-8280 —: 55 » » » » » » malli 18... » 8 1932-34
A-Rim AR /205/7895 2:50 Jäähd. tulp. tiiv. (Victopac) Packn. t. kylarpr. (Victopacj H-K 4 1928-34ÖUU H i » /9332 3:— » » » (kup.jakorkk.) »> (kopp.o. kork) » 4-8 1928-34
18-8501 A-8501
VESIPUMPPU JA TUULETIN -
VATTENPUMP OCH FLÄKTB-8600 fMiitwrwnr wv.n flmivi 18-8600
A-8501 282 165: — Vesipumppu Vattenpump H-K 4 1928-31
B-8501 » 250:— » » » 4 1932
18-8501 » 190:— » oik » höger H 8 1932
40-8501 i 165:— » » »> » H-K 8 1933-34
46-8501 » 210:— »> . »> K 4 1933-34
18-8502 » 190: — » vas » vänster H 8 1932
40-8502 » 165:— » » » » » 8 1933-34
18-8503 » 90: — » pesä oik » hus, höger ....... » 8 1932
»40-8503 » 83:— » » » » » H-K 8 1933-34
18-8504 » 90: — » » vas » vänster ... H 8 1932
» 83:— » » » »> » H-K 8 1933-3440-8504
A-8505 » 75: — Vesipumpun kansi Vattenpumpslock H 4 1928-31
»B-8505 » 135:— » » » H 4 1932
46-8505 » 115:— » » »> H-K 4. 1933-34
18-8509 » 35:— » hihnapyörä Vattenpumps remskiva H 8 1932-35
A-8510 » 42: — Vesipumpun akseli Vattenpumpsaxel H-K 4 1928-31
»B-8510 44: — » » » H 4 1932
18-8510 » 32:— • » » H 8 1932-35
46-8510 » 50:— » » » K 4 1933-34
A-8513 A » —: — »> potkurin levy ... Vattenpumpspropellerblad .. H-K 4 1928-31
)>B-8520 » 13: — » takaholkki Vattenpumpsbussning, bakre » 4 1928-34
18-8520 » 3: — » holkki Vattenpumpsbussning H 8 1932-35
B-8523 » 5: — Mutteri edell Mutter till föreg. H-K 8 1932-34
B-8524 » 3:— Vesipumpun hoikin tiiviste Packn. tili vattenp. bussn. ... » 4 1928—32
»A-8529 R 10:— Vesipumpun etuholkki Vattenpumpsbussn., främre .. » 4 1929-30
B-8540 A 2:— Pidätin edell Hållare tili föreg » 4 1928-31»
B-8600 »
f Vesipumpun tiivisteneulan aluslevy H 8 1932-35
(Tätningsnålens undre bricka för vattenpumpen
— Tuuletin Fläkt H-K 4 1928-32
18-8559 » 1" f
18-8600 » 80: — » » » 8 1932
82: l ti
46-8600 » 88: —' » (4 siipinen).
2:50 Vesipumpun potk. levy Propellerbl. f. vattenpumpen. H-K 4 1932-34
: » (4-bladig) » 4 1928-34
1:20 Tappi 3/ 16 X 11/32"l 1/32 " (suora)
B-8530 420/B-8530 16: — Vesipumpunakselin rullalaakeri. Rullager tili vattenpumpax. . » 4 1928-34
18-8560 » 1:25 Vesipumpuntiivisteen jousi Fjäder t. vattenpumpspackn. » 8 1932-35
72255-S-8 » /i6 x lx 32" (su<
72264-S-8 » 1:75 » »
B-8513 : Vesipu pun tk. \"\
B-8535 » /B-8535 s:— Kehä edell Skäl tili föreg » 4 1928-34
B-8542 220/B-8542 —: 50 » laakerin huopatiiv. Filtpackn. » » lager. » 4 1928-32
18-8524 » /18-8524 1:10 » hoikin » ... » » » bussn. » 8 1932-35
18-8542 » /18-8542 2:50 Vesipumpun laakerin » Filtpackn. tili vattenp. lager H-K 8 1932-35
B-8507 » /B-8507 2:50 » » » ... »> » » »> 4 1932-34
18-8507 » /18-8507 1:— » » » ... » »> » » 8 1932-35
A-8507 230/A-8507 2:50 Vesipumpun kannen tiiviste ... Packning tili vattenpumpsl. . » 4 1928-31
44
ALKUP. N SAR|A SER|E HINTAORIGIN. -° SARJA - SERIE pR|S NIMITYS — BENÄMNING
,. VI VUOSIL.SYL- ÅRTAL
B-8620 160/A-15 28:— Tuulettimen hihna Fläktrem H-K 4 1928-34
18-8620 » /V-75 45
40-8620 » /V-74 45
46-8620 » /V-83 45
» » » 8 1932
)>» » H 8 1933-35
» » K 8 1933-34
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ BRÄNSLESYSTEMA-9030-AR
A-9030-AR 282 25: — Bensiinisäiliön tulppa Bensintankspropp H-K 4 1928-29
A-9030-C » 25: — » » » » 4 1930-31
B-9030-A » —: — » » » H 8 1932-35
A-9170-AR » s: — Sakaneroittimen siivilä Sil till bensinfilter H-K 4 1928-31
A-9230-AR » 16: — Putki, bens. säil. sakaneroittim. Rör,fr.bensinhåll.t.bensinfilt.. » 4 1928-29
A-9230-B » 22: — Samoin Dito, » 4 1930-31
A-9240-B » 15: —■ Putki, sak. irroittim. kaasuttim. Rör.fr.bens.filt.t.förgasaren .. » 4 1928-30A-9240-D » 15: ■ » bens.säil. kaasuttimeen... » » bens.håll.t.förgasaren.. » 4 1928-31B-9288 » 24:— Bensiinip. joust. johto Bensinp. fjädr. ledn » 4 1932-34
18-9288 » 22: — » » » » » » » 8 1932-35
B-9369 » 12: — Bensiinip., (bens.pump. kaasutt.) Bensinrör,(fr.bensinp.t.förgas.) » 4 1932-34
18-9369 B » 12:— Samoin Dito H 8 1932-34
B-9364 230/B-9364 2:50 Bensiinipump. kannen tiiviste... Packning t. bensinpumpslock H-K 4 1932-34
40-9364 » /40-9364 —: — » » ... » » » » 8 1932-34
18-9408 » /18-9408 1:25 » tiiviste » »bensinpump » 8 1932-34
A-9425
B-9425-B B-9430 B-9448A
B-9448A patent VICTORB9S ° 18-9430
JA POISTOPUTKET - IN- OCH AVGASRÖRTULO
A-9425 282 —: — Tuloputki Insugningsrör H-K 4 1928-31
B-9425-B » 160:— » » » 4 1932-34» -
B-9430 » 165:— Poistoputki Avgasrör » 4 1932
46-9430 » 150:— » » » 4 1928-33
18-9430 » 120: — » oik » höger » 8 1932-35
18-9431 » 120: — » vas » vänster » 8 1932-35
B-9440 » 1:20 Ohjausrengas Styrring » 4 1928-32
88448-S » 3:— Pinnapultti (yhd.putk.sylint.)... Pinnbult (för.rör.m.cylindern) » 4 1928-34
A-9447 230/A-9447 1:50 Kaasutt. ja tuloputken tiiv. ... Packn. t. förg. o. insugn. rör » 4 1928-31
B-9447 » /B-9447 1:— » » » » ... » » »4 1932-34
205/9800 3:— Haaraputken tiiv Grenrörspackn » 4 1928-32
B-9448 A[ » /9700 6:— » » (patentti) » (patent) » 4 1928-32
» /8950 12: — » (6-reikää) » (6-hål) » 4 1928-32
ia
_ QddB . f 206/5278 A 4:— » » (kup.-asb.) ... » (kopp.-asb.) .. » 8 1932-34
| » /5278AK 3:50 » » (corbestos)... » (corbestos)... » 8 1932-34r estos) . r estos) .
LY-9448 205/12081 8:75 » » » »BABY»
LY-9435 » ,/9838 5:20 Imu- ja pakop. välinen tiiviste Mellanpackn. t. in-o. utbl. rör »BABY»
216/6512 4* flmuhaarap. tiivisterengas (kaksoislaippa) H-K 4 1928-31' jPackningsring till insugn. röret (dubbelfläns)
216/6514 4:— Samoin, pako Dito, utbl » 4 1928-31/ i , k i t l
18-9510A-95108 A-9510C B-9510
KAASUTIN
» aio: — »A-9510-C 315: » » » 4myöh. 1931
FÖRGASARE
B-9510 » 6lb: — »315: » » » 4 1932
A-9510-B 282 315:— Kaasutin Förgasare H-K 4 1928-31
» 490: — »: » H 8 193218-9510
ALKUP. Kl cADiA ccpic HINTA
ORIGIN. N:o SARA ~ SERIE PRIS NIMITYS — BENÄMNING
CVI VUOSIL.SYL ÅRTAL
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A-9525 282 6:— Neulaventtiili Nålventil H 4 1928-31
A-9528 » 11:— » holkki » bussning » 4 1928-31
A-9532-R » 2:50 » istukka » säte » 4 1928-29
A-9550 » 16:— Koho Flottör H-K 4 1928-31
A-9558 » —: 80 Kohonakseli Flottöraxel » 4 1928-31
A-9559 » 9:— Siivilä Sil » 4 1928-31
A-9570 » 12:— Neulaventtiilin liikutin Nålventilförare » 4 1928-31
A-9586-B » 9:— Ilmasuppilo Lufttratt » 4 1928-31
B-9590 » 3:— Alempi tulppa Nedre propp H 4 1928-32
A-9747 » 6: — Kaasus, ja kaasuttim. yhdyst. .. Fören. t. förgas, o. gasjuster. H-K 4 1928-31
A-9757 » 6:50 Sytytyksen säätötanko Tandnings justerstång » 4 1928-31
A-9592 230/A-9592 1:50 Kaasutinkammion tiiviste Packning till förgasarkamm. » 4 1928-31
KÄYNNISTINMOOTTORI STARTMOTOR
MZ-40 282 6:— Holkki 5 /s" x n/i6X 19 /32"" Bussning 5 /8" X "/ie" x 19/32"
MZ-44 » 6:— » 5 /8 //x ll/i6"x s/8" » 5/B"x n/i6"x s /8"
A-11470-C » 5: — Käynnistinkosk. työntötanko ... Skjutstång t. startkontakt ... H-K 4 1928-31t t t t - 1






9 : — Haka, musta Hake, svart H-K 4 1928-30
9: —■ » kadmium sil.13:— » » kadmium pläterad ... » 4 1931» » 4 1932
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ STRÖMSYSTEM
B-10130
A-10068-AR 282 2: — Generaattorin harjan jousi
B-10130 » 24:— » hihnapyörä
Generatorfjäder för kolborste H-K 4 1928-29
» remskiva » 4 1928—31
46-10130 » 22: — » » » » K 4 1933-34
18-10130 » 54: — » » ja tuulet » '» o. fläkt.. H-K 8 1932-34
MZ-46-A » 8 : — » Holkki » bussning H 4 1930-32
A-10050BR 251/BH 24 48:— Hiiliharjapidin
A-10069AR 250/F-4 3:50 Generaattorin hiiliharja
A-100698R » /F-7 3:50 » »
Kolborsthållare H-K 4 1928-29
Generator kolborste » 4 1928-29
» » » 4 1928-29
{;;/p:f |; = ;; ;; ::::::
A-10070 AR » /P-4 C 3:50 » tarkistushiilih.
A-10070BR »/F-7C 3:50 » i
» » » 4 1929-34
» » » 4 1929-34




» tredje » ... » 4 1929-34
» större kullager ... » 4 1928-29
» mindre » ... » 4 1928-29
» relé » 4-8 1928-34
B-10070 » /E-20C 3 » kolmas »
A-10093 R 430/A-20 40 » isompi kuulalaak
B-10094 » /A-17 32 » pien. »
B-10505 5856 42:— » relee
A-10155 B 205/7893 4:— » tuen tiiviste Packning till gener, stativ .. » 4 1928—31
Amp. mätare » 4 1928-31A-10850 6022 30: — Amp. mittan
B-10850R 6038 42:— » » » i » 4-8 1932
40-10850 B 6039 45:— » » » » » 8 1933-34
18-10112 220/18-10112 1:— Gener.laak.pien.huopatiiviste ...
18-10122 220/18-10122 1:— Samoin isompi
Mindre filtp. t. generatorlager » 8 1932-34
Dito större » 8 1932-34
KÄYNNISTINMOOTTORI - STARTMOTOR
B-11054 250/F-6 7:50 Moottorin harja, eristetty Motorborste, isolerad H-K 4 192 8-32
B-11056 » /F-5 7:50 » » maadoitettu
A-11375 C 256/1101 14: — Bendix jousi
B-11375 » /1108 —:— » »
» jordad » 4 1928-32
A-11379 C » /1110 — :25 Lukkolaatta
B-11379 » /1125 —:— »
A-11382 A » '/1114 1:— Jousen ruuvi
» » 4-8 1932-35
» » » » 4-8 1932-35
Låsbricka » 4-8 1928-31
Bendix fjäder » 4-8 1928-31
Skruv till f j äderhuvud » 4 1928-31
» » » 4-8 1932-35
A-11377 C » /1120 1:— Jousenpään ruuvi
B-11377 » /1124 1:50 » »
Startkontakt » 4 1928-31
» » 4 1932-34
Fjäderskruv » 4 1928-31
» » 4-8 1932-35
» » 8 1932-34
B-11382 » /1123 1:50 » »
18-11450 » /ST-16 —:— »
A-11450 C 253/ST-13 30: — Käynnistinkosketin
B-11450 » /ST-15 —:— »
46
A.|2||s A-12148 A-12160 B-12195 B-12249 A-12300A-11575E
SYTYTYSJÄRJESTELMÄ - TÄNDSYSTEM
ALKUP. M capia ccdic HINTA
ORIGIN. N:o SARJA - SERIE PRIS NIMITYS - BENÄMNING ,. VI
VUOSIL.SYL- ÅRTAL
A-11575-E 282 145: — Sytytyskatkaisin Tändningsavbrytare H-K 4 1928-31
A-11654-B » 20:— Valokatkaisin Strömavbrytare H 4 1928-32tr r t r - 2
A-12130 » 84: — Virranjakajan alaosa Strömfördelarens nedre del . H-K 4 1928-31
A—12148 » 15: — Virranjakajan pohjalevy Bottenskiva f. strömfördelarn » 4 1928—31
A—12151 » 20:— Virranjak. katk. ja eristin Strömfördelar avbr.o. isolator » 4 1928—31
A-12160 » 9:50 Virran jak. kosk.ruuv. istukka ... Kont. skr.-säte t. strömförd... » 4 1928-31
A—12178 » 15: — Valokatkaisimen nokka-akseli.. Strömavbrytarkamaxel » 4 1928—31
8— 12195 » 5:50 Virranjak. nokka-aks. holkki ... Kamaxelbussn. f. strömförd.. » 4 1932
B-12210 » 31: — Virranjakajan nokka Strömfördel, excenterkam ... » 4 1928-32
B-12249 » 11: — Valokatkaisimen yhdysakseli ... Strömavbrytårens f ören.-axel » 4 1928-32
d ionnn J240/U-10 100:— Sytytinpuola Tandspole » 4 1928-32|t /H 150:— » ... i » 4 1928-32»
18-12000 » /FC-6 215:— » » » 8 1932-34
a -<o4eo /245/FO-4 18: — Virranjakajan varsi Strömfördelararm aik.-tid... » 4 1928A-12162 { , /FO-5 10:— » » »> » 4 1928-31
B-12162 » /FO-9 15:— i » » » 4 1932
18-12162 » /FO-10 40:— » » » » 8 1932-34
B-12172 » /FO-6 4:— » ruuvi » skruv ... » 4-8 1928-34» /
B-12200 » /FO-2 6:— » » » » ... » 4 1928-32
18-12201 »./FO-1 6 60:— » pyörrin » rötor ... » 8 1932-34
B-12105 » /FO-7 36:— » runko » ram » 4 1928-32
B-12115 » /FO-8 11:— » kansi i lock » 4 1928-32
18-12105 B » /FO-15 22:— » runko » ram » 8 1932-34
18-12116 » /FO-14 32:— » kansi » lock » 8 1932-34
A-12300 » /FO-1 15: — » kondensaattori.. » kondens. » 4 1928-31
B-12300 » /FO-1 2 16 » » » » » 4 1932
18-12300 A » /FO-13 18 » » » » » 8 1932-34
18-12108 205/17184 1:10 » kannentiiviste .. » lockpackn. » 8 1932-34
A-22424 212/2125 B 1:20 Sytytintulpan tiivisterengas ... Packningsr. till tandstift » 4 1928-31
B-12410 » /2125 A » » » » » ... » 4-8 1932-34
A-22252 205/19061 1:50 Kuparilaatta 25 /64 x 9/i6 x 1 /ie>" .. Kopparbr. 25 /64 x 9 /ie x I jW
JOHDOT LEDNINGAR
A-11648 282 120: — Valojohto (kytkinrasioineen) ... Ledning (m.kopplingsdosa) ... H 4 1928-31
B-1 8-11648 »■ l2O: »»...»»...»81932





B-18-11653 » 120:— » ilm. » »> utan » H 8 1932
40-11653 » 120:— » » » » » » H-K 8 1933-34
B-11654-B-2 B » 110: — Valojohtosarja katkaisimineen . Ljusledningssats m. . 1928—32
Strömavbrvtareskiva H 4 1928-32B-l 1673 C » 15: — Valokatkaisinlevy -
A-14302 » 3: — Sytytinp. ja virranj. johto Tandspole o. strömförd. ledn. H-K 4 1928-31
A-14310 » 8:— Tuulilasinpuhdistimen johto ... Vindrutetorkarledning » 4 1928-30
A-14316-AR » 9:— Jakor. ja tuulil. puhd. johto ... Förd. dosa o. vindrutet. ledn. » 4 1928-29
B-18-14401-U » 125:— Samoin Dito H 8 1932
A— l44ol— R JVarustelaudasta kytkinrasiaan H—K 4 1928—31~~
\ Ledning från instrumentbrädet till kopplingsdosan
A-14403-C » 42: — Samoin (2 lamp.) Dito (2-lamp.) » 4 1929-31
A-14403-BR » 40:— Valonheitt. johto (1-lamp.) Strålkastarledn. (1-lamp.) ... H-K 4 1928-29
#
ALKUP. N S . R . - HINTAORIGIN. o A JA - SERIE pß|s NIMITYS — BENÄMNING
CVI VUOSIL.SYL- ÅRTAL
45: — Etulyhdyn johto, 2-lamp.







1- »» ... » 8 1932
45: — » » 1 - » 1- »» ... » 8 1933-34
Baklyktsledning » 4 1928-2935: — Takalyhdyn johto
28 : — » » » » 4 1930-31
35: — » » » » 8 1932
40-14405 » 35: — » » » H-K 8 1933-34
A-14406-A » 15: — Kytkinrasiasta katko jaan Ledn. fr. kopplingsd. t. relén » 4 1928-31
a oaa/qt on> JAkkum. jakäynnistinkoskettimen välinenkaapeli, 19" pitkä ... » 4 1928—31A-i*dUUö lbU/öJ <2U.— jKabel mellan ackum. och startkontakten, 19* lång » 4 1928-31
B-14300 260/672-4 40:— Samoin, 38" pitkä Dito, 38" lång » 4 1932
18-14300 » /674-4 27: — » 25" » » 25" » » 8 1932
» /675-4 25
40-14300 A » /673-4 25:— » 22V2" » » 2272" » »> 4-8 1930-34
:— » 23x/ 2* » » 2372" »
A-14301 » /118-A 10:— Maajohto, 6" pitkä Jordledning 6" lång H 4-8 1928-31
B-14301 » /504 18:— » 15" » » 15" » H 4-8 1932-34
18-14301 » /670-4 15:— » 10 3 /*" » » 103 /4" » H-K 4-8 1932
40-14301 » /514 21:— » 18" » » 18" » K 8 1933-34
NOPEUSMITTARI - HASTIGHETSMÄTARE
AA-17260 282 90:— Teräsvaijeri Stållina K 4 1928-30
A-17262-AR » 60:— » » H 4 1928-30
B-17262 » 45:— » » » 4-8 1932-34
.
179fTQ oc JHammaspyöräakseli ja pyörä (A-17271-B) H-K 4 1928-30A-I '^'o <«>.— JKugghjulsaxel och kugghjul (A-1 7271-B)
ISKONVAIMENTAJAT - STÖTDÄMPARE
Nålventil, H-K 4 1928-32B-18037 A 282 8:— Neulaventtiili '
A—18047 » 38: — Etu-iskunvaimentajan vipu ... Hävarm t. framstötdämpare » 4 1928—31
Dito » 4-8 1932B-18047 1 37:— Sama
18-18038 212/2048 1: — Iskunv. ventt.kann.tiiv.rengas
A-18043-B 230/A-18043-B 2: — Sama, säiliökannentiiviste ....
A-18052 B 282 42: — Taka-iskunvaimentaj an vipu
B-18052 » 38: — » » »
Packn.ring t.stötd.vent.locket » 8 1932-34
Dito, behållarlocket » 4 1928-31
Hävarm tili bakstötdämpare » 4 1928-31
» » » » 4-8 1932
B-18055 » 24:— Riipuke Hängsle H 4-8 1928-34
A-18058 » 1:50 Rasvanpidätin Fettstoppare H-K 4 1928-31
A-18059 » 1:50 Rasvanpidättimen kuppi Fetthållarkopp » 4 1928-31
A-18060-A >> 1:70 Yhdistimen kuulan istukka Kulsäte till förenare » 4 1928-31
B-18060 » 2:50 Riipukkeen kumiholkki Gummihylsa till hängsle ... H 4-8 1932-35
Förenarpropp H-K 4 1928-31A-18061 » 3: — Yhdistimen tulppa
A-18062-B » 1:60 Yhdistimen jousi Förenarfjäder » 4 1928-31
A-18063-B » 20: — Yhdistimen jousen putki Förenarfjäder rör » 4 1928-31
A—18064 » 1 : 80 Yhdistimen jousen välikappale. Förenarfjäder mellanstycke .. » 4 1928-31
Förenarbussning, höger » 4 1928-34B-18064-B » 8:50 Yhdistimen holkki, oik
B-18065-B » 8:50 » » vas
A-22433 230/A-22433 —: 60 Iskunv. varasäiliön tiiviste
» vänster ... » 4 1928-34
Packn. t. stötd. reservbehåll. » 4 1928-31
p 1 QftQfi 9Q9 *ci /Säiliönkannen tiivisterengas (kuminen) » 4 1928—32u-iöuyb zaz '00 jPacknmgsring till behållarlock (gummi) ...... » 4 1928-32
ETULYHDYT - FRAMLYKTOR
A-13043AR 1940 60: — Etulyhdyn kehys Framlyktsram H 4 1928-29
A-130438 1941 70:— » » » » 4 1930-31
1957 2: — » tulppa » stöpsel » 4 1928-31




B-13450 B 1914 20: — » » » » 4-8 1932
A-13450 B 1911 20:— Lyhdyn lasi Lyktglas » 4 1928-31
B-13407 A 1900 250: — » » » » » » » 4-8 1932




ALKUP. N SAR|A SER|E HINTAORIGIN. '° SARJA - SERIE pR|S NIMITYS — BENÄMNING
VUOSIL.
ÅRTAL
465/990 15: — Alum. reunalistaa Alum. kantlist 1928-29
465/990 A 25:— » » (sisäp.) » >> (inre) , 1928-29
465/991 —: — » » » » 1930-31
LUKON ULKORIPOJA - YTTRE LÅSVRED
A-46205-D 466/F-2 72: — Oik. eteen — Höger fram (lukittava - låsbart). Sopii — Passar: Standard
mallit — modeller: Coupe, Tudor Sedan, De Luxe, Delivery 1930-31
A-46206-B 466/F-4 45: — Vasen — Vänster 1930-31
A-61205-AR 466/F—s 45: — Oik. eteen, vasen taakse — Höger fram, vänster bak. Sopii — Passar:
Standard Fordor \ 928-31
A-61205-C 466/F-6 45: — Oik. eteen, vasen taakse — Höger fram, vänster bak. Sopii — Passar:
Cabriolet, De Luxe, Fordor, Town Sedan 1929-31
A-61206-AR 466/F-7 45: — Oik. taakse, vasen eteen — Höger bak, vänster fram. Sopii — Passar:
Standard Fordor 1928-31
A-61206-C 466/F-8 45: — Oik. taakse, vasen eteen — Höger bak, vänster fram. Sopii — Passar:
Cabriolet, De Luxe, Fordor, Town Sedan 1929-31
B-46205 466/F-9 45: — Oik. eteen, vasen taakse — Höger fram, vänster bak. B-V8 1932
B-46206 466/F-10 45: — Vasen eteen, oik. taakse — Vänster fram, höger bak. B-V8 1932
40-702351 466/F-ll 55: — Vasen — Vänster. Sopii — Passar: Sport Coupe, Std. Coupe, Fordor
Victoria eteen ja taakse — fram och bak 1933-34
40-702350 466/F-12 45:— Oik. — Höger. Sopii — Passar: Sport Coupe, Std. Coupe, Neliovinen —
fyra dörr. Victoria eteen ja taakse — fram och bak 1933—34
KORISOLITUKSIA FORD VAUNUIHIN - KORGBESLAG FÖR FORD VAGNAR
Sarja N:o 284 Serie
Golvbrickor — svarta
17 —: 50 Lattialaattoja — mustia 1 1928-32
J
20 1:50 Ikkunan nostokannen ruuvi —■ sinistettyFönstervevens skruv blånnad
25—A 3: — Mutteri jousilaattoineen oven sisäp. kahvaan, nikkel
Mutter med fjäderbricka till inre dörrhandtag, förnicklad
39 1: — Oven sarananruuvi, Fordor 1 q .
Dörrgångjärnskruv, Fordor j 9-30
40 1: — Oven sarananruuvi, Coupe & Tudor 1 , Q9 q ga
Dörrgångj ärnskruv, Coupe & Tudor J
iy2y ~ dU
43 1:50 Naarasruuvi ikkunoihin, Fordor, nikkel
Skruv till fönster, Fordor, förnicklad
46 1:50 Ikkunan reunulistan ruuvi, nikkel. hylssäm. (kierteet sisäp.) 8-32 X 7 / 3
,
2 "0 U/<L 2
" 1 u
Dörrkantlist skruv förnicklad, hylsmodell (gängor påinsidan) 8-32 X 1jZ2."0 u/8 2" j
91 1:50 Oven lukon jousi, kadmium pääll 1
Dörrlås fjädern, kadmiumpläterad J
I^l °~6l
92 1: — Tappi n:oon 91, kadm. — Bult till n:o 91 cadm
93 2: —■ Oven lukon jousi, pitkä, oikeap., kadm 1928-31Dörrlåsfjädern, lång, höger sidan., kadm ivio—6l
94 2: —■ Oven lukon jousi, pitkä, vasenp. kadmDörrlåsfjädern, lång, vänst. sid. kadm l9^»-dl
95 1: — Oven lukon jousi, pieni, vasenp. kadm qi)B g
Dörrlåsfjädern liten, vänst. sid. kadm iy^s-dl
98 2:50 Tumblar lukon koiras ruuvi, Fordor Cabriolet
Tumblar låsskruven, Fordor Cabriolet
99 3:— Tumblar lukon naarasruuvi, Fordor Cabriolet, mess
Tumblar låsskruven, Fordor Cabriolet, förmess.
101 2:50 Oven saranatappi, umpiv. 0,010 ylikokoa
Dörrgångjärns tapp, kupé, o,oio överdim
107 2:50 Tuulilasin siiven kiinnikkeen säätöruuvi, nikk
Justerskruv till vindrutevinge, förnicklad
154 1:50 Lukkoruuvi, kadm. —■ Låsskruv, kadm157 1:— Ikkuna-nostajan kädensijan teräspinna 1/« x 9/ 16" Fordor, Cabriolet-Del 1928—31 kaikki
umpiv | 1932-34
Stålpinne till fönsterlyftarveven 1 /BX 9/ 16 " Fordor, Cabriolet- mod. 1928-31 alla kupév.j
158 1: —• Litteä »U» muotoinen jousi, joka pitää panelin oven sisäp. umpiv. 1931
Flat »U» liknande fjäder, vilken fasthåller panelen på dörrens insidakupév. 1931
170 10: —■ Sisäp. lukkoväännin, Fordor CabrioletInre dörrvred, Fordor Cabriolet
182 8:— Ikkunan säätökammen suojuslaatta, nikkel
Skyddsbricka till fönstervev, f örnickl
192 2: 50 Iskunvaimentimen-runkoonkiinnitys pultti ."
Stötdämparramens befästningsbult
202 1: — Nahkalaatta oven pidättimeen 17/*2X 7/s", umpiv 1930-32
Läderbricka till dörrhållaren 17/32X 7 /8", kupév 1930-32
204 3: — Kupinmuotoinen teräslaatta oven tarkistamiseen, umpiv 1931i t i t l tt i i , iv
Koppformig stålbricka till dörrjusteraren, kupév 1931
ALKUP. M HINTA
ORIGIN. N -° PRIS NIMITYS
— BENÄMNING VUOSIL.ÅRTAL
49
Sarja N:o 284 Serie
209 2: — Ikkunannostajan-kädensijan kelajousi. — Fjäder för fönsterlyftarhandtag 1928-31
210 1:50 Ulkop. lukonkahvan tiiviste. — Yttre dörrhandtagspackning
212 2: — Oven pidättimen sinkilä, umpiv. — Dörrhållarklamp, kupé 1928-30
235 2:50 Ovi-ikkunan naarasruuvi, nikkel. — Dörrfönsterskruv, förnicklad 1932
250 3: — Auringonsuojuksen ruuvi sisäp. kierteet, 12—24 1 1932Skruv till solskydd., inre gängor, 12-24 J
251 2: — Oven sarananruuvi, sinist. — Dörrgång järnskruv, förblånnad
259 3: — Ovensaranatappi, umpiv. o,oio ylikokoa. — Dörrgångjärnstapp, kupé o,oio överdim 1932
274 1:— Ovenlukon syl. ruuvi (ilman kantaa). — Cyl. skruv för dörrlås (utan hatt) 1932—34
300 2: — Mattoneppi (etumm.) — Mattknäppe (främre) 1933-34
301 2: — Saranan ruuvi, 5 /16-24 X V 8" — Gångjärnsskruv, 5/ 16-24 x 7 / 8 " ••• 1933-34
302 1:50 Laatta edell. — Bricka till föreg .
315 3: — Btu- ja takajarrutangon päitten tärinänestäjä. — Fram o. bakbromsstångens antirassler 1932—34
316 3: — Jarrutangonpään ja poikkiakselin tärinänestäjä \ 1933—34
Bromsstångens och tväraxelns antirassler J
330 4:— Oven lukon jousi. — Dörrlåsfjäder 1934
KUMISIA ISKUNVAIMENTIMIA - GUMMISTÖTDÄMPARE
Sarja N:o 285 Serie
3000 4: — Oveen, Ford Delux Phaeton. — Till dörren, Ford Delux Phaeton 1930-31
3004 4: — Ford umpiv. -ylä-ylikokoa. — Ford Kupé v.-övre-överdim 1928—31
3005 3 : — Ford umpiv. — ala— ylikokoa — Ford kupév. — nedre — överdim 1928—31
3006 2 : 50 Ford takaluukun vaimennin - ylikokoa. — Ford stötdämpare tillbakluckan - överdim 1928-32
3007 A 2:50 Ford avov. ruuvineen — huulimallia — ylikokoa \ 1Q28—31
Ford öppen, till dörren, med skruv — läppformig — överdim J
3008 1:50 Ford avov.—sienimallia — ylikokoa — Ford öppen. — svampmodell — överdim 1928—31
3009 A 2: — Ford Roadster
3010 1 : 50 Ford etulyhdyn johtimen suojusrengas. — Ledningsskydd för Fordframlykta 1928-32
301 1 1: 50 Ford merkinantotorven suojusrengas. — Skyddsring till signalhorn 1928-32
3012 2: — Ford käynnistinakselin rengas. — Ring till startaxeln 1930
3013 2 : —■ Ford iskunvaimentimen voidepidätin. — Fettstoppare till stötdämpare 1928-313014 1 : Ford tuulilasin kiinnittimén mutterin tiiviste (kuppi no. 169, mutteri no. 168)OXJLt X . -T UILI LU.UJ.llcl.Slll JS.IIIIIIILLIIHCII111ULLC1111 Lll V ISLC 11U. 03 IIIULLCII 11(J . IUOj IQ9Ö Q 9
Mutterpackning för vindrutehållare (kopp no. 169, mutter no. 168) f "
~~
3015 1: 50 Ford konepellin haa'n vaimennin (ruuvi ja mutteri no. 118 A) \ iq9 o_qnOUIJ i • <J\> *- UIU JSAJIICJJCIIIII lidet 11 VdllllClllllll (IUUVI Jcl 111ULLC11 11U . 1 O Xi-J 4Q 9 8 QA
Dämpare till torpedplåtshake (skruv och mutter no. 118 A) J
iyzfi ~ ÖV
3016 2: — Ford käynnistinakselin soikea tiiviste. —■ Oval packning för startaxel 1928—29 & 19313017 2 : 50 Tuulilasin siiven kiinnikkeen tiiviste. Befästningspackning till vindrutevinge 1928—34
3018 A 3: — Ford kolmiomuotoinen oven vaimennin ruuveineen, Delux avovaunut, oikOUio r\ o» luiu JvuuuiuiiiuvLuii cii u c v diiiiciiiini i v ei u iiuu uja i . qqa Oi
» triangelformad dörrdämparemed skruv, Delux öppna vagnar, höger J
3019 A 3: — » kolmiomuotoinen oven vaimennin ruuveineen, Delux avovaunut, vasen 1 ,„„„_„,
» triangelformad dörrdämpare med skruv, Delux öppna vagnar, vänster j
3023 1: — » oven vaimennin, pieni. — Ford dörrdämpare, liten 1930—31
3024 i: — » samoin, iso - dito, stor 1928-29
0-3
3025 5: —■ » oven pidättimen vaimennin umpiv. — dämpare till dörrstoppare, kupév 1930—323026 3: » ohjauspylvään kannatin kiinnikkeen natinan ehkäisinOU6U O. " vnjdU-öJJJ v ddii Jvciiiii Liii jSwiiiiiiXÄ.jvccil lldLllldll 4Q9Q 01
» antirasslers till styrstolpens hållare
3029 3: — » neliskulm. vaimennin oven pidättimeen, umpiv , QQ „,O\JUa O . '/ 11CX1S.&.UJ.11JL. Vdlllldllllll W VCll UIIIJJIV . qnn Q»
» fyrkantig dämpare till dörrstoppare, kupév
3030 A 3 : 50 » konepellin kiinnikkeen vaimennin ruuveineen ja muttereineen —■ myöh 1 qqi» dämpare för motorhuvfäste med skruv och mutter. — senare
3034 2:50 » joustonivelen voidepidätin. —• fettstoppare för fjäderled 1928-32
3043 2:50 Polttoainemittarin suojusrengas. — Skyddsring till bensinmätare Ford-8 1932
3044 2: — Kuristusventtiilien (Choke) säätövivun vaimennin (varustel.) Ford-8 |OUtt U . IV UH3 LU3 V Cll I,LlUiCll aaaLUVIVIUI VdllllClllllll -LUIU.— O I , QQC) QQ
Justerarmsdämpare för strypventiler (Choke) (instrum .br .)
3046 2:— Käynnistintangon suojusrengas. —■ Startstångens skyddsring Ford-4 19323047 1:50 Sytytinpuolan ja virranjakajan välinen suojusrengas \ . „„„
Skyddsring mellan tändspolen och strömfördelaren Ford— 4 |
3049 4:-— Patterikatkaisijan kaapelinsuojusrengas 1 , , ~,.
Kabelskyddsring till batteriavbrytare /
* om kalkJa 1932
3050 4: — Ohjausakselin suojusrengas. — Styraxelskyddsring Ford kaikki 1932-33j li j l i
3051 8: — Varapyörän kannattimen vaimennin.— Dämpare till reservhjulshållare » » 1932
3052 3: — Kytkin- ja jarrupolkimen vaimennin » » 1
Dämpare för koppling- och bromspedal » » [ I^6Z
~ iii
3059 2: — Konepellin vaimennin — Torpedplåtsdämpare » » 1932
3061 1:50 Tuulilasinpuhdistimen pyyhkijäputken suojusrengas Ford-8 "1
Skyddsring till vindrutetorkarslang |
3063 3: — Johtosarjan ja nopeusmittariletkun suojusrengas : | « ,
Skyddsring till ledningserien och hastighetsmätarkabeln J
Johtosarjan (varustel.) suojusrengas i „ , v - v,. , 0 0 9Skyddsring till ledningsserien (instrum. br.) / t °rd kalkkl 932
Etuakselin vaimennin. — Framaxel dämpare Ford 1932-33
3064 3: — j
3068 9: —
3070 1:50 Oven ikkunalasin vaimennin, pieni. — Dämpare till dörrfönsterglas, liten 1 , 1932-34
3071 1:50 Samoin, iso. — Dito, stor / ord
3073 3:50 Konepellin sinkilän vaimennin. — Dämpare till torpedplåtsklamp Ford 1928-33
3076 2: — Oven ikkunalasin vaimennin. — Dämpare till dörrfönsterglas 1934
50
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Sarja N:o 285 Serie
3079 3: — Kuristusventiilin (choke) säätövivun suojusrengas
Justerarmsskyddsring tili strypventilen 1933-34
3080 3:50 Konepellin vaimennin. — Motorhuvsdämpare Ford 1933-34
3501 5: — Oven vaimennin-vakiokokoa — Ford-Fordor 1 .„„„_„,
Dörrdämpare standardstorlek, Ford-Fordor J
iyzs öl
3502 5: — Samoin, ylikokoa. — Dito, överdim
3503 3: — Oven vaimennin-vakiokokoa — Ford \ iqqi
Dörrdämpare - standard dim. - Ford /
3504 3: — Samoin, ylikokoa. — Dito, överdim
3505 s: — Oven vaimennin. — Ford Cabriolet, — Dörrdämpare, Ford Cabriolet 1929-31




6 kpl. kutakin: 3000, 3006, 3012, 3023, 3024, 3034, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505.
4 » » 3025, 3026, 3029.
8 » » 3009A, 3010, 3011, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018 A, 3019 A, 3030 A
20 » » 3004, 3005, 3008
10 » » 3007 A
Till Fordvagnen, bestående av tillsammans 236 gummin
42 skruvar
8 muttrar
6 st. av varje: 3000, 3006, 3012, 3023, 3024, 3034, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505
4 » » » 3025, 3026, 3029
8 » » » 3009 A, 3010, 3011, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018 A, 3019 A, 3030 A
20 » » » 3004, 3005, 3008
10 » » » 3007 A
10001 sja 240: —sats. Ford v. varten, 10 kpl. 3004, 3005, 3073, 5 kpl. 3006, 3007 A, 3008, 3041, ja 15 kpl. 3504
För Ford vagn, 10 st. 3004, 3005, 3073, 5 st. 3006, 3007 A, 3008, 3041 och 15 st. 3504
OVENPIDÄTTIMIÄ - DÖRRSTOPPAREN:o
3382 24: — (2226) Oven pidättimiä malli F, 2 reikää, koko pituus 8%", leveys 1 3 /s". Ford-Fordor}
(taakse) ' \ 1933-34
Dörrstopparemodell F, 2 hål, hela längden 8 V 2", bredd 1 3/8", Ford—Fordor (bak) j
3383 32: — (2227) Oven pidättimiä malli, F, 2 reikää koko pituus 7 7 / 8 "> leveys 1 3 /s". Ford kaikki
henk., eteen ja taakse 1933-34 paitsi 1934 Roadster ja Cabriolet sekä 1933-34
Fordor taakse
Dörrstoppare, modell, F, 2 hål, hela längden 7 7 / 8 "> bredd 1 3 /s", Ford alla pers., fram
och bak 1933-34 1333-34 förutom 1934Roadster ochCabriolet samt 1933-34 Fordor bak
3384 8: — (2200) Ovenpidättimiä, suoraa mallia, pituus 6 1/*", Ford 1928-30 umpi- ja kuormav
Dörrstoppare, rak modell, längd 6 1/*", Ford 1928—30 kupé- och lastvagn
Hinnastoa painettaessa lisäätulleita varaosia
Under tryckning av prislistan tillkomna reservdelar
sarja hinta Fordia varten — För Ford
N:o SERIE PRIS
B-1562-B 282 3: — Kytkimen irroituslaakerin jousi Fjäder för urkopplingslagret H 1932-34
B-2456 » 4: — Jarrupolkimen takaisinvetojousi Returfjäder för bromspedalen » 1932
88-2472 » 4: — Kytkinpolkimen jousi Fjäder för kopplingspedalen K 1932-33
AA—2523—R » 6:-— Jalkajarrun vetovivun palautusjousi ... Returfjäder för fotbromsen » 1928-29
A—27ll—R » 2:25 Käsijarrutangon pysähdyshaan jousi... Fjäder för handbromsst. spärrhake H 1928
AA-2711-R » 3:— Samoin Dito K 1928-29
A-2840-AR » 2: 50 Käsijarrun poikkiakselin jousi Fjäder för handbroms tväraxeln ... H 1928-29
B-6140 » 3: — Männäntapin pidätinrengas Stopp-ring för kolvtappen H—K 1928—32
18-6140 » 3:— Samoin Dito » 1932-33
40-6513 » 6 : — Venttiilin jousi Ventilfjäder » 1934
40-6513-AR » 6:— Samoin Dito » 1932-33
B-6570 » 4:50 Öljyp. käyttölaitt. laak. pidätinjousi ... Fjäder för oljepumps drivlager » 1928-32
8—7227 » 3:75 Vaihdetangon jousi Fjäder för kopplingsspaken » 1928—33
B-7523 » 4: — Kytkinpolkimen palaucusjousi Returfjäder för kopplingspedalen ... » 1932
40-7523 » 4:— Samoin Dito » 1934
A-9709 » 1: — Kaasuttajan tarkistustangon jousi Fjäder för förgasarjusterstången ... » 1928-31
B-10068 » 1:— Generaattorin harjan jousi Fjäder för Generatorborsten » 1929-31
18—12012 » 1: — Sytytyspuolan sekundäärivirran koske- Fjäder för tändspolens sekundär-
tinharjan jousi strömmens kontaktborste » 1932—33
A-16125 » 2:50 Oven lukonjousi Fjäder för dörrlåset » 1928-31
A-12137 » 3:25 Virranjakajan katkojalevyn kitkajousi Fjäder f. strömfördelar, kopplingspl. » 1928-31
1000 46: — sarja Moottorin värinän estäjiä Motor stötdämpare H-K 1928-32
A. B. F. TILGMANN O. Y.
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